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ABSTRAKT  
Rozdíly v chování zvířat nenacházíme pouze na úrovni druhů nebo populací, ale 
také mezi jedinci uvnitř populace. Pokud se jedinci mezi sebou ve svém chování liší 
konstantně v čase a v různých situacích, pak u nich nacházíme různou personalitu 
(osobnost). Náplní mého magisterského studia  bylo hledání personality u bodlinatých 
myší Acomys cahirinus. 
Pro ověření stálosti chování v různých situacích jsme testovali zvířata (stejného 
stáří) v sérii různých behaviorálních testů zaměřených na aktivitu, exploraci a anxietu. 
Pro ověření stálosti jejich chování v čase jsme celou sérii testů opakovali u každého 
jedince dvakrát.  
Ukázalo se, že chování pokusných zvířat Acomys cahirinus je opakovatelné 
v různých situacích i v čase (výsledky testů korelovaly mezi sebou i mezi sériemi), tudíž 
jsme u zvířat nalezli personalitu, která se však na výsledcích jednotlivých testů nepodílí 
mnoho, její výskyt je lépe prokazatelný až ze série více testů. Zvířata se mezi sebou liší 
především ve zvládání nové situace. 
Klíčová slova: personalita, série behaviorálních testů, PCA 
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ABSTRACT 
The differences in behaviour of animals are not found only between species or 
populations but also between individuals within a population. If individuals differ in 
their behaviour constantly in time and across various situations,  then we find diverse 
personality among them. The aim of my diploma thesis was to seek personality in spiny 
mice (Acomys cahirinus).  
For verification of stability of behaviour (of the same age) in various situations 
we tested animals in series of behavioural tests focusing on activity, exploration and 
anxiety. Every test was repeated twice with each individual in order to verify the 
stability of their behaviour in time. 
It was demonstrated that the behaviour of experimental animals is repeatable 
across different situations in time (the results of tests were correlated between each 
other as well as between two series), thus we confirmed the existence personality in the 
animals. However the personality does not participate on the results of individual tests 
by a great degree, its occurance is more evident from the series of more tests. Animals 
differ from each other primarily in coping with new situations.  
Keywords: personality, series of behavioural tests, PCA 
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ÚVOD 
 Personalita je v současné době velmi studovaným a velmi populárním tématem. 
Přestože je poslední dobou na výslunní mezi etologickými studiemi, její chápání u 
zvířat se zdá býti stále ne zcela jasné, při nejmenším z hlediska neustálené a nejednotné 
terminologie. Proto není snadné se v problematice personality zorientovat, přesto se o to 
v této práci pokusím. 
 První částí diplomové práce je literární přehled zaměřený především na 
vysvětlení, co je personalita, s jakými personalitními rysy se u zvířat setkáváme a co 
víme o studiu personality hlodavců. 
 Druhou částí je vlastní výzkum. Zvířata jsem měla v péči čtyři roky. Zpočátku 
bylo třeba zavést evidenci jednotlivých zvířat, tak abychom mohli rozpoznávat 
konkrétní jedince a znali jejich stáří. Dalším krokem bylo vybrat behaviorální testy a 
také je sestrojit (svépomocí). Samotný sběr dat probíhal v letech 2008 – 2010. 
Cílem naší práce bylo nejen zjistit, jestli u bodlinatých myší Acomys cahirinus 
z komenzální populace z Káhiry personalita je nebo není, ale především se také 
dozvědět více o chování těchto zvířat ve vybraných testech. Na první pohled je totiž 
patrné, že tato populace vybočuje svým chováním od ostatních Acomys, to potvrzují i 
některé výsledky z diplomové práce Kristíny Benkovičové (2006), komenzální 
populace se odlišuje především ve vertikální aktivitě. Chtěli jsme také zjistit, které 
pokusy jsou nejvhodnější pro testování Acomys, které jsou zároveň dobře opakovatelné, 
které mezi sebou korelují a mohly by být zaměnitelné, což by mělo posloužit při dalších 
plánovaných studiích na tomto rodu. Cílem bylo ověřit stálost chování v různých 
situacích, k čemuž jsme použili více testů uspořádaných do série, a také ověřit stálost 
chování v čase, proto jsme každé zvíře testovali dvakrát (dvakrát prošlo stejnou sérií 
testů).  
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PERSONALITA 
Definice personality a další terminologie 
 Nejprve bych měla upřesnit pojem personalita, je to počeštěný výraz anglického 
slova personality, které v překladu znamená osobnost, povaha, charakter, nátura. Teď už 
každý zajisté intuitivně ví, o co se jedná.  Ale definovat personalitu není zas tak snadné. 
Už vůbec není jednoduché uvést zde jednu konkrétní a přesnou definici, neboť autoři se 
ve svém definování personality liší, nepoužívají jednotnou terminologii a zdá se, že ani 
důsledně a přesně necitují literární zdroje. Ať už jsou ale definice jakékoliv, snad pro 
všechny je společné, že pokud se mluví o personalitě, mluví se o stálých rozdílech 
v chování jedinců uvnitř populace. 
Jedinci stejného druhu (ale i uvnitř jedné populace, stejného vývojového stádia 
nebo stejné věkové skupiny) se mezi sebou liší svým chováním, a to i pokud se 
nacházejí ve stejných podmínkách. Rozdíly v chování různých jedinců nejsou náhodné, 
jsou stalé v odlišných situacích nebo kontextech a v čase (Carere & Eens, 2005). Tyto 
stabilní rozdíly v chování nazýváme personalitou, termínem pocházejícím z lidské 
psychologie.  Někteří autoři tento pojem přenesli i do říše zvířat. Například Gosling & 
John (1999) uvádějí, že některé aspekty lidské personality mohou být běžné u celé řady 
živočišných druhů.  
Na druhé straně jsou autoři, kteří jsou opatrní s používáním výrazu personalita u 
zvířat a dávají přednost široké škále jiných pojmů jako temperament; osy chování, např. 
shy-bold continuum (Wilson et al., 1994); „coping style“ nebo „coping strategies“, 
v překladu způsoby zvládnutí situace (Wechsler, 1995; Koolhaas et al., 1999); 
behaviorální syndromy (Sih et al., 2004a,b) nebo často píší jen o individuálních 
rozdílech, strategiích, variabilitě. Někdy bývá mezi tyto pojmy kladeno rovnítko, někdy 
je jejich chápání odlišné. Například rozlišení temperamentu a personality není zcela 
jasné (Réale et al.,2007). Přehled různých definic personality a temperamentu viz. 
příloha 1. 
Groothuis & Carere (2005) tvrdí, že pro personalitu a temperament, jako výrazy 
lidské psychologie, je těžké ověřit jejich platnost pro další živočišné druhy, „coping 
style“ jsou podle nich zase užívány pouze ve spojení se stresem (tedy pouze v jediném 
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kontextu), proto se přiklánějí k použití behaviorálních syndromů, které dobře vyzdvihují 
komplexní pohled na personalitu. Ale zdá se jim zavádějící označení syndrom, které 
bývá často používáno v souvislosti s něčím chorobným nebo abnormálním, proto 
navrhují pozměnění behavioralních syndromů na behaviorální profily. 
Jak jsou tedy behaviorální syndromy (nebo profily) definovány? Sih et al. 
(2004a,b) vycházejí z evoluční ekologie, kde jsou soubory korelujících znaků (znaků ve 
vzájemném vztahu) označovány za syndromy. Behaviorální syndromy jsou potom 
soubory jednání, které se projevují v daném behaviorálním kontextu, ale třeba 
v odlišných situacích (např. korelace mezi potravním chováním v různých habitatech), 
nebo napříč různými kontexty (např. korelace mezi potravním chováním a agresivitou) 
a odrážejí meziindividuální stálost v chování ve dvou a více situacích. Kontextem se 
zde míní funkční kategorie chování, např. chování v souvislosti s krmením, pářením, 
antipredační obranou, rodičovskou péčí atd. Situací je myšlen určitý soubor podmínek 
v daném čase. Odlišná situace může znamenat například rozdílnou úroveň predace nebo 
rozdílné podmínky během sezóny. Pokud populace vykazuje behaviorální syndromy, u 
jedinců nacházíme rozdílné behaviorální typy (např. více agresivní versus méně 
agresivní behaviorální typ) (Sih et al., 2004a,b) 
Ve spojitosti s personalitou jsou rozdíly v chování jedinců v průběhu času a 
napříč situacemi označovány za stálé, trvalé, konzistentní, stabilní. Pod tím si můžeme 
představit, že chování je v průběhu celého života daného jedince neměnné. Ale nemusí 
tomu tak být. Neznamená to, že se hodnota pro nějaký znak (vlastnost, chování), 
s různým věkem nebo různými podmínkami nemění, ale znamená to, že rozdíly mezi 
jedinci jsou do značné míry udržitelné (Réale et al., 2007). Jinými slovy, konkrétní 
hodnota pro určité chování se změnit může, ale jedinec by měl zůstat na stejném místě 
vůči ostatním v daném kontinuu (v případě, že byl oproti ostatním hodně agresivní, i 
pokud se míra agresivity u něj změní, zůstane pořád v této skupině mezi agresivními). 
Explorační a riskantní chování se například může měnit s věkem. Oproti mláďatům a 
dospělým, mají dospívající myši Mus musculus vyšší tendenci zkoumat neznámé 
prostředí bez ohledu na riziko s tím spojené (Macri et al., 2002). Některé rozdíly 
v chování mohou být patrné krátce po narození, ale celé schéma chování se 
pravděpodobně stabilizuje až po pubertě. Během puberty mohou chování ovlivnit velké 
hormonální změny (Stiemer & Driscoll, 2003). Také Boissy (1995) uvádí, že nemůžeme 
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očekávat naprostou shodu v chování po dlouhou dobu, protože fenotyp a prostředí se 
vzájemně ovlivňují po celý život jedince. 
Protože je chování výsledkem centrálního nervového systému, 
neuroendokrinních a periférních autotomních fyziologických procesů, jsou rozdílné 
strategie v chování doprovázeny i odlišnými fyziologickými odpověďmi (de Boer et al., 
2003). 
Studium personality 
 Lidé si pravděpodobně všímají rozdílů ve svých povahách odjakživa, ale první, 
kdo se jimi začal podrobněji zabývat byl Sir Francis Galton koncem 19. století. Vytvořil 
slovník, ve kterém shromáždil výrazy popisující lidskou povahu. Další autoři tento 
seznam termínů doplňovali a upravovali. L. L. Thurstone vytvořil, s použitím seznamů 
přídavných jmen popisujících lidské vlastnosti, dotazníky, ve kterých se lidé hodnotili 
navzájem tak, že podtrhávali slova, která nejlépe vystihovala chování osoby, kterou 
dobře znali. Následovala snaha najít vztahy mezi popisovanými vlastnostmi, objasnit 
povahu těchto vztahů a odhalit strukturu osobnosti. Thurstone za tímto účelem vyvinul 
faktorovou analýzu, jejímž výsledkem bylo pět faktorů stanovených z 60 vlastností 
obsažených v dotaznících. Další významnou osobností byl Raymond B. Cattell 
(polovina 20. století), který se snažil vnést do rozsáhlých seznamů svých předchůdců 
určitý systém, vytvořil bipolární stupnice pojmů, které dále roztřídil do 35 skupin 
souvisejících termínů (Goldberg, 1990).  
Nakonec se ustálilo používání pěti kategorií, pěti aspektů chování, tzv. Big-five 
factor model: I. extroverze (přístupnost vnějším podnětům, otevřenost vůči ostatním, 
snazší přizpůsobivost), II. přívětivost, III. svědomitost, IV. emocionální stabilita a  
V. otevřenost vůči zkušenostem (tento faktor je někdy uváděn jako intelekt nebo 
rozvíjení se, vzdělávání se) (Gosling & John, 1999; Goldberg, 1990). Všech pět faktorů 
je tvořeno bipolární škálou vlastností, tudíž vlastnosti na opačných koncích stupnice 
jsou si protikladem (extroverze – introverze, přívětivost – nepřátelství, svědomitost – 
roztěkanost, emocionální stabilita – duševní nerovnováha, otevřenost – uzavřenost vůči 
zkušenostem).  
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Od lidí ke zvířatům – hodnocení zvířecí personality 
Když se začala věnovat pozornost individuálním rozdílům v chování zvířat, 
někteří autoři se snažili postupovat podobně jako u lidí, tedy pomocí dotazníků, a hledat 
stejné aspekty chování. Tři z pěti faktorů rozlišovaných u lidí můžeme pravděpodobně 
nalézt i u celé řady živočišných druhů, jsou to emocionální stabilita, extroverze a 
přívětivost. Svědomitost a otevřenost vůči novým zkušenostem jsou společné pouze 
člověku a šimpanzům (Gosling & John, 1999).  
Použití dotazníkové metody může být ovšem u zvířat vhodné jen tehdy, když 
dotazník vyplňuje pozorovatel, který s jednotlivými zvířaty tráví dostatek času a dobře 
jejich chování zná. To je případ například domácích mazlíčků a jejich páníčků nebo 
zvířat ze zoologických zahrad a jejich ošetřovatelů. V dotaznících jsou vyjmenovány 
jednotlivé prvky chování, které popisují možný způsob reakce zvířete na různé situace. 
V jakém rozsahu zvíře daný prvek chování vykonává se hodnotí pomocí číselné 
stupnice. Takto byla zjišťována personalita například u nosorožců ze zoologických 
zahrad (Carlstead et al., 1999) nebo u psů (Svartberg & Forkman, 2002; Svartberg et 
al., 2005).  
Výhodou této metody je, že je proveditelná na velkém množství jedinců tak, že 
stejné dotazníky vyplňují různí pozorovatelé, ale v tom se zároveň skýtá i její 
nedostatek, protože více pozorovatelů snižuje objektivitu metody, neboť každý hodnotí 
zvířata na základě svého osobního dojmu. 
Zřejmě lepším a objektivnějším způsobem hodnocení vlastností u zvířat je 
experimentální situace (behaviorální test), která umožňuje kvantitativní způsob měření 
prvků chování v přesně stanoveném časovém úseku. Nejlepší takovou situací může být 
experiment vyvolávající strach a bázlivost (fearfulness), protože strach je společný 
všem živočichům a bázlivost je považována za základní osobnostní rys (Boissy, 1995). 
U každého jedince jsou zapotřebí nejméně dvě pozorování (testy), nejlépe v různých 
situacích nebo kontextech. Pak můžeme zjišťovat, jestli se jedinci konstantně liší mezi 
sebou (between-individual consistency) nebo stabilitu chování každého jedince (within-
individual consistency). Pro stanovení, zda je chování stálé v čase (zda je opakovatelné, 
repeatability) musíme s časovým odstupem opakovat pozorování stejného typu chování 
ve stejné situaci a kontextu (Sih et al., 2004a). Jinými slovy, zjišťujeme, jestli nám 
výsledky různých testů mezi sebou korelují. Dále je dobré sledovat korelace mezi 
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chováním a fyziologickou odpovědí (snadno měřitelné jsou defekace a močení, 
obtížněji se dá určovat dechová a tepová frekvence nebo hladiny stresových hormonů 
v krvi)(Boissy, 1995). 
Zvířecí personalitní rysy 
 Réale et al. (2007) navrhují rozdělení temperamentních rysů do pěti kategorií 
podle situace, ve které jsou měřeny: 
I. plachost – odvážnost (shyness – boldness): reakce jedinců na riskantní situaci (vyjma 
nové situace), například přítomnost predátora nebo člověka. Tyto temperamentní rysy 
mohou ovlivňovat přežívání, reprodukční úspěch nebo úspěšnost při námluvách. 
II. zkoumání – vyhýbání se (exploration – avoidance): odpověď na novou situaci, kterou 
může být nové prostředí, nová potrava, nový předmět. V laboratorním prostředí se často 
používá open-field test nebo hole-board test, viz. dále. Tento rys chování může podobně 
jako v předchozím bodě ovlivnit přežívání, reprodukční úspěch a také disperzi jedinců. 
III. aktivita: celková míra aktivity jedinců. Aktivita může ovlivňovat i předchozí body, 
ale zde je snaha zjistit její míru bez vlivu dalších faktorů, tedy ve známém a bezpečném 
prostředí. 
IV. agresivita: agonistické reakce vůči dalším jedincům stejného druhu, mohou se 
uplatňovat například při kompetici o zdroje. 
V. družnost (sociability): reakce na přítomnost nebo nepřítomnost jiných jedinců 
stejného druhu, společenští jedinci vyhledávají přítomnost druhých, nespolečenští se 
ostatním vyhýbají. 
Ale toho rozdělení je poměrně nedávná snaha zorientovat se v osobnostních 
rysech zvířat a pokusit se je kategorizovat. Je proto těžké zařadit do těchto kategorií 
běžně používané rysy osobnosti, které byly definovány dávno před tímto dělením (např. 
pojmy proactive a reactiv bývají používány jak při reakci jedince na nebezpečnou 
situaci, tak v reakci na soka). S jakými personalitními rysy se tedy v literatuře můžeme 
setkat? 
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„Coping“, „reactive“ a „proactive coping styles“ 
 Způsob chování, jakým jedinec odpovídá na aversivní (stresující) situaci, která 
vyvolává fyziologickou stresovou reakci, nazýváme „coping“. Cílem této behaviorální 
odpovědi je snížit škodlivý vliv aversivního podnětu na organismus. Rozmanité 
způsoby reakcí na aversivní stimuly můžeme klasifikovat do čtyř „coping strategies“ 
(strategie zvládnutí situace): „escape“, „remove“, „search“ a „wait“ strategie. „Escape“ 
je snaha vzdálit se od nepříjemného podnětu (např. uskočit před elektrickým šokem). 
Při „remove“ strategii se jedinec snaží aversivní podnět odstranit (např. zahrabat). 
Pokud je aversivní situací nepřítomnost podnětu, který spouští specifické chování (např. 
krmení se), pak nastává „search“ strategie, při které se zvýší míra lokomoce a explorace 
za účelem chybějící podnět nalézt. „Wait“ strategie je apatické chování, při kterém 
jedinec čeká samovolnou změnu aversivní situace (Wechsler, 1995). 
 Mnoho publikací vyzdvihuje rozlišování pouze dvou hlavních strategií, které 
jsou podloženy i fyziologickými výsledky. Jsou to „active“ a „pasive coping“, častěji 
označovány také jako „proactive“ a „reactive coping style“. „Proactive“ strategie se 
vyznačuje reakcí „útok-útěk“ (fight-flight, popsáno Cannonem, 1915 ex Koolhaas et al., 
1999). Chování s touto reakcí spojené je hlídání teritoria a agresivita. Nebo může zvíře 
reagovat na stres pasivně, „reactive coping“, kdy je výslednou reakcí „ochrana-stažení 
se“ (conservation-withdrawal, popsal Engel & Schmale, 1972 ex Koolhaas et al, 1999), 
pro kterou je charakteristická nehybnost a nízká míra agresivity (Koolhaas et al., 1999). 
„Fast – slow explorers“ 
 Rozlišování „fast“ a „slow“ jedinců vychází ze studií způsobu exploračního 
chování sýkor Parus major. Ukázalo se, že mladí samci se trvale liší v reakcích na nový 
objekt ve známém prostředí. Rozdíly byly stálé při předkládání různých předmětů i při 
opakovaném testování po devíti týdnech. Ptáci, kteří se rychleji přibližovali k novému 
předmětu rychleji zkoumali nové prostředí (představované umělými stromy). Odlišnosti 
byli patrné i při hledání potravy. Při změně umístění potravy rychlejší jedinci stále létali 
na místo, kde byla potrava původně, kdežto pomalejší jedinci byli schopni své chování 
změnit a na původní místo přestat chodit (Verbeek et al., 1994).  
 Sýkory se staly patrně nejlépe prostudovaným druhem, co se týče personality. 
Jak na divokých, tak na uměle odchovaných bylo uděláno velké množství studií, které 
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ukazují rozdíly mezi jedinci i v dalších aspektech chování a tím dokazují existenci 
personality. 
 Několik prací dokládá stabilitu (opakovatelnost) a dědičnost odlišných strategií 
v chování sýkor. Dingemanse et al. (2002) sledovali explorační chování divokých sýkor 
odchycených v přírodě, sýkory otestovali, vypustili zpět do místa odchytu, po čase byly 
znovu chyceny a znovu otestovány. Byla prokázána konzistentnost chování u obou 
pohlaví (opakovatelnost 0,27-0,48), dále také dědičnost rodič-potomek (0,22-0,41) a 
mezi sourozenci (0,37-0,40). Drent et al. (2003) prováděli po čtyři generace umělou 
dvousměrnou selekci, na jejímž základě předkládají dědičnost exploračního chování 50-
60%. Riskantní chování je také opakovatelné a koreluje s exploračním chováním, je 
tudíž součástí personality. Dědičnost riskantního chování je odhadována zhruba na 20% 
(van Oers et al., 2004). Konzistentnost chování není však u obou personalitních typů 
stejná, chování je stabilnější u „fast“ jedinců. „Slow“ jedinci se s věkem mohou 
přibližovat k „fast“ strategii (Carere et al., 2005a). Kromě genů má na utváření 
personatitních rysů vliv i prostředí, například dostupnost potravy v časném vývoji nebo 
kompetice mezi sourozenci (Carere et al., 2005b). 
 Reakce odlišných osobnostních typů může záviset na sociálním kontextu. 
Sýkory byly plašeny při krmení a byla měřena doba návratu na krmítko. Samice se 
vraceli celkově později, reakce „slow“ samců se odvíjela od chování dalších sýkor, ale u 
„fast“ na ostatních jedincích nezávisela (van Oers et al., 2005). Na sociální informaci 
může záviset hledání potravy.  Sýkory byly naučené létat na jeden typ krmítka, během 
pokusu bylo krmítko prázdné a sýkory byly vystaveny dvěma situacím: 1. byly 
v pokusu samy nebo 2. v přítomnosti „učitele“ – jedinec, který byl trénován na různé 
typy krmítek. V první situaci „fast“ jedinci létali na prázdné krmítko, na které byli 
zvyklí, kdežto „slow“ snadno přešli k ohledávání jiných krmítek. V druhé situaci byly 
výsledky opačné, „fast“ jedinci rychle reagovali a kopírovali chování „učitele“, zatímco 
„slow“ nikoli (Marchetti & Drent, 2000). 
  „Fast“ a „slow“ se také liší v reakci na jiného jedince. „Fast“ více útočí, více 
riskují během soubojů a hůře se vyrovnávají s porážkou. V nové skupině jsou zpočátku 
dominantnější, ale po ustálení hierarchie tomu tak být nemusí. „Slow“ jsou 
v interakcích s dalšími jedinci více opatrní (Verbeek et al., 1999). „Slow“ více času 
tráví antagonistickými projevy a trvá jim déle než zaútočí. Ve srovnání s pojmy 
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„reactive“ a „proactive“, které se používají hlavně u hlodavců, „Slow“ odpovídají 
„reaktiv“ jedincům a „fast“ „proactiv“ jedincům (Carere et al., 2005a). 
 Personalita může ovlivňovat i reprodukční úspěch. Ten je vyšší u asortativních 
párů (fast-fast nebo slow-slow). To by mohlo vysvětlovat udržování personality 
v populaci (Both et al., 2005). Chování rodičů také ovlivňuje dispersi mláďat. „Fast“ 
rodiče mají mláďata, která se rozptýlí nejdále. Tudíž imigranti jsou rychleji explorující 
jedinci než v daném místě narození ptáci (Dingemanse et al., 2003). 
„Shy-bold“ kontinuum 
 „Shy-bold“ kontinuum bývá považováno za základní osu chování u lidí, ale i u 
celé řady živočichů. Někteří jedinci prosperují v nových a riskantních situacích, takové 
označujeme „bold“ (smělý, odvážný), jiní se naopak těmto situacím vyhýbají, ty 
nazýváme „shy“ (plachý) (Wilson et al., 1994). S touto osou chování se můžeme často 
setkat u studia personality na rybách.  
 Často se uvádí, že tyto rysy chování se projevují v mnoha různých situacích. 
Coleman & Wilson (1998) měřili plachost (shyness) a odvážnost (boldness) u 
slunečnice pestré (Lepomis gibbosus) ve dvou kontextech: na hrozivý a nehrozivý 
podnět. Stabilní individuální rozdíly byly nalezeny v obou kontextech, ale mezi 
kontexty nekorelovaly. „Shyness“ a „boldness“ jsou rysy závislé na kontextu (context-
specific). 
Příklady studia personality u hlodavců 
 Studium personality u hlodavců je do značné míry založeno na sledování 
agresivního chování. To hraje důležitou roli v mnoha životních situacích. Proto míra 
agresivního chování každého jedince souvisí se způsobem, jakým zvíře reaguje na celou 
řadu dalších podnětů (Koolhaas et al., 1999; de Boer et al., 2003). Na základě latence 
útoku byly vyšlechtěny dvě linie myší Mus domesticus: s krátkou latencí útoku (SAL, 
Short Attack Latency) a dlouhou latencí útoku (LAL, Long Attack Latency) (van 
Oortmerssen Bakker, 1981 ex Benus et al., 1992). Ty se staly materiálem pro mnoho 
dalších studií. 
 U agresivních (SAL) a neagresivních (LAL) samců myší byly pozorovány 
sociálních interakce při umístění do teritoria cizího zdatného samce. Agresivní jedinci 
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se v této situaci zachovají aktivně, projevují snahu z teritoria cizího samce utéci. Útěk 
vyvolává útok rezidentního samce a dochází k bojům mezi introdukovaným a 
rezidentním samcem. Neagresivní jedinci reagují na přítomnost rezidentního samce 
imobilitou. V sociálních interakcích jedinci přijímají rozdílné strategie chování, 
agresivní (SAL) „proactive“ strategii, neagresivní (LAL) „reactive“ strategii (Benus et 
al., 1992). 
 Myši a potkani rozdělení podle krátké a dlouhé latence útoku byli testováni i 
v nesociálních kontextech. Byla sledována výkonnost v bludištích s měnícím se nebo 
neměnným uspořádáním. Pokud se konfigurace bludiště neměnila, pak měli lepší 
výsledky agresivní samci (rychle útočící, SAL), ale pokud bylo uspořádání bludiště 
měněno, pak lepších výsledků dosahovali naopak neagresivní samci (pomalu útočící, 
LAL). U agresivních jedinců se vyskytovalo rutinní, jednotvárné chování (routine-like 
behaviour), při kterém nereagovali na změny v prostředí. To jim zajistilo stabilní 
výkonnost v nezměněné konfiguraci bludiště. U neagresivních samců se rutinní chování 
neutvářelo, jejich chování bylo řízeno detaily v prostředí, výkonnost měli variabilnější a 
v neměnném prostředí horší než agresivní samci. Ale pozornost k detailům v okolí jim 
umožňuje řešit úkol v pozměněném bludišti lépe než agresivním jedincům (Benus et al., 
1987, 1990). 
 Benus s kolektivem dále zjišťovali, jestli rozdílné strategie v chování existují 
také u samic myší, jestli rozdíly v chování matek ovlivňují strategie chování potomků, 
jestli má vliv složení vrhu na vývoj různých strategií a jestli nejsou rozdíly v chování 
způsobeny různými chovnými podmínkami. Samice „SAL“ a „LAL“ se liší v chování 
v nesociálním kontextu (explorace objektu v open fieldu). Rozdíly v sociálním kontextu 
byly zjišťovány v období laktace, kdy měly krátkou latenci útoku obě skupiny, mateřská 
agrese se ukázala jako nevhodný parametr pro zjišťování  rozdílných strategií v chování 
(Benus, 2001). Výměnou mláďat ve vrzích se zjistilo, že ke konzistentním rozdílům 
v agresivitě a „copingu“ téměř vůbec nepřispívá způsob mateřské péče (zda je matka 
„SAL“ nebo „LAL“) (Benus & Röndigs, 1997), ale může je ovlivnit složení vrhu 
(Benus & Henkelmann, 1998). Manipulace se zvířaty může ovlivnit jejich agresivitu, 
ale rozdíly mezi „SAL“ a „LAL“ jedinci jsou tak markantní, že je nelze smazat vlivem 
zacházení se zvířaty (Benus, 1999). 
 Situací, při které také můžeme dobře rozlišovat „proactive“ a „reactive“ 
strategie, je „defensive burying“ test (obranné hrabání). Do klece je umístěn bodec, 
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který zvířeti způsobuje elektrický šok. „Proactive“ jedinci reagují aktivně tak, že se 
snaží bodec zahrabat, „reactive“ jedinci se stávají imobilními. Tyto pokusy byly 
provedeny opět na „SAL“ a „LAL“ myších (Sluyter et al., 1996), ale také na 
laboratorních potkanech (Wada & Makino, 1997). 
 Podobně jako jsou u myší rozlišovány „SAL“ a „LAL“ jedinci, jsou u potkanů 
odlišovány „low aviodance“ (RLA) a „high avoidance“ (RHA) jedinci. „RLA“ vykazují 
vyšší stresovou reakci (imobilitu). Když jsou vystaveni novému prostředí, volí více 
pasivní (reactive) „coping style“. V různých testech jsou více úzkostliví než „RHA“. 
„RHA“ jsou ke stresu méně vnímaví, jsou impulsivní a vyhledávají nové a vzrušující 
podněty (Stiemer & Driscoll, 2003). 
 Podle hledání nového (novelty, sensation seeking) rozlišují potkany i Dellu et al. 
(1993), označují je jako „low-responders“ a „high-responders“. „High-responders“ mají 
tendenci vyhledávat nové a stresující situace. 
 Kazlauckas et al. (2005) rozlišují myši na „high“ a „low explorer“ podle 
tendence zkoumat nový předmět umístěný v open fieldu. Existenci tohoto 
temperamentního rysu dokládají stejnou výkonností v testu po týdnu i po osmi 
měsících. Tyto dvě skupiny dále testovali v řadě dalších pokusů, v kterých také 
nacházejí rozdíly. „High explorer“ byli méně úzkostliví a v reakci na další zvíře byli 
více agresivní. 
 Přítomnost různých strategií v chování a jejich stálost skrze několik testů 
dokládají také Campbell et al. (2003). Nacházejí silné korelace mezi testy zaměřenými 
na explorační chování a pohyb v experimentálním prostředí. Za hlavní rozdíl mezi 
jedinci pokládají odlišnost v latenci zkoumání nového podnětu. Iniciativa nebo váhavost 
zkoumat nové podněty nebo nové prostředí je důležitým aspektem „copingu“. 
 V sérii pokusů udělaných na myších se snažili odhalit strukturu 
temperamentních rysů Ibáñez et al. (2007). Interpretují tři faktory, které považují za 
homologické s osobnostními rysy u lidí. Jsou to aktivita (aktivita v open field a hole-
board testu), anxieta (inhibiční chování v EPM) a hledání nového (vstupování do 
nového prostředí v T-bludišti). 
 Samci křečků Peromyscus califonicus (monogamní, biparentální) projevují 
individuální rozdíly v rodičovské péči. U některých samců se projeví rodičovské 
chování až po narození jejich mláďat, do té doby se u nich vyskytuje infanticida nebo 
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jiná mláďata ignorují. Ale třetina samců pečuje o mláďata už 24 hodin po kopulaci 
(Gubernick et al., 1994).  
 Personalita byla zjišťována i u volně žijících populací hlodavců, několik 
takových studií bylo uděláno na svištích bělobřichých (Marmota flaviventris). Agresivní 
a sociální chování bylo testováno pomocí odrazu v zrcadle (mirror-image stimulation), 
byly sledovány interakce svišťů se zrcadlem. Zjištěny byly tři faktory chování, 
opakovatelné a stabilní v čase. První faktor bylo přiblížení (approach), druhý vyhýbání 
se (avoidance) a třetí tendence být přátelský (sociability). Jedinci, kteří měli nízké 
hodnoty v druhém a třetím faktoru byli agresivní (Svendsen & Armitage, 1973; 
Armitage, 1986a, b). Později bylo u svišťů popsáno „shy-bold“ kontinuum, „bold“ 
jedinci se dříve přiblížili k zrcadlu a dotýkali se ho, „shy“ s přibližováním otáleli a 
většinu času strávili v  části arény nejvzdálenější od zrcadla (Armitage & van Vuren, 
2003). Blumstein et al. (2006) prováděli pokusy se zrcadlem na ohrožených svištích 
Marmota vancouverensis, zrcadlo použili také v přítomnosti predátora (vycpaniny). 
Předpokládali, že různá personalita může ovlivnit úspěšnost reintrodukce. Vypustili 
zvířata s personalitou, o které se domnívali, že jim umožní přežití v přírodě, ale dvě ze 
čtyř zvířat vrácených do přírody byla usmrcena pumou. 
 Martin & Réale (2008) sledovali chování volně žijících čipmanků Tamias 
striatus. Stálost jejich chování zjistili ve čtyřech temperamentních rysech: 
aktivita/explorace, reakce na stres, emocionalita a poddajnost (čipmank chycen do 
pytlíku, sledování času imobility, čím delší čas imobility, tím byl poddajnější). Dále 
byla sledována habituace. K habituaci u zvířat došlo, ale intenzita chování se při 
opakování snížila u všech zvířat bez rozdílu. 
 Dalšími v přírodě testovanými veverkami byli čikariové Tamiasciurus 
hudsonicus, na kterých bylo také sledováno, zda je fitness mláďat ovlivněno typem 
personality matky. Více aktivní veverky se ukázali jako více agresivní, měli větší sklon 
k potyčkám a při odchycení do pytlíku měly vyšší dechovou frekvenci. Personalita 
matek měla vliv na to, jak mláďata rostla (ale opačný vliv v různých letech v závislosti 
na dostupnosti potravy) a jestli přežila první zimu. Neměla vliv na načasování porodu a 
velikost vrhu (Boon et al., 2007).  
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Personalita z ekologického a evolučního hlediska 
 Řada prací si klade otázku, proč vůbec existuje personalita, proč se jedinci 
vystavení stejným podmínkám liší ve svém chování, jakými mechanismy se odlišné 
personalitní typy v populaci udržují. Ještě větší záhadou je, proč je chování jedinců 
konzistentní v čase. Neměla by být flexibilita chování výhodnější? (Wilson, 1998; Dall 
et al., 2004; Sih et al., 2004a; Stamps, 2007; Wolf et al., 2007; Smith & Blumstein, 
2008) Odpovědi na tyto otázky nejsou zcela jasné a hodně se opírají o teoretické 
předpoklady. 
 Dlouhou dobu se individuálním rozdílům uvnitř populace nevěnovala pozornost 
a už vůbec ne z evolučního hlediska, nebyly považovány za produkt přírodního výběru 
(Wilson, 1998), ale za neadaptivní variabilitu obklopující adaptivní průměr (Dall et al., 
2004). Nyní se můžeme setkat s vysvětlením udržování personality buď pomocí 
frekvenčně závislé selekce nebo pomocí trade-off (kompromis, vyvážení). Rozdílné 
personalitní typy mohou být selektovány a konstantně udržovány v populaci, jestliže je 
výsledná zdatnost závislá na frekvenci obou kompetujících strategií. Tato teze vychází 
z evoluční teorie her Maynarda Smitha (1982 ex Dall et al., 2004). Úspěch strategií 
může být závislý na populační hustotě a dalších faktorech, které se v čase a prostoru liší, 
pak ani jedna strategie není nejlepší po dost dlouhou dobu a na dost velkém území, a tak 
nemůže dosáhnout 100% frekvence v populaci (Hayes & Jenkins, 1997). 
 Polymorfismus v populaci může být výsledkem trade-off mezi současnou a 
budoucí reprodukcí. Někteří jedinci se množí hned, jak je to možné, jiní investují do 
budoucí reprodukce. Takovéto rozdíly v očekávání budoucí zdatnosti by podle teorie 
life-history měly ústit v systematické rozdíly v riskantním chování. Jedinci, kteří mají 
větší očekávání do budoucna, by měli být více opatrní, protože mohou více ztratit než 
jedinci, co už se rozmnožili (Wolf et al., 2007).  
 Sih et al. (2004a) uvádějí hlavní důsledky trade-off. Chování, které je součástí 
behaviorálních syndromů, by se nemělo studovat odděleně. Pochopení chování 
v jednom kontextu vyžaduje pochopení chování korelovaného v dalších kontextech. 
Existence tendencí v chování, které přetrvávají skrze kontexty, může znamenat, že 
jedinci vykazují v některých situacích suboptimální chování. To, že jedinci prospívají 
dobře v některých kontextech a v jiných špatně, může vysvětlit udržování individuální 
variability v chování. Například více agresivní jedinci mohou dobře prospívat 
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v situacích, kde je agresivita žádána (kompetice o zdroje), ale v jiných situacích může 
být jejich agresivita nevhodná (rodičovská péče). 
 Na reprodukční úspěch má pozitivní vliv agresivita, zatímco na přežívání 
explorace. Pak mohou být příkladem trade-off „bold“ jedinci, kteří mají vyšší 
reprodukční úspěch, ale platí za to sníženým přežíváním (Smith & Blumstein, 2008).  
Problémy spojené se studiem personality 
 Prvním problémem je testování laboratorních zvířat versus divokých populací. 
Oboje může mít své výhody i svá úskalí, což shrnují ve své práci Archard & 
Braithwaite (2010), kteří zároveň upozorňují na důležitost testování volně žijících 
zvířat. Odchyt zvířat nemusí být náhodný, právě jejich personalita může ovlivnit, zda se 
chytí nebo nikoli. Stres spojený s odchytem může zkreslovat výsledky testování. Zvířata 
v zajetí jsou chována v málo heterogenním prostředí, to může způsobit, že chování, 
které je pozorovatelné v přírodě, se v zajetí nemusí vůbec vyskytovat. V zajetí je 
zmírněný selekční tlak jak nepřítomností predátorů, tak omezeným výběrem sexuálního 
partnera. Některé druhy hůře přežívají v zajetí. Naproti tomu sledování personality 
v přírodě může být narušeno a zkresleno přítomností pozorovatele, na kterého zvířata 
nejsou zvyklá. Abychom mohli hodnotit personalitu musíme zvířata dobře rozeznávat, 
to nemusí být v přírodě vždy snadné. 
 Dalším problémem může být opakovatelnost chování. Chování je opakovatelné, 
jestliže nacházíme nízkou variabilitu v chování konkrétního jedince ve srovnání 
s vysokou mezi-individuální variabilitou. Bell s kolektivem (2009) provedli meta-
analýzu opakovatelnosti chování a zjistili, že ne všechny druhy chování jsou stejně 
opakovatelné. Jedinci vykazují vyšší konzistentnost chování v kratších intervalech. 
Nedospělá zvířata se mohou v opakovatelnosti chování lišit od dospělých, stejně jako 
samice od samců. Překvapujícím výsledkem byla vyšší opakovatelnost v přírodě než 
v laboratorních podmínkách. Dalo by se čekat, že tomu bude naopak, protože v přírodě 
se setkáváme s větší variabilitou prostředí. 
 Z definice personality (odlišnosti v chování jedinců stálé v čase a různých 
situacích) vyplývá, že bychom měli zvíře testovat více než jedenkrát. To je ale spojeno 
s dalším problémem. Mnoho behaviorálních testů měří reakci na nové prostředí nebo 
nový objekt. Ale při opakovaném testování už nové nemusí být novým, může docházet 
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k senzitaci nebo habituaci (Leussis & Bolivar, 2006). Například explorace klesá 
s počtem opakování testu, klesá lokomoce a počet panáčků (Archer, 1973). Problém 
prohlubuje to, že u různých jedinců může docházet k habituaci různě rychle, různé linie 
myší se liší v habituaci (Bolivar et al., 2000), u lidí se rychleji habituují extroverti 
(LaRowe et al., 2006). 
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TESTY POUŽÍVANÉ PRO STUDIUM PERSONALITY 
 Napsat review o behaviorálních testech používaných pro studium personality 
hlodavců bylo cílem mé bakalářské práce (Műllerová, 2007). Protože jsou součástí 
metodiky této diplomové práce, neměla bych je zde opomenout, ale shrnu jen to 
nejdůležitější. Nejprve vysvětlím pojmy explorace, strach a anxieta, protože jsou 
předmětem studia v následujících testech. 
Explorace, strach, anxieta a vztah mezi nimi 
 Explorace je tendence zvířete zkoumat nové podněty, které mohou být 
představovány například novým prostředím nebo neznámým objektem. Tyto podněty 
zvíře zkoumá bez snahy dosáhnout specifických cílů (Montgomery, 1955). Hughes 
(1997) takovou exploraci nazývá vnitřní (intrinsic) explorací (která by se také dala 
označit jako pravá explorace). Od ní odlišuje vnější (extrinsic) exploraci namířenou ke 
konkrétním cílům (např. hledání potravy). V praxi se od sebe obtížně rozeznávají.   
 Pojmy strach (fear) a úzkost (anxiety) jsou v literatuře používány zmatečně, 
někdy jsou rozlišovány, někdy ne, často bývá používána jen anxieta a pravděpodobně se 
tím myslí strach i úzkost. Jaký je tedy rozdíl mezi strachem a úzkostí? Strach je vyvolán 
nepříjemným podnětem, ze kterého je však možnost úniku. Úzkost přichází v situaci, 
kdy se tomuto podnětu nelze vyhnout (Ennaucer et al., 2006). „State“ anxieta je 
způsobena v konkrétní situaci konkrétním stresujícím podnětem, kdežto „trait“ anxieta 
je považována za trvalý rys jedince, není namířena ke konkrétnímu podnětu (Belzug & 
Griebel, 2001). 
 V behaviorálních testech používaných na hlodavcích spolu strach (nebo úzkost) 
a explorace úzce souvisejí. Nový podnět totiž vyvolává jak zkoumavou reakci, tak 
strach nebo úzkost, což vyvolává „approach-avoidance“ konflikt, konflikt mezi tendencí 
nový podnět zkoumat nebo se mu vyhýbat (Montgomery, 1955; Montgomery & 
Monkman, 1955). Přestože některé testy bývají označovány jako explorační a jiné 
bývají považovány za testy zkoumající anxietu, striktně je takto rozdělit nejde, pokud 
obsahují nový podnět, pak vyvolávají exploraci a axietu. 
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Open field test (OF) 
Chování hlodavců se nejčastěji hodnotí v open field testu, což je zapříčiněno 
pravděpodobně jeho jednoduchostí. Jeho autory jsou  Hall & Ballachey (1932), kteří ho 
představili jako novou metodu srovnávací psychologie. Prvně byl použit u potkanů jako 
osvětlená čtvercová aréna ohraničená stěnami se dnem rozděleným na síť čtverců, které 
umožňovaly sledování dráhy pohybu zvířete, dále byl zaznamenáván čas aktivity a 
pasivity. Ačkoli bývá open field často označován za explorační test, v takovémto 
provedení (otevřený prostor za světla) je pro hlodavce spíše stresující situací. Od 
provedení za tmy se liší sníženou mírou explorace a nárůstem defekace (Archer, 1973). 
Pohyb v OF pak pravděpodobně odráží více snahu o útěk než explorační chování 
(Gerano & Schmidek, 2000). 
V open fieldu můžeme hodnotit volnou (free) nebo nucenou (forced) exploraci. 
V nucené je zvíře umístěno rovnou do neznámého prostředí. Při volné exploraci je 
zvířeti umožněn přístup ze známého do neznámého prostředí, latence vstupu do 
neznámého prostředí je významným parametrem. Volná explorace je spolehlivější díky 
redukci stresu spojeného s manipulací (Frynta, 1993).  
V open fieldu se hodnotí široká škála prvků chování, jejich výskyt se liší 
v různých časových úsecích, zpočátku je chování opatrné, vyskytuje se prvek zvaný 
„strech-attend“ (natahování těla, ale zadní nohy zůstávají na místě), jeho výskyt 
postupně klesá, zatímco narůstá množství panáčků a péče o srst (Takahashi et al., 2005). 
Zpočátku se zvířata drží blízko stěny, tento projev se nazývá tigmotaxí. Tigmotaxe 
postupně klesá, pokud k poklesu nedojde, svědčí to o strachu z otevřeného prostoru 
(Simon et al., 1994).  
Vyvýšené křížové bludiště (EPM) 
 Tato pokusná aparatura byla sestrojena za účelem hodnotit vztah mezi strachem 
a exploračním chováním. Hlodavci vykazují nižší aktivitu v otevřených ramenech, 
kterým se často vyhýbají. Zpočátku bylo používáno bludiště tvaru Y, na kterém byla 
demonstrována preference pro uzavřená ramena změnami poměru otevřených a 
uzavřených ramen (Montgomery, 1955; Montgomery & Monkman, 1955). Později se 
přešlo a ustálilo používání tvaru kříže, ve kterém jsou otevřená a uzavřená ramena na 
sebe kolmá (Pelow et al., 1985). (Vzhled EPM názorně na fotografii v metodice.)   
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 Na důvodech preference uzavřených ramen se autoři neshodují. Nejčastěji se 
předpokládá, že důvodem je strach z nových, otevřených a vyvýšených prostorů (File, 
2001). Podle Treita je to nemožnost tigmotaxe (snaha setrvat při stěně) v otevřených 
ramenech. V rozporu s tím jsou výsledky Martinéze et al. (2002), ve kterých se potkani 
vyhýbali otevřeným ramenům vždy, i když byla ohrazena čirým plexisklem, které 
tigmotaxi umožňovalo. 
 Ať už jsou důvody vyhýbání se otevřeným ramenům jakékoli, je jisté, že 
otevřená ramena jsou pro hlodavce aversivním (stresujícím) prostředím, tudíž se EPM 
stalo nejpoužívanější aparaturou pro hodnocení anxiety. Ale rozpor je v tom, který druh 
anxiety EPM měří, jestli „state“ (Belzug & Griebel, 2001; Chapillon et al., 1999) nebo 
vrozenou „trait“ anxietu (Korte & de Boer, 2003). 
 Základními měřenými parametry, které odrážejí míru anxiety, jsou % vstupů do 
otevřených ramen a % času stráveného v otevřených ramenech. Celkový počet vstupů 
do uzavřených ramen odráží pohybovou aktivitu (Lister, 1987; File, 2001). K těmto 
parametrům je přidávána řada etologických parametrů, velkou pozornost jim věnuje 
Cruz et al. (1994), hodnotí např. „scanning“ (zkoumání okrajů otevřených ramen), 
„head-dipping“ (viz. metodika), „risk-assesment“ (opatrné vykukování z centrální 
plošiny a zkoumání potenciálního nebezpečí), odlišuje také exploraci koncových částí 
otevřených ramen od zbytku otevřených ramen. Dále bývá zaznamenávána např. 
imibilita (Pelow et al., 1985) nebo „stretch-attend posture“ (Wall & Messier, 2000; viz. 
metodika obr. 8). 
Hole-board test 
 Hole-board test je v podstatě obměnou open field testu, na rozdíl od kterého jsou 
v podlaze díry. Byl sestrojen Boissierem & Simonem (1962 ex Huges, 1997) za účelem 
odlišení explorace od celkové aktivity zvířete. Měřeným parametrem je „head-dipping“ 
(strkání hlavy do děr), což je aktivita považovaná za explorační chování nezávislé na 
aktivitě (Boissier & Simon, 1962 ex Huges, 1997; Abel, 1995; Fernandes et al., 1999). 
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METODIKA 
Jako pokusná zvířata jsme si vybrali melanickou formu bodlinatých myší 
Acomys cahirinus, komenzální populaci původem z Káhiry. Zvířata byla chována 
v rodinných skupinách ve skleněných teráriích o rozměrech 60×50×40 cm vystlaných 
dřevěnými hoblinami. Terária byla vybavena úkryty z hliněných květináčů, větvemi na 
šplhání a nádobou na žrádlo. Myši byly krmeny ad libitum směsí z obilovin, kukuřice a 
slunečnice. Tato strava byla podle možností dále obohacována o granule pro laboratorní 
hlodavce, tvrdé pečivo, jablka, zeleninu, seno a čerstvou trávu. Přísun vody byl zajištěn 
pomocí napáječek. Všechna zvířata byla chována ve stejných podmínkách. Ve 
skupinách byly sledovány vrhy a zaznamenáván datum narození mláďat.  
Do pokusů bylo zařazeno přes 70 mladých zvířat. Některá však během 
experimentů utekla nebo uhynula. Myší, které byly podrobeny kompletní 
experimentální proceduře, bylo 60, z toho 37 samců a 23 samic. 
Obr. 1: Pokusné zvíře – komenzální Acomys cahirinus z Káhiry. 
Týden před dovršením věku dvou měsíců (55 dnů po narození, období 
dospívání) byla zvířata odebrána z rodné skupiny, zvážena a přendána do terárií po 
jednom. V těchto skleněných teráriích o rozměrech 30×30×30 cm (domovská terária po 
dobu pokusů, dále jen domovská terária) byla zvířata ubytována po celou dobu pokusů 
(50 dní), poté byla vrácena do chovu. Aby nedošlo k sociální izolaci pokusných zvířat,  
v boční stěně domovských terárií byla zabudována mřížka (15×10 cm), která 
umožňovala olfaktorický kontakt myší ze dvojice sousedních terárií. Domovská terária 
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obsahovala úkryt, misku se žrádlem a kolečko na běhání. Přísun vody (napáječky) a 
potravy (směs zrní) byl ad libitum.  
Obr. 2: Dvojice domovských terárií. 
Úkryty byly vyrobeny tak, aby zároveň plnily funkci přenosného zařízení do 
pokusů. Byly to skleněné boxy o rozměrech 11×7×6 cm, na protilehlých stranách 
uzavíratelné posuvnou mřížkou. Protože čiré sklo by samo o sobě myším pocit bezpečí 
nedodalo, byla do skleněného boxu umístěna ještě rulička od toaletního papíru. 
Abychom zamezili rozrušení zvířete před pokusem, nechytali jsme jej do rukou, ale 
bylo zahnáno do svého úkrytu a uzavřeno posuvnou mřížkou. Takto bylo přeneseno do 
pokusné aparatury a tam otevřením dvířek vypuštěno. 
Obr. 3: Úkryt a zároveň přenosné zařízení. 
Kolečka na běhání uvnitř domovských teráriích byla opatřena magnetem, ve 
stěně terária bylo umístěno  čidlo spojené s počítačem. Pokud myš běhala v kolečku, 
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magnet se pohyboval kolem čidla a program MOUSECOMP zaznamenával počet 
otáček. Takto byla zaznamenávána pohybová aktivita po celou dobu pobytu zvířete 
v teráriu. 
Po týdnu, který měla zvířata na přizpůsobení se novým podmínkám, ve stáří 
dvou měsíců, jsme zahájili jejich testování. Aktivitu, exploraci a anxietu jsme měřili 
v sérii různých testů, abychom ověřili stálost chování v různých situacích. Pokusy jsme 
prováděli v pevně daném pořadí s časovým rozestupem jeden den. Série se skládala 
z osmi pokusů, tudíž trvala osm dnů. V každém pokusu bylo pořadí testovaných zvířat 
náhodné. Pro ověření stálosti chování v čase jsme celou sérii testů opakovali s odstupem 
jednoho měsíce, tedy ve stáří tří měsíců, kdy už byla zvířata dospělá.  
Acomys cahirinus jsou noční zvířata a teprve se soumrakem začínají aktivovat, 
proto všechny experimenty byly prováděny po setmění. Ze všech pokusů jsme 
pořizovali videozáznam, abychom mohli chování následně analyzovat pomocí 
programu ACTIVITY (Vrba&Donát, 1993). Po každém pokusu jsme zaznamenali 
množství defekace a močení, pak byla pokusná aparatura důkladně vymyta vodou 
s Jarem a vytřena 96% etanolem, aby se zamezilo zanechávání pachové stopy a tím 
ovlivnění dalších testovaných zvířat. 
Experimenty a jejich pořadí v sérii 
1. den: Volná explorace v otevřeném prostoru (open field test, free 
exploration) 
 Tento pokus byl natáčen ve skleněném teráriu o velikosti 100×40×40 cm 
se dnem a zadní stěnou podlepenou bílým papírem. Podlaha byla rozdělena na 10 
čtverců se stranou 20 cm, které nám umožňovaly hodnotit aktivitu. Terárium bylo 
nasvíceno infračerveným světlem, abychom mohli natáčet ve tmě. Pro myši je 
neviditelné, tudíž je nerušilo. Dále byla použita slabá červená žárovka, která měla 
zajistit přirozenější podmínky (málokdy se v přírodě zvířata pohybují v absolutní tmě). 
Intenzita osvětlení se pohybovala mezi 3-5 lx.  
Do terária bylo zvíře přeneseno uzavřené ve svém domečku, který byl umístěn 
vždy do stejného rohu. Následovalo 10 minut na uklidnění, pak byla vysunuta dvířka a 
umožněn zvířeti volný přístup do arény. Měřili jsme dobu, za kterou zvíře opustilo úkryt 
(latence). Od vylezení z domečku trval pokus 10 minut. 
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Při hodnocení jsme zaznamenávali tyto prvky chování (program hodnotí počet, trvání a 
latenci): 
 explorace 
 počet prošlých čtverců 
 panáček opřený o stěnu  
 panáček v prostoru  
 vylezení na domeček a slezení z domečku 
 skákání 
 „grooming“ - čištění se, drbání se, péče o srst (v dalším testu používány všechny 
termíny jako ekvivalentní) 
 sezení 
 imobilita (freezing) 
 návrat do domečku 
 diagonála – vstup na nejvzdálenější čtverec od domečku (latence) 
Obr. 4: Terárium pro testování volné explorace. 
2.- 4. den: Nucená explorace v otevřeném prostoru (open field test, 
forced exploration) při osvětlení 
 Experiment probíhal tři dny po sobě ve skleněném teráriu o rozměrech 
60×60×60 cm. Dno bylo rozděleno na čtverce 10×10 cm, při hodnocení jsme rozlišovali 
středové čtverce a čtverce u stěny (sledování tigmotaxe). Pokus byl prováděn za silného 
umělého osvětlení (zářivky) kolem 230 lx. Začínal vypuštěním zvířete do středu arény  
a trval 10 min. 
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Hodnocené prvky chování jsou následující: 
 explorace u stěny  
 explorace v centru  
 panáček u stěny  
 panáček v centru  
 sezení v rohu 
 sezení u stěny (mimo roh)  
 sezení v centru 
 imobilita (freezing) 
 čištění a drbání se u stěny 
 čištění a drbání se v centru 
 skákání 
Obr. 5: Terárium na testování nucené explorace za světla i za tmy (2.- 5.den). 
5. den: Nucená explorace v otevřeném prostoru (open field test, forced 
exploration) za tmy 
 Pokus probíhal stejně jako ve třech předchozích dnech, ve stejném teráriu, ale po 
tmě, při infračerveném světle a červené žárovce, při intenzitě osvětlení 3-5 lx. Pokus 
trval 10 minut a hodnotili se stejné prvky chování jako v předchozích dnech. 
6. den: Hole-board test 
 Pro tento test bylo použito stejné terárium jako ve čtyřech předchozích dnech, 
tím bylo zajištěno, že zvířata dobře znala prostředí, do kterého byla umístěna. Novým 
prvkem v tomto prostoru byly pouze díry v podlaze, což mělo vyvolat vysokou míru 
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explorace. Šestnáct děr o průměru 3 cm a hloubce 4 cm bylo pravidelně rozmístěno 
v dřevotřískových podýhovaných deskách umístěných na dně terária. Desky byly pro 
dobrou omyvatelnost natřeny zdravotně nezávadným lakem. Intenzita osvětlení byla 
opět 3-5 lx (infračervené světlo a červená žárovka). Trvání pokusu bylo 10 minut. 
Hodnocené prvky chování v hole-board testu: 
 explorace 
 panáček o stěnu 
 panáček v prostoru 
 očichávání děr 
 strhání hlavy do děr ve vnějším kruhu (blíže ke stěně) 
 strkání hlavy do středových děr 
 skákání 
 čištění a drbání se 
 imobilita (freezing) 
 sezení 
Obr. 6: Hole-board test. 
7. den: Test vertikální aktivity – šplhání 
Na první pohled je zřejmé, že komenzální Acomys cahirinus jsou oproti dalším 
populacím (druhům) Acomys držených v chovech hodně šplhavé, proto jsme sestrojili a 
zařadili do série test na šplhání. Na stěnu terária (stejné jako v předchozích pokusech, 
60×60×60 cm) byla připevněna mřížka s oky 1,5×1,5 cm. Byla kolmo k podlaze přes 
celou jednu stěnu. Aby myš při pokusu neutekla, terárium jsme přikrývali skleněnou 
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deskou. Intenzita osvětlení byla opět 3-5 lx (infračervené světlo a červená žárovka). 
Experiment trval 10 minut. 
Hodnotili jsme tyto prvky chování: 
 explorace u stěny 
 explorace v centru 
 panáček u stěny 
 panáček v prostoru 
 čištění a drbání se u stěny 
 čištění a drbání se v centru 
 imobilita (freezing) u stěny 
 imobilita (freezing) na mřížce 
 sezení u stěny 
 sezení v centru 
 skákání 
 šplhání po mřížce v dolní polovině 
 šplhání po mřížce v horní polovině 
 imobilita (freezing) na mřížce 
 „sezení“ na mřížce – myš byla přichycená mříži, setrvávala na jednom místě, ale 
na rozdíl od imobility hýbala částí těla (hlava, ocas) 
 seskok nebo pád z mříže 
Obr. 7: Terárium s mřížkou pro testování vertikální aktivity 
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8. den: Vyvýšené křížové bludiště (elevated plus-maze, EPM) 
 Křížové bludiště je aparatura tvořená ze dvou uzavřených ramen a dvou 
otevřených. Použili jsme plastové bludiště s šířkou ramen 6 cm a délkou 30 cm, 
otevřená ramena byla bez jakéhokoliv ohraničení, uzavřená ramena byla obehnána 
stěnou o výšce 25 cm.  
Pro laboratorní myši se používá vyvýšení křížového bludiště do 40 cm nad zem, 
ale pro naší populaci Acomys cahirunus by nepředstavovala tato výška žádný stresující 
podnět, neboť v teráriích pro skupiny, která jsou vysoká 40 cm, běžně skáčou na stropní 
mřížku a bez problémů se tam pohybují. Proto jsme museli vyvýšit aparaturu až do 100 
cm nad podlahu za použití teleskopického stojanu.  
Celé zařízení bylo vyrobeno z černého neprůhledného plexiskla, ovšem na 
kameře s nočním viděním při infračerveném osvětlení byl tento materiál průhledný, což 
nám umožňovalo sledovat chování myší i uvnitř uzavřených ramen. Osvětlení se 
pohybovalo opět mezi 3-5 lx. při použití infračerveného světla a červené žárovky. Myši 
jsme vypouštěli do středu bludiště. Pokus trval 10 min.   
I přes velké vyvýšení někteří jedinci seskočili, někteří  byli neopatrní a spadli při 
riskantních kouscích. Takové jedince jsme se pokusili otestovat ještě jednou, ale pokud 
seskočili i podruhé, další šanci už nedostali. 
Prvky chování jsme hodnotili zvlášť pro uzavřená a otevřená ramena takto: 
 explorace v uzavřeném rameni 
 panáček v uzavřeném rameni  
 sezení v uzavřeném rameni 
 imobilita v uzavřeném rameni (freezing) 
 jumping v uzavřeném rameni 
 čištění a drbání se v uzavřeném rameni 
 explorace na otevřeném rameni 
 panáček na otevřeném rameni v prostoru 
 panáček na otevřeném rameni opřený zvenku o stěnu uzavřeného ramene 
 čištění a drbání se na otevřeném rameni 
 sezení na otevřeném rameni 
 imobilita na otevřeném rameni (freezing) 
 „head-dipping“ - sklonění hlavy dolů přes okraj otevřeného ramene 
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 „stretch-attend posture“ – natahování celého těla kupředu, přes okraj ramene, ale 
zadní nohy zůstávají na místě 
 chození po horním okraji uzavřeného ramene 
Obr. 8: Vlevo „head-dipping“, vpravo „stetch-attend posture“ (převzato z Wall & Messier, 2000). 
Obr. 9: Křížové bludiště vyvýšené 100 cm nad podlahu. 
Statistické zpracování dat 
 Získaná data jsme zpracovávali v programu STATISTICA 6.0. Nejprve jsme se 
věnovali zvlášť jednotlivým testům. V každém testu jsme pro měřené prvky chování 
vypočetli korelační koeficienty mezi první a druhou sérií pomocí neparametrických 
Spearmanových korelací, odlišnost naměřených hodnot v první a druhé sérii pomocí 
Wilcoxnova testu a vliv pohlaví pomocí Mann-Whitney testu. Abychom získali přehled 
o vztazích mezi prvky a o jejich významnosti v daném testu, použili jsme Principal 
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Components Analysis (PCA). Protože naměřených parametrů bylo velké množství, pro 
další počítání bylo nezbytné je zredukovat. Na základě výsledků PCA jsme vybrali 
z každého testu parametry, které nejlépe vypovídaly o chování v testu a byly dobře 
opakovatelné (korelovaly hodnoty z první a druhé série). Protože některé neměly 
normální statistické rozdělení, bylo nezbytné je upravit pomocí logaritmické nebo 
arcsinové (=square root arcsin) transformace. Rozložení transformovaných perametrů je 
uvedeno v příloze 38. Vybrané parametry jsou následující: 
- pro volnou exploraci v open fieldu (V.E.): 
 arcsin inaktivita (součet trvání veškeré imobility, sezení a drbání) 
 vertikální aktivita (počet všech panáčků a skákání)  
 arcsin drbání (čas strávený drbáním) 
 ln latence (doba, za kterou vylezla myš z domku) 
 arcsin v domku (čas strávený v domku, po opětovném návratu) 
 počet prošlých čtverců 
- pro nucenou exploraci v open fieldu za světla (poprvé – SV1): 
 arcsin inaktivita (součet trvání veškeré imobility, sezení a drbání) 
 vertikální aktivita (počet všech panáčků a skákání) 
 arcsin drbání (čas strávený drbáním, v centru i u stěny) 
 počet prošlých čtverců 
- pro nucenou exploraci v open fieldu za světla (podruhé – SV2): 
 arcsin inaktivita (součet trvání veškeré imobility, sezení a drbání) 
 vertikální aktivita (počet všech panáčků a skákání) 
 arcsin drbání (čas strávený drbáním, v centru i u stěny) 
- pro nucenou exploraci v open fieldu za světla (potřetí – SV3): 
 arcsin inaktivita (součet trvání veškeré imobility, sezení a drbání) 
 vertikální aktivita (počet všech panáčků a skákání) 
 arcsin drbání (čas strávený drbáním, v centru i u stěny) 
- pro nucenou exploraci v open fieldu za tmy: 
 arcsin inaktivita (součet trvání veškeré imobility, sezení a drbání) 
 vertikální aktivita (počet všech panáčků a skákání) 
 arcsin drbání (čas strávený drbáním, v centru i u stěny) 
- pro hole-board test (H.B.): 
 arcsin inaktivita (součet trvání veškeré imobility, sezení a drbání) 
 vertikální aktivita (počet všech panáčků a skákání) 
 arcsin drbání (čas strávený drbáním) 
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 strkání hlavy do děr (počet) 
 očichávání děr (počet) 
- pro test vertikální aktivity (V.E.): 
 arcsin inaktivita (součet trvání veškeré imobility, sezení a drbání) 
 vertikální aktivita na zemi (počet všech panáčků a skákání) 
 arcsin drbání (čas strávený drbáním, v centru i u stěny) 
 šplhání (trvání) 
- pro vyvýšené křížové bludiště (EPM): 
 arcsin inaktivita (součet trvání veškeré imobility, sezení a drbání) 
 vertikální aktivita na zemi (počet všech panáčků a skákání) 
 arcsin drbání (čas strávený drbáním) 
 arcsin čas v otevřeném rameni  (veškerý čas strávený v otevřeném rameni a čas 
strávený na horní hraně uzavřeného ramene) 
- kolečka (počet otáček, maximální hodnota ze série) 
Vybrané hodnoty ze všech testů jsme podrobily analýze hlavních komponent 
(PCA), kterou jsme následně rotovali (Varimax normalized rotation). Je těžké 
rozhodnout zda použít rotaci či nikoli, argumenty by se našly pro obě varianty.  
I v literatuře se můžeme setkat s použitím různých variant multivariátních technik. Proto 
jsme se rozhodli použít obě varianty. Z výsledků PCA (factor scores) jsme zjišťovali 
korelace mezi první a druhou sérií (paramerticky – Pearson test i neparametricky – 
Spearman test). Na závěr jsme v programu SPSS 16.0 testovali vliv pohlaví a série 
pomocí Mixed Model Analysis (GLMM; identita jedince kontrolována jako random 
factor resp. subject a série pokusů jako repeated measure; normal distribution, identity 
link function). 
Protože souhrnné parametry vybrané pro každý test mezi sebou korelují, udělali 
jsme ještě užší výběr parametrů, pro každý test jsme nechali pouze jeden souhrnný 
parametr plus jsme přidali maximální hodnoty z koleček. S těmito parametry jsme 
udělali opět analýzu PCA a rotovanou PCA (Varimax normalized rotation). 
V souhrnné analýze jsme použily hodnoty od 54 jedinců (n=54 oproti 
počátečnímu n=60), protože od všech jedinců jsme neměly údaje ze všech testů (někteří 
opakovaně seskočili z EPM, utekli z pokusu). 
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VÝSLEDKY 
Volná explorace v open field testu (V.E.) 
 Výsledky Spearmanových korelací ukazují, že většina měřených parametrů je 
opakovatelná (korelují hodnoty získané v první sérii s hodnotami z druhé série). 
Signifikantní hodnoty se pohybují v rozmezí 0,25 – 0,56. Nejlépe korelovaly parametry 
spojené s anxietou: čas strávený imobilitou (0,56), počet návratů do domku (0,50) a 
délka drbání (0,40). Následovaly parametry spojené s vertikální pohybovou aktivitou: 
počet skoků (0,36) a počet panáčků v prostoru (0,34). Tabulka korelací pro všechny 
parametry je uvedena v příloze 2. 
 U většiny parametrů došlo k posunu středních hodnot sledovaných parametrů 
mezi první a druhou sérií (výsledek Wilcoxnova testu, příloha 3). Je to pravděpodobně 
zapříčiněno tím, že jsme testovali mladá zvířata, která se stále ještě vyvíjela. Podle 
Mann-Whitney testu není měřené chování (s výjimkou jednoho parametru v každé sérii) 
závislé na pohlaví. Výsledky Wilcoxnova i Mann-Whitney testu jsou obsaženy 
v přílohách 4 a 5. 
 Do analýzy hlavních komponent bylo zahrnuto 16 vybraných parametrů, některé 
vyjadřují četnost, některé trvání prvků chování, dva vyjadřují latenci (vylezení 
z domečku, dosažení nejvzdálenějšího čtverce od domečku). Výsledkem hodnocení 
v programu Activities jsou sice u každého parametru jak četnost, tak trvání i latence, ale 
ne pro každý parametr jsou všechny tyto údaje smysluplné. 
 První hlavní komponenta (PC1) vysvětluje 20,1% variability a rozděluje prvky 
chování na aktivní a pasivní. Nejvíce jí sytí na jedné straně explorace, proti níž na 
opačnou stranu táhne sezení a čištění se. Všechny vertikální prvky vytvářejí poměrně 
těsný shluk a jsou součástí první i druhé hlavní komponenty. I další komponenty 
vysvětlují poměrně velké procento variability, druhá (PC2) 16,5%, třetí (PC3) 9,1% a 
čtvrtá (PC4) 8,7%, jsou však hůře interpretovatelné. Ve druhé komponentě má velký 
význam čas strávený v domku (po návratu), čtvrtá komponenta vyjadřuje 
pravděpodobně způsob stresové reakce, buď močení a imobilita nebo drbání se nejspíš 
jako přeskokové chování. 
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Graf 1: Vyobrazení první a druhé hlavní komponenty z PCA pro volnou exploraci v open  field testu. 
 
Nucená explorace v open field testu – světlo 1 (SV1) 
 Hodnoty z první a druhé série velké části podstatných parametrů opět 
korelovaly. Hodnoty nad hladinou významnosti se pohybovaly v rozmezí 0,30 – 0,54. 
Korelovalo méně parametrů než v předchozím testu, ale korelační koeficienty byly 
vyšší. Nejvyšší připadal na panáčky v prostoru. Kompletní přehled je umístěn  
v příloze 6. 
 Mann-Whitney test neprokázal významné závislosti parametrů na pohlaví         
(s výjimkou dvou parametrů v první a jednoho parametru v druhé sérii, příloha 8 a 9). 
Měřené hodnoty podle Wilcoxnova testu zaznamenaly posun mezi sériemi, ale jen u 
malého množství parametrů (4 parametry), viz tabulka v příloze 7. 
Do PCA analýzy bylo zařazeno 14 parametrů. První hlavní komponenta (PC1) 
vysvětluje 34,5% variability. Je utvářena aktivními prvky chování, jak vertikální 
aktivitou, tak horizontální explorační aktivitou. Neaktivní prvky chování (imobilita, 
sezení, drbání) jsou zde více rozprostřeny mezi první a druhou komponentu. Druhá 
komponenta (PC2) vysvětluje 13,3% variability a nejvíce k ní přispívá drbání. Třetí 
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komponenta (PC3) vysvětluje 10% variability a je nejvíce zastoupena defekací a 
močením. Čtvrtá komponenta 9,4% variabilita a největší roli v ní hraje imobilita. 
 
 
Graf 2: Projekce prvních dvou hlavních faktorů PCA pro nucenou exploraci v open fieldu za světla 1. 
 
Nucená explorace v open field testu – světlo 2 (SV2) 
 Korelace mezi hodnotami z první a z druhé série byly v tomto testu nejhorší, 
korelovalo jen malé množství parametrů a signifikantní hodnoty korelačních koeficientů 
byly pouze okolo 0,30, viz. tabulka v příloze 10.  
 Mann-Whitney test neprokázal u většiny parametrů významné závislosti na 
pohlaví (přílohy 12 a 13). Měřené hodnoty podle Wilcoxnova testu zaznamenaly posun 
mezi sériemi, ale jen u malého množství parametrů (příloha 11). 
 Do analýzy hlavních komponent bylo zahrnuto opět 14 parametrů. První hlavní 
komponenta (PC1) vysvětluje 34,5% variability, je sycena především explorací a 
vertikální aktivitou, dobře odděluje imobilitu od všech ostatních prvků chování. Druhá 
komponenta (PC2) vysvětluje 14% variability a je utvářena pasivním chováním, nejvíce 
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sezením v rohu terária. Třetí komponenta (PC3) vysvětluje 10,4% a čtvrtá (PC4) 8,2% 
variability. 
 
 
Graf 3: Projekce prvních dvou hlavních komponent PCA pro nucenou exploraci v open 
field testu na světle 2. 
 
 Nucená explorace v open field testu – světlo 3 (SV3) 
 Počet korelovaných parametrů mezi první a druhou sérií se oproti předchozímu 
testu zvýšil, většina důležitých prvků chování koreluje. Signifikantní hodnoty se 
pohybují mezi 0,28 – 0,46. Nejlépe koreluje skákání, drbání a imobilita (příloha 14). 
 Mann-Whitney test u většiny parametrů neprokázal závislost na pohlaví  
(přílohy 16 a 17). Měřené hodnoty podle Wilcoxnova testu zaznamenaly posun mezi 
sériemi, ale u méně jak poloviny parametrů (příloha 15). 
  Do PCA analýzy bylo vloženo 14 parametrů. První hlavní komponenta (PC1) 
objasňuje 33,4% variability a odděluje imobilitu od většiny parametrů, nejlépe je 
charakterizována explorací. Druhá komponenta (PC2) vysvětluje 16,1% variability, 
nejvíce jí sytí sezení, ale na opačné strany směřuje sezení v rohu a sezení ve středu 
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terária, což naznačuje rozdílné rozpoložení zvířete. Sezení v rohu je pravděpodobně 
projev anxiety, kdežto sezení v centru může znamenat, že už zvíře nový prostor 
prozkoumalo a klesá zájem o další zkoumání nové situace. Třetí komponenta (PC3) 
vysvětluje 10,9% variability a je nejvíce charakterizována defekací a močením. Čtvrtá 
komponenta vysvětluje 9% variability a je opět nejvíce sycena sezením v rohu. 
 
Graf 4 : Projekce prvních a druhé komponenty PCA pro nucenou exploraci v open field testu na světle 3.  
 
Nucená explorace v open field testu – tma 
 Většina parametrů byla opakovatelná. Signifikantní hodnoty korelačních 
koeficientů (korelace mezi první a druhou sérií) se pohybovaly mezi 0,29 – 0,53. 
Nejlépe koreloval čas strávený sezením a počet panáčků v prostoru (výčet pro další 
paramenty v příloze 18). 
Mann-Whitney test neprokázal významné závislosti parametrů na pohlaví (v 
první sérii u žádného parametru, v druhé u 3 ano). Měřené hodnoty podle Wilcoxnova 
testu zaznamenaly posun mezi sériemi u čtvrtiny parametrů (přílohy 19, 20, 21). 
 Do analýzy hlavních komponent bylo zahrnuto 14 parametrů. Procenta 
vysvětlující variabilitu se rozdělila mezi více faktorů než v předchozích testech, což 
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znesnadňuje jejich interpretovatelnost. První hlavní komponenta (PC1) vysvětluje 24% 
vaiability. Odděluje pohybovou aktivitu od imobility a sezení v rohu. Druhá 
komponenta vysvětluje 14,8% variability a nejvíce se na ní podílí čas strávený drbáním. 
Třetí komponenta vysvětluje 13,7% variability a jí sytí skákání na jedné straně a na 
druhé drbání spolu se sezením v centru. Na čtvrté komponentě, 10,4%, se nejvíce podílí 
defekace a močení. 
 
Graf 5: Vynesení dvou hlavních komponent PCA pro nucenou exploraci v open field testu za tmy. 
 
Hole-board test (H.B.) 
 Hole-board test se ukázal jako nejlépe opakovatelný z celé série testů, 
pravděpodobně obsahuje správný podnět, který dokáže myši zaujmout a to i opakovaně. 
Signifikantní hodnoty korelačních koeficientů mezi první a druhou sérií se pohybovaly 
mezi 0,27 – 0.59. Nejlépe korelovaný byl čas průměrného „head-dippu“, dále panáčci 
v prostoru a očichávání děr (kompletní výčet korelačních koeficientů v příoze 22). 
 U většiny parametrů však došlo k posunu středních hodnot mezi první a druhou 
sérií (Wilcoxon test, příloha 23). Z Mann-Whitney testu vyplývá, že pohlaví u 
měřených parametrů nemělo vliv (přílohy 24 a 25). 
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 Do analýzy hlavních komponent bylo zahrnuto 12 parametrů. První hlavní 
komponenta (PC1) vysvětluje 27,8% variability, odděluje aktivní prky chování od 
pasivních, nejvíce k ní přispívá sezení, proti kterému táhne pohybová explorace a 
očichávání děr. Druhá komponenta (PC2) vysvětluje 18% variability a pravděpodobně 
vypovídá o způsobu exploračního chování, rozlišuje vertikální aktivitu od důkladného 
prozkoumávání děr (myš strká hlavu dovnitř).  
Dalo by se čekat, že očichávání děr a strkání hlavy dovnitř, obě aktivity spojené 
se zkoumáním děr, budou v PCA více svázané, ale není tomu úplně tak. Očichávání je 
z výsledků PCA úzce spjato s pohybovou explorační aktivitou, která je téměř výhradně 
součástí první komponenty, kdežto strkání hlavy do děr je součástí jak první 
komponenty, tak druhé. Očichávání je pravděpodobně spojeno s celkovou mírou 
aktivity, ale „head-dipp“ více vypovídá o exploračním chování. Když jde myš kolem 
díry, očichá, co jí to přišlo do cesty,  ale neznamená to nutně, že v ní díra automaticky 
vzbudí nějaký hlubší explorační zájem. 
Třetí komponenta (PC3) vysvětluje 11,5% variability a pravděpodobně vypovídá 
o způsobu stresové reakce. Na jednu stranu táhne imobilita, na druhou drbání (asi 
přeskokové chování). Čtvrtá komponenta (PC4) vysvětluje 9% variability a už je těžko 
interpretovatelná. 
 
Graf 6: Projekce první a druhé hlavní komponenty PCA pro hole-board test. 
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Test vertikální aktivity (V.A.) 
 Bohužel v tomto testu nekoreluje mnoho parametrů mezi první a druhou sérií a 
korelační koeficienty nejsou příliš vysoké, signifikantní hodnoty se pohybují mezi 0,27 
– 0,38. Ale korelují parametry pro tento test důležité: počty vylezení na mříž, čas 
strávený v dolní polovině mříže a latence vstupu do horní poloviny mříže (kompletní 
tabulka v příloze 26). 
 Mann-Whitney test neprokázal významné závislosti parametrů na pohlaví 
(závislé byly pouze 2 parametry z 2. série, přílohy 28 a 29). Měřené hodnoty podle 
Wilcoxnova testu zaznamenaly posun mezi sériemi, ale jen u méně jak čtvrtiny 
parametrů (příloha 27). 
 Do analýzy hlavních komponent bylo zahrnuto 19 parametrů. První hlavní 
komponenta (PC1) vysvětluje 23,2% variability a rozděluje prvky chování na aktivní a 
pasivní. Nejvíce jí  sytí sezení a proti němu šplhání po mříži. Druhá komponenta (PC2) 
vysvětluje 13% variability, nejvíce se na ní podílí explorace a panáčci. Třetí 
komponenta (PC3) vysvětluje 8,3% variability a nejvíce je sycena močením a defekací. 
Čtvrtá komponenta vysvětluje 8,2% variability, ale je těžko interpretovatelná. 
 
Graf 7: Projekce dvou hlavních komponent PCA pro test vertikální aktivity. 
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Vyvýšené křížové bludiště (EPM) 
 Hodnoty z první a druhé série velké části podstatných parametrů korelovaly. 
Signifikantní hodnoty korelačních koeficientů se pohybovaly v rozmezí 0,27 – 0,39. 
Nejlépe korelující parametry jsou panáčci v uzavřeném rameni, panáčci v otevřeném 
opření o uzavřené rameno a defekace (kompletní přehled korelačních koeficientů 
v příloze 30). 
 Mann-Whitney test neprokázal u většiny parametrů významné závislosti na 
pohlaví (přílohy 32 a 33). Měřené hodnoty podle Wilcoxnova testu zaznamenaly posun 
mezi sériemi, ale jen u malého množství parametrů (příloha 31). 
  Do analýzy PCA bylo zařazeno 18 parametrů. První komponenta (PC1) 
vysvětluje 24,9% variability. Na jedné straně je tažena sezením, imobilitou a latencí 
vstupu do otevřeného ramene, na druhé straně exploračním chováním v otevřeném 
rameni. Zatímco explorace v otevřeném rameni je velkou mírou součástí první 
komponenty, explorace v uzavřeném rameni je přesně položena na ose druhé 
komponenty, to odráží pravděpodobně různý význam na první pohled stejně 
vypadajícího chování. Explorace v uzavřeném rameni je asi spíše projev nejistoty, což 
by mohl podložit i výskyt drbání na stejné ose (PC2). Druhá komponenta (PC2) 
vysvětluje 13,3% variability. Třetí komponenta (PC3) vysvětluje 10,9% variability a 
nejvíce do ní přispívá skákání a pohyb na horní hraně uzavřeného ramene. Čtvrtá 
komponenta (PC4) vysvětluje 8,8% variability a částečně do ní přispívá sezení a 
imobilita v uzařeném rameni, na druhé straně sezení a imobilita v otevřeném rameni. 
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Graf 8: Projekce prvních dvou hlavních komponent PCA pro EPM. 
 
Kolečka v domovských teráriích 
Až na několik málo výjimek myši v kolečkách běhaly. Jejich výkony však 
nebyly u všech po celou dobu pokusů vyrovnané, proto jsme usoudili, že nejlepším 
údajem pro další počítání bude maximální počet otáček dosažený v průběhu testování 
v první a v druhé sérii pokusů. Korelační koeficient této hodnoty byl vysoký: 0,71. 
Shrnutí výsledků z jednotlivých testů 
 Analýza hlavních komponent (PCA) provedená u jednotlivých testů nám měla 
posloužit jako podklad pro výběr parametrů, které bychom mohli použít v dalším 
počítání, souhrnném pro všechny pokusy. U všech testů první hlavní komponenta 
rozděluje prvky chování na pasivní a aktivní. Většinou se poměrně těsně shlukují prvky 
chování spojené s  inaktivitou a vertikální aktivitou, proto jsme jejich součty použili 
v dalším počítání u každého testu. U všech testů jsme také použili drbání. Nakonec byly 
doplněny parametry, které nebyly společné všem testům, ale jednotlivé testy dobře 
charakterizovaly (přesný výčet v metodice). Celkem jsme vyrobili 33 souhrnných 
parametrů.
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Souhrnné výsledky ze všech testů 
 Většina souhrnných parametrů pro všechny testy korelovala mezi první a druhou 
sérií. Jediným testem, kde jsme průkazné korelace neobjevili byla nucená explorace za 
světla 2. Korelační koeficienty byly vyšší než pro původní parametry, pohybovaly se 
v rozmezí 0,28 – 0,71. Kromě testu vertikální aktivity a nucené explorace na světle 1 
inaktivita korelovala vždy, drbání nekorelovalo v pouze v EPM a světle 2. Vertikální 
aktivita nekorelovala jen ve volné exploraci  a světle 2 (tabulka všech korelačních 
koeficientů pro souhrnné parametry v příloze 34). 
 Wilcoxnův a Mann-Whitney testy dopadly obdobně jako u původních parametrů 
v jednotlivých testech. K posunu středních hodnot sledovaných parametrů mezi první a 
druhou sérií došlo u třetiny souhrnných parametrů (příloha 35). Podle Mann-Whitney 
testu na většinu měřených parametrů nemělo vliv pohlaví jedinců (s výjimkou jednoho 
parametru v první a pěti parametrů v druhé sérii z celkových 33 parametrů; tabulky 
v přílohách 36 a 37). 
 PCA. První komponenta (PC1) z analýzy PCA vysvětluje 20,2% variability. 
Stejně jako u původních parametrů v jednotlivých testech rozděluje prvky chování na 
aktivní a pasivní. Na této komponentě se podílí inaktivita ze všech testů (nejvíce z testu 
vertikální aktivity, nejméně z hole-boardu). Menší mírou k ní přispívá drbání (z nucené 
explorace – tmy, z hole-boardu a z testu vertikální aktivity). Proti inaktivitě je v první 
komponentě postavena vertikální aktivita ze všech testů, kromě EPM a testu vertikální 
aktivity, kde  je ale nahrazena šplhem. 
 Druhá komponenta (PC2) vysvětluje 11,2% variability, nejvíce jí sytí drbání, 
počet čtverců v nucené exploraci, o něco méně vertikální aktivita v pokusech za světla. 
Na opačnou stranu jde inaktivita v osvětlených pokusech. 
 Třetí komponenta (PC3) vysvětluje 8,3 % variability, nejvíce je zastoupena 
vertikální aktivitou v méně aversivních testech (nucená explorace za tmy, test šplhání, 
volná explorace) na jedné straně, na druhou stranu táhne čas strávený v domku (po 
návratu) a inaktivita v nucené exploraci za tmy.  
Čtvrtá komponenta (PC4) už jen 6,4% variability a vypovídá o chování v hole-
board testu. Nejvíce je ovlivněna strkáním hlavy do děr (head-dipp) a naproti němu 
inativitou.  
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Výsledky jsou patrné nejen z grafů 9 a 10, ale také dobře z tabulky „factor 
loadings“ v příloze 39 (v příloze 41 jsou také vyobrazeny hodnoty eigenvalue). 
 
 
Graf 9: Projekce první a druhé hlavní komponenty z PCA pro souhrnné parametry. 
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Graf 10: Projekce třetí a čtvrté komponenty z PCA pro souhrnné parametry. 
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 Korelace hlavních komponent mezi první a druhou sérií byly významné pro čtyři 
první komponenty. Nejvyšší korelační koeficient byl u druhé hlavní komponenty (0,57). 
(Korelace pro prvních pět komponent jsou uvedeny v tabulce 1, pro první dvě jsou 
vyobrazeny i grafy 11 a 12.) 
 
Tabulka 1: Korelace hlavních komponent z PCA pro souhrnné parametry mezi první a druhou sérií. 
komponenta r2 r p 
PC1 0.3131 0.5596 0.00001 
PC2 0.3266 0.5715 0.000006 
PC3 0.0893 0.2988 0.0282 
PC4 0.2526 0.5026 0.0001 
PC5 0.0330 0.1816 0.1887 
 
 
 
Graf 11: První komponenta (PC1) z PCA pro souhrnné parametry koreluje mezi první a druhou sérií. 
 
 Korelace 1. komponenty (PC1) mezi první a druhou sérií.
 PC1-1.série:PC1-2.série:  r2 = 0.3131;  r = 0.5596, p = 0.00001;  y = -0.0371797868 + 0.517930893*x
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Graf 12: Druhá komponenta (PC2) z PCA pro souhrnné parametry koreluje mezi první a druhou sérií. 
 
 Rotovaná PCA (Varimax normalized rotation). Výsledky z rotované a 
nerotované PCA jsou si v zásadě velmi podobné. První faktor (rot PC1; vysvětluje 
20,2% variability), stejně jako v nerotované PCA (PC1), rozděluje paramenty na aktivní 
a pasivní, ale neaktivní prvky jsou zde zastoupeny především drbáním, které první osu 
sytí nejvíce, kdežto v nerotované PCA hrála hlavní roli v první ose především inaktivita. 
Protikladem inaktivity je v obou případech shodně vertikální aktivita. 
Druhý faktor (rot PC2; vysvětluje 11,2% variability) vypovídá především o 
parametrech z pokusů prováděných za světla. (V nerotované PCA druhá komponenta 
měla také velké zastoupení parametrů z osvětlených pokusů.) V tomto faktoru jde 
inaktivita za světla proti vertikální aktivitě a počtu prošlých čtverců za světla. 
Třetí (rot PC3; vysvětluje 8,2% variability) a čtvrtý (rot PC4; vysvětluje 6,4% 
variability) faktor se od nerotované varianty neliší vůbec. V třetím faktoru je obsažena 
inaktivita za tmy proti vertikální aktivitě v méně aversivních testech. Čtvrtý faktor 
vyjadřuje chování v hole-boardu, nejvíce se v něm prosazují „head-dipp“ a očichávání 
děr proti celkové inaktivitě v hole-boardu. (tabulka factor loadings v příloze 40, 
eigenvalue v příloze 42). 
 Korelace 2. komponenty (PC1) mezi první a druhou sérií.
PC2-1.série:PC2-2.série:  r2 = 0.3266;  r = 0.5715, p = 0.000006;  y = 0.115906313 + 0.517920817*x
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Graf 13: Projekce výsledků rotované PCA pro souhrnné parametry pro první a druhý faktor. 
 
Graf 14: Projekce výsledků rotované PCA pro souhrnné parametry pro třetí a čtvrtý faktor. 
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Korelace faktorů z rotované PCA mezi první a druhou sérií byly významné pro čtyři 
první faktory. Nejvyšší korelační koeficient byl u prvního faktoru (0,75). Korelace 
z rotované PCA jsou vyšší než z nerotované. (Korelace pro prvních pět faktorů jsou 
uvedeny v tabulce 2, pro první dva je vyobrazeny i grafy 15 a 16.) 
 
Tabulka 2: Korelace hlavních komponent z rotované PCA pro souhrnné 
parametry mezi první a druhou sérií. 
Faktor r2 r p 
Rot PC1 0.5550 0.7450 0.0000 
Rot PC2 0.2459 0.4959 0.0001 
Rot PC3 0.1149 0.3390 0.0122 
Rot PC4 0.1890 0.4348 0.0010 
Rot PC5 0.0121 0.1101 0.4278 
 
 
 
Graf 15: Korelace 1. faktoru z 1. série s 1. faktorem z 2. série z rotované PCA pro souhrnné parametry. 
 Scatterplot
 rotPC1-1.série:rotPC1-2.série:  r2 = 0.5550;  r = 0.7450, p = 0.0000;  y = -0.21055472 + 0.804102576*x
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Graf 16: Korelace 2.faktoru z 1.série s 2. fakrorem z 2. série z rotované PCA pro souhrnné parametry. 
 
Závislost na pohlaví a sérii – výsledky Mixed Model Analysis. Na první 
faktor rotované PCA (rot PC1) nemá vliv pohlaví zvířete (závislost rot PC1 na pohlaví: 
F=0,39; p=0,534) ani série (závislost rot PC1 na sérii: F=1,752; p=0,189). U druhého 
faktoru (rot PC2) se také neprokázala závislost na pohlaví (F=3,615; p=0,06) ani  na 
sérii (F=0,231; p=0,632). Třetí faktor (rot PC3) není závislý na pohlaví (F=2,515; 
p=0,116), ale je ovlivněn sérií (F=4,62; p=0,034). Čtvrtý faktor už je závislý jak na 
pohlaví (F=5,547; p=0,021), tak na sérii (F=6,621; p=0,012). 
Korelační matice souhrnných parametrů ze všech testů. Korelace mezi 
různými souhrnnými parametry z různých testů jsou prokazatelné od hodnoty 
korelačního koeficientu 0,28 (respektive do –0,28), nejvyšší korelační koeficient byl 
0,54 pro korelaci mezi vertikální aktivitou v nucené exploraci za tmy a vertikální 
aktivitou v hole-boardu. Nejlépe korelují parametry z hole-boardu s parametry z nucené 
explorace za tmy a z testu vertikální aktivity, dále paramenty z nucené explorace za tmy 
s parametry z testu vertikální aktivity. Parametry z testů za světla zřídka korelují  
s ostatními testy. Často korelují stejné parametry získané v různých testech. Dobře 
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koreluje drbání z testu vertikální aktivity a nucené explorace za tmy s drbáním z jiných 
testů. Vertikální aktivity nucené explorace za tmy a za světla 3 dobře korelují s dalšími 
vertikálními aktivitami. Často mezi sebou korelují inaktivity z různých testů. Málo 
korelují parametry z EPM. (Korelační matice v příloze 43.) 
PCA - zúžený výběr parametrů. Do analýzy PCA bylo použito 9 parametrů, 
z každého testu jeden plus hodnoty z běhacích koleček. První komponenta (PC1) 
vysvětluje 27,2% variability. Představuje vertikální aktivitu v testech nucené explorace 
za světla a odděluje kolečka od zbytku parametrů. Druhá komponenta (PC2) vysvětluje 
14,1% variability a vyjadřuje explorační aktivitu za tmy (počet prošlých čtverců ve 
volné exploraci a vertikální aktivita v nucené exploraci za tmy). Třetí komponenta 
(PC3) vysvětluje 12,4% variability a představuje běhání v kolečkách. Čtvrtá 
komponenta (PC4) vysvětluje 11% variability a je zastupena „head-dippem“.  
 
 
Graf 17: Projekce 1. a 2. komponenty z PCA pro vybrané parametry (z každého testu 1 parametr). 
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Graf 18: Projekce 3. a 4. komponenty z PCA pro vybrané parametry (z každého testu 1 parametr). 
 
 První a druhá série koreluje u první (PC1) a třetí (PC3) komponenty, u druhé 
komponenty (PC2) nejsou korelace mezi první a druhou sérií prokazatelné (tabulka 3). 
 
Tabulka 3: Korelace hlavních komponent z PCA (pro zúžený výběr parametrů) mezi sériemi.  
Komponenta r2 r p 
PC1 0,2209 0,4700 0,0003 
PC2 0,0258 0,1607 0,2457 
PC3 0,2651 0,5149 0,00007 
 
 Rotovaná PCA (Varimax normalized rotation). Poskytuje stejné výsledky jako 
nerotovaná PCA, jen „factor loadings“ jsou vyšší, parametry více oddaluje od sebe. 
Jednotlivé faktory vysvětlují stejné množství variability jako u nerotované PCA. První 
faktor (rot PC1) opět vyjadřuje vertikální aktivitu za světla, druhý (rot PC2) exploraci 
za tmy, třetí (rot PC2) pohybovou aktivitu v kolečkách. 
Projekce vybraných parametrů na factor-plane (  3 x   4)
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Graf 19: Projekce prvního (rot PC1) a druhého (rot PC2) faktoru z rotované PCA pro zúžený výběr 
parametrů. 
 
Graf 20: Projekce druhého (rot PC2) a třetího (rot PC3) faktoru z rotované PCA pro zúžený výběr 
parametrů. 
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 Při rotaci se snížila korelace mezi první a druhou sérií u prvního faktoru (rot 
PC1), ale u třetího faktoru (rot PC3) se naopak zvýšila, druhý faktor (rot PC2) stejně 
jako u nerotované PCA nekoreluje mezi sériemi (viz. tabulka 4). 
 
Tabulka 4: Korelace faktorů z rotované PCA pro vybrané parametry mezi první a druhou sérií. 
Faktor r2 r p 
rot PC1 0,1516 0,3894 0,0036 
rot PC2 0,0236 0,1538 0,2670 
rot PC3 0,3605 0,6004 0,000002 
 
 Podle výsledků Mann-Whitney testu nejsou faktory z rotované PCA závislé na 
pohlaví (rot PC1: Z=1,549, p=0,121; rot PC2: Z=-0,229, p=0,82; rot PC3: Z=1,426, 
p=0,154). 
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DISKUSE 
 V této diplomové práci jsme hledali personalitu komenzálních Acomys cahirinus  
na úrovni fenotypové plasticity, neboť použitá pokusná zvířata byla geneticky 
homogenní. 
 Statisticky významné korelace mezi první a druhou sérií pokusů jsme shledali  
ve všech provedených testech u většiny klíčových parametrů. Avšak jako nejlepší test se 
ukázal hole-board, ve kterém bylo chování nejlépe opakovatelné. V hole-board testu 
dobře korelovaly mezi sériemi jak původní, tak souhrnné parametry. Pravděpodobně 
obsahuje vhodný podnět, který dokáže zvířata řádně zaujmout, čímž zaručuje 
opakovatelnost chování v tomto testu. Tímto podnětem jsou díry v podlaze, které 
pravděpodobně způsobují vyšší míru explorace a aktivity. Ačkoliv byl tento test 
sestrojen pro odlišení explorace od aktivity (Boissier & Simon, 1962 ex Huges, 1997) a 
některé další práce potvrzují interpretaci „head-dippingu“ jako exploračního chování 
nezávislého na aktivitě (Abel, 1995; Fernandes et al., 1999), naše výsledky tomu 
nenasvědčují. Výsledky faktorové analýzy Fernandese et al. (1999) ukazují, že „head-
dipping“ je téměř výhradně součástí prvního faktoru (vysoké factor loadings 0.90) a 
lokomoční aktivita spolu s panáčky se velmi výrazně podílejí na druhém faktoru (factor 
loadings 0,86 a 0,78). Ale naše výsledky z analýzy hlavních komponent (PCA) ukazují, 
že „head-dipping“ je součástí jak první, tak druhé komponenty (v hodnocení 
jednotlivých testů odděleně). Nemožnost oddělení explorace od aktivity uvádí i Martin 
& Réale (2008). 
 Nejlépe mezi sebou korelovaly parametry získané z hole-board testu, z nucené 
explorace za tmy a z testu vertikální aktivity. Parametry z nucené explorace za světla 
nekorelují příliš s parametry ze všech ostatních testů prováděných za tmy. To značí, že 
osvětlení je silným podnětem, který hraje v pokusech velkou roli. Výsledky stejného 
pokusu se v odlišném osvětlení liší. Na světle u hlodavců klesá míra explorace a vzrůstá 
množství defekace (Archer, 1973). V našich pokusech za světla opravdu došlo 
k poklesu explorace, vystřídala ji i velmi dlouho trvající imobilita, která se v ostatních 
pokusech vyskytovala méně a netrvala tak dlouhou dobu. Ale v míře defekace a urinace 
jsme rapidní nárůst za světla nezaznamenali. 
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Je zajímavé, že parametry z nucených explorací za světla nekorelovaly ani 
s parametry z EPM, které by také mělo být velmi aversivní situací. Odlišnost 
stresujících stimulů je pravděpodobně velmi vysoká. Také je možné, že výška pro naše 
pokusná zvířata nepředstavovala stresující podnět, přestože jsme změnili vyvýšení EPM 
z běžně používaných 40 cm na 100 cm. Potom by byl pro naše zvířata tento test 
neadekvátní. 
 U velkého množství parametrů došlo k posunu středních hodnot mezi první a 
druhou sérií. Prvním možným vysvětlením je, že jsme testovali mladá zvířata, která jsou 
stále ještě ve vývinu. Protože k největšímu posunu došlo v nejvíce exploračních testech, 
nabízí se i druhé vysvětlení a tím je habituace. S opakováním pokusu v open fieldu 
klesá míra  exploračního chování (Archer, 1973). Výsledky Martina & Réaleho (2008) 
ukazují, že k habituaci dochází právě u exploračního chování, v reakci na stres však ne. 
To by vysvětlovalo, proč u více aversivních testů k tak velkým posunům středních 
hodnot nedochází. 
 Je těžké z tak velkého množství parametrů, které jsme získali z jednotlivých 
testů, vybrat jen několik, které by dané testy dobře charakterizovaly a byly použitelné 
pro souhrnnou analýzu ze všech testů, proto jsme zvolili dvě varianty hodnocení. Jednu 
s širším výběrem parametrů, do kterého jsme zahrnuli jak parametry měřené ve všech 
testech, tak parametry specifické pro daný test. V takovém případě se ovšem 
nevyhneme tomu, že parametry v rámci jednoho testu spolu korelují. Proto jsme 
následně zvolili ještě druhou variantu, která představovala výběr jediného parametru pro 
každý test. U výběru jediného parametru je ještě těžší vybrat ten správný. 
 Výsledky rotované i nerotované PCA jsou si velmi podobné a lze je 
pravděpodobně interpretovat stejným způsobem. Stejně jako byly prvky chování 
v jednotlivých testech v první komponentě rozděleny na aktivní a pasivní, je tomu tak i 
v analýze komponent pro všechny testy dohromady. K první ose přispívají především 
vertikální aktivita proti inaktivitě (hlavně v nerotované PCA) a drbání (hlavně 
v rotované PCA). První osa vypovídá zejména o chování v pokusech za tmy. Udává, jak 
se zvíře zachová v nové, ne příliš aversivní, situaci, zda zůstane pasivní nebo bude 
situaci řešit aktivně. Druhá komponenta vyjadřuje podobnou situaci, ale ve více 
aversivní situaci, kterou je nucená explorace za silného osvětlení. Třetí komponenta 
značí způsob reakce v jakémkoliv prostředí. Čtvrtá komponenta vyjadřuje chování 
v hole-board testu. Všechny komponenty rozdělují chování vždy na pasivní a aktivní. 
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Proto bychom výsledky PCA mohli přirovnat k „proactive“ a „reactive“ způsobu 
zvládání situace, i když tyto pojmy bývají používány v souvislosti s agresivitou v reakci 
na soka. Míra agresivního chování každého jedince by měla souviset se způsobem, 
jakým zvíře reaguje na celou řadu dalších podnětů (Koolhaas et al., 1999; de Boer et al., 
2003). Proto se domnívám, že pojmy „proactive“ a „reactive“ by se daly použít i 
v reakci na nové prostředí. Výsledky de Boera et al. (2003) však ukazují, že jedinci, 
kteří byli rozděleni na „proactive“ a „reactive“ podle míry ofensivního agresivního 
chování, se nelišily v exploračním chování v open fieldu, v lokomoční aktivitě 
v domovské kleci ani v chování v EPM.  
 Je těžké porovnávat výsledky různých studií, neboť se liší ve svých 
metodologických přístupech. Velmi často se v literatuře setkáváme s rozdělením jedinců 
do dvou skupin na základě výsledku jediného testu, pak jsou teprve testováni v dalších 
experimentech. Dalším přístupem, který jsme si vybrali i my, je testování zvířat v sérii 
různých testů, jejichž výsledky jsou hodnoceny multivariátními technikami, buď 
faktorovou analýzou nebo analýzou hlavních komponent (PCA). Dále se těžko 
porovnávají výsledky z různých testů sledujících chování v různých kontextech, 
například nesociální kontext versus sociální, který bývá zahrnován do experimentů 
často (rozlišování agresivních vs. neagresivních jedinců), ale v naší práci zahrnut není. 
 Studie dělané multivariátním přístupem v nesociálním kontextu se vesměs 
shodují na interpretaci prvního faktoru, podle různých autorů je jím aktivita a explorace 
(Martin & Réale, 2008; Boon et al., 2007), pouze aktivita (Ibáñez et al., 2007) nebo 
iniciativa k exploraci (Campbell et al., 2003).  I v našich výsledcích kopírují první osu 
prvky explorace a aktivity (a proti ním pasivní prvky). 
 Další faktory jsou hůře interpretovatelné a autoři se v jejich interpretaci 
neshodují. Podle Ibáñeze et al. (2007) je druhým faktorem anxieta, která je zde 
představována inhibičním chováním v EPM. Náš druhý faktor je pravděpodobně také 
spojen s anxietou (nebo emocionalitou – reakce na stres), ale je zastoupen chováním 
v nucené exploraci v open fieldu za světla (aversivní situace). Podobně i druhý faktor 
podle Martina & Réaleho (2008) je zastoupen prvky chování, které mohou být 
identifikovány jako reakce na stres. Boon et al. (2007) uvádějí stresovou reakci až u 
třetího faktoru. 
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 V analýze PCA pro zúžený výběr parametrů došlo k prohození první a druhé 
komponenty. První komponenta vyjadřuje aktivitu v aversivní situaci (za světla), druhá 
exploraci v málo aversivní situaci. Třetí komponenta je zastoupena pouze běháním 
v kolečkách. Druhá komponenta v případě zúženého výběhu nekoreluje mezi první a 
druhou sérií, důvodem může být, že u exploračních aktivit snadno dochází k habituaci. 
Prohození komponent (oproti širšímu výběru) může být důsledkem použití tří stejných 
testů (nucená explorace za světla). V zúženém výběru tak došlo k nevyváženému 
zastoupení různých testových situací, k čemuž v širším výběru patrně nedošlo, neboť 
jsme u nucené explorace nepoužili tolik parametrů jako u jiných testů, počet parametrů 
z různých testových situací byl tudíž více vyvážený v širším výběru. 
Rotací se zvýraznily rozdíly mezi osami a zvýšily se korelace os (factor 
loadings) mezi první a druhou sérií. Korelační koeficient mezi první a druhou sérií pro 
první komponentu rotované PCA je vysoký (0,75), druhá mocnina korelačního 
koeficientu je 0.56 a říká nám, že výsledky první série nám vysvětlí 56% výsledků 
druhé série. I další tři komponenty jsou signifikantně korelované mezi sériemi. Toto je 
hlavní výsledek naší práce. Značí, že chování pokusných zvířat Acomys cahirinus je 
opakovatelné v čase (mezi sériemi) a zároveň v různých situacích (mezi různými testy), 
protože komponenty v PCA vycházejí z korelací mezi parametry z různých testů. Tudíž 
jsme našli u zvířat konzistentní rozdíly v chování mezi jedinci (personalita). 
PCA nám také poskytla některé nečekané a těžko vysvětlitelné výsledky. 
Předpokládali jsme, že umístěním koleček do domovských terárií budeme měřit 
celkovou přirozenou aktivitu zvířat nevyvolanou stresovou situací. Proto nás velmi 
překvapilo, že výsledky z běhacích koleček se v PCA objevily u inaktivity. Není jasné 
proč tomu tak je. Běhání v kolečkách není pravděpodobně dobrým ukazatelem celkové 
aktivity (Sherwin, 1998). Další indikátory aktivity by měly být počty prošlých čtverců. 
Počty čtverců z volné explorace jsou součástí první komponenty (ale na opačné straně 
než kolečka) a pravděpodobně odrážejí pohybovou aktivitu vyvolanou explorací. Ale 
počty čtverců z nucené explorace jsou součástí druhé komponenty a budou 
pravděpodobně stresovou pohybovou aktivitou.  
Další záhadou je, že „head-dipping“, jako indikátor explorace, se neprosadil 
v předních hlavních komponentách, jako tomu je v jiných pracích (např. Fernandes et 
al.,1999; Martin & Réale, 2008), ale zato velmi výrazně tvoří čtvrtou komponentu, 
pravděpodobně se od ostatních aktivit z jiných testů značně liší.
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ZÁVĚR 
  Většina klíčových parametrů z jednotlivých testů byla opakovatelná, korelace 
byly (mezi sériemi) signifikantní, ale ne příliš vysoké. Vyšší korelační koeficienty mezi 
sériemi jsme shledali pro hlavní komponenty z PCA. Ze zmíněných korelací vyplývá, 
že chování je opakovatelné jak v různých situacích, tak v čase, tudíž u Acomys 
cahirinus se personalita vyskytuje, ale na výsledcích jednotlivých testů se podílí málo. 
Její výskyt je více prokazatelný až ze série testů. Na jednotlivých testech se totiž velkou 
měrou podílí náhoda.  
 Jako nejlepší test, ve kterém je chování dobře opakovatelné, se ukázal hole-
board. Tato znalost jistě poslouží při dalším testování dalších myší z rodu Acomys. 
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Přílohy 
 
Příloha 1: Příklady definic temperamentu, personality a „coping syles“ (převzato 
z Réale et al., 2007).
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Příloha 2: Volná explorace v open field testu: korelace parametrů 
mezi první a druhou sérií (Spearmanovy korelace) 
Příloha 3: Volná explorace v open field testu: odlišnost naměřených 
hodnot v první a druhé sérii (Wilcoxon test).  
 
Spearman Valid N Spearman R t(N-2) p-level  Wilcoxon test Valid T Z p-level 
bobky 60 0,085944 0,65696 0,513803  bobky  60 199,0000 1,899981 0,057437 
louže 60 0,272054 2,15311 0,035481  louže  60 73,5000 1,720679 0,085310 
explorace 59 0,225778 1,74977 0,085540  explorace  59 485,5000 2,864669 0,004175 
na domek 59 0,020078 0,15162 0,880026  na domek  59 702,0000 0,119512 0,904870 
v domku  59 0,505250 4,42025 0,000045  v domku  59 178,0000 4,653634 0,000003 
panáček-C  59 0,343836 2,76445 0,007667  panáček-C  59 552,5000 2,176987 0,029482 
panáček-S  59 0,263006 2,05811 0,044162  panáček-S  59 457,0000 3,230534 0,001236 
drbání 59 0,346498 2,78876 0,007180  grooming  59 547,0000 1,293182 0,195949 
skákání 59 0,365057 2,96044 0,004471  jumping  59 378,5000 2,827698 0,004689 
počet čtverců 59 0,185795 1,42758 0,158869  počet čtverců  59 433,5000 3,407911 0,000655 
latence  60 0,254800 2,00674 0,049447  latencie  60 332,0000 3,928905 0,000085 
D-explorace 59 0,137877 1,05098 0,297702  D-explorace  59 839,0000 0,347207 0,728436 
D-v domku 59 0,297330 2,35112 0,022198  D-v domku  59 246,0000 4,612193 0,000004 
D-sezení 59 0,358412 2,89852 0,005314  D-sitting  59 839,0000 0,347207 0,728436 
D-drbání 59 0,400006 3,29508 0,001696  D-grooming  59 509,0000 2,682724 0,007303 
D-imobilita 59 0,567080 5,19795 0,000003  D-freezing  59 3,0000 0,000000 1,000000 
L-drbání 59 0,298206 2,35872 0,021790  L-grooming  59 522,5000 2,736141 0,006217 
L-skákání 59 0,264015 2,06660 0,043326  L-jumping  59 534,0000 1,411572 0,158077 
L-diagonála 59 0,045959 0,34735 0,729606  L-diagonála  59 334,0000 4,037634 0,000054 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 4: Volná explorace v open field testu: závislort měřených patametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney - 1. série Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1114,000 716,0000 411,0000 -0,22046 0,825513 -0,23837 0,811598 37 23 0,832770 
louže 1174,000 656,0000 380,0000 0,69179 0,489072 0,82535 0,409171 37 23 0,496845 
explorace 1174,500 655,5000 379,5000 0,69939 0,484310 0,69969 0,484121 37 23 0,487306 
na domek 1256,500 573,5000 297,5000 1,94613 0,051641 1,95224 0,050911 37 23 0,051123 
v domku 1171,000 659,0000 383,0000 0,64617 0,518167 0,64848 0,516678 37 23 0,526040 
panáček-C 1064,000 766,0000 361,0000 -0,98066 0,326759 -0,98276 0,325728 37 23 0,333249 
panáček-S 1174,000 656,0000 380,0000 0,69179 0,489072 0,69253 0,488606 37 23 0,496845 
drbání 968,000 862,0000 265,0000 -2,44026 0,014677 -2,44758 0,014382 37 23 0,014161 
skákání 1223,500 606,5000 330,5000 1,44439 0,148630 1,45730 0,145034 37 23 0,149661 
počet čtverců 1171,500 658,5000 382,5000 0,65378 0,513256 0,65389 0,513180 37 23 0,516213 
latence 1024,500 805,5000 321,5000 -1,58123 0,113827 -1,58147 0,113772 37 23 0,114330 
D-explorace 1210,000 620,0000 344,0000 1,23913 0,215297 1,23915 0,215290 37 23 0,220011 
D-v domku 1094,500 735,5000 391,5000 -0,51694 0,605199 -0,51700 0,605154 37 23 0,607884 
D-sezení 1042,000 788,0000 339,0000 -1,31516 0,188459 -1,31517 0,188453 37 23 0,192611 
D-drbání 1092,000 738,0000 389,0000 -0,55495 0,578929 -0,55496 0,578924 37 23 0,586906 
D-imbilita 1110,000 720,0000 407,0000 -0,28128 0,778499 -1,26834 0,204676 37 23 0,786006 
L-drbání 1223,000 607,0000 331,0000 1,43679 0,150779 1,43679 0,150779 37 23 0,154043 
L-skákání 1062,000 768,0000 359,0000 -1,01107 0,311982 -1,01903 0,308188 37 23 0,318285 
L-diagonála 1063,500 766,5000 360,5000 -0,98827 0,323023 -0,98835 0,322982 37 23 0,325712 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 5: Volná explorace v open field testu: závislort měřených patametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney – 2. série Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 971,000 859,0000 268,0000 -2,39465 0,016637 -2,80474 0,005036 37 23 0,016146 
louže 1112,500 717,5000 409,5000 -0,24327 0,807800 -0,33124 0,740460 37 23 0,809304 
explorace 1146,500 623,5000 370,5000 0,57213 0,567233 0,57247 0,567001 37 22 0,570146 
na domek 1153,000 617,0000 364,0000 0,67402 0,500301 0,67590 0,499107 37 22 0,508361 
v domku 1007,500 762,5000 304,5000 -1,60667 0,108128 -1,60872 0,107679 37 22 0,108552 
panáček-C 1201,500 568,5000 315,5000 1,43425 0,151503 1,43660 0,150833 37 22 0,152609 
panáček-S 1154,000 616,0000 363,0000 0,68969 0,490388 0,69006 0,490160 37 22 0,498410 
drbání 1067,500 702,5000 364,5000 -0,66618 0,505296 -0,66821 0,503997 37 22 0,508361 
skákání 1033,500 736,5000 330,5000 -1,19912 0,230480 -1,24436 0,213366 37 22 0,232556 
počet čtverců 1114,500 655,5000 402,5000 0,07054 0,943767 0,07055 0,943756 37 22 0,944237 
latence 1129,000 701,0000 425,0000 0,00760 0,993935 0,00764 0,993907 37 23 1,000000 
D-explorace 1179,500 590,5000 337,5000 1,08940 0,275978 1,08942 0,275971 37 22 0,278452 
D-v domku 1067,500 702,5000 364,5000 -0,66618 0,505296 -0,66620 0,505284 37 22 0,508361 
D-sezení 1014,000 756,0000 311,0000 -1,50478 0,132381 -1,50481 0,132375 37 22 0,135257 
D-drbání 1053,500 716,5000 350,5000 -0,88563 0,375819 -0,88569 0,375784 37 22 0,378810 
D-imbilita 1113,500 656,5000 403,5000 0,05486 0,956249 0,14410 0,885420 37 22 0,956615 
L-drbání 1192,500 577,5000 324,5000 1,293173 0,195952 1,293249 0,195926 37 22 0,197648 
L-skákání 1169,500 600,5000 347,5000 0,932652 0,351000 0,965669 0,334211 37 22 0,353905 
L-diagonála 1105,000 665,0000 402,0000 -0,078374 0,937530 -0,078379 0,937527 37 22 0,944237 
 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 6: Nucená explorace v open field testu – světlo 1: korelace 
parametrů mezi první a druhou sérií (Spearmanovy korelace) 
Příloha 7: Nucená explorace v open field testu – světlo 1:  
odlišnost naměřených hodnot v první a druhé sérii (Wilcoxon test).  
 
Spearman Valid Spearman t(N-2) p-level  Wilcoxon Valid T Z p-level 
bobky  59 0,086162 0,65294 0,516421  bobky  59 623,5000 0,135146 0,892497 
louže  59 0,147704 1,12751 0,264252  louže  59 135,0000 2,214410 0,026801 
počet čtverců 59 0,414163 3,43535 0,001110  počet čtverců 59 843,0000 0,096779 0,922902 
panáček-C 59 0,535810 4,79106 0,000012  panáček-C 59 486,5000 0,820117 0,412150 
panáček-S  59 0,231342 1,79529 0,077909  panáček-S  59 826,5000 0,000000 1,000000 
drbání-C 59 0,099892 0,75796 0,451600  drbání-C 59 16,0000 2,061627 0,039244 
drbání-S 59 0,242567 1,88772 0,064158  drbání-S 59 732,5000 0,746850 0,455155 
skákání 59 0,489152 4,23415 0,000084  skákání 59 406,5000 1,464000 0,143195 
D-explorace-S 59 0,520923 4,60739 0,000023  D-explorace-S 59 730,0000 1,169936 0,242027 
D-sezení-Roh 59 0,296819 2,34669 0,022440  D-sezení-Roh 59 492,5000 2,962581 0,003051 
D-drbání-C 59 0,106649 0,80980 0,421422  D-drbání-C 59 19,0000 1,851970 0,064031 
D-drbání-S 59 0,459592 3,90691 0,000250  D-drbání-S 59 810,0000 0,566098 0,571327 
D-sezení-C 59 0,042801 0,32344 0,747549  D-sezení-C 59 415,5000 0,450132 0,652616 
D-sezení-S 59 -0,049920 -0,37736 0,707307  D-sezení-S 59 725,0000 1,207676 0,227173 
D-imobilita 59 0,075135 0,56886 0,571684  D-imobilita 59 580,0000 0,992654 0,320879 
D-explorace-C 59 0,305876 2,42557 0,018474  D-explorace-C 59 879,0000 0,045288 0,963878 
L-panáček-C 59 0,406662 3,360666 0,001393  L-panáček-C 59 514,5000 1,187353 0,235089 
L-drbání-C 59 0,099306 0,753467 0,454271  L-drbání-C 59 8,0000 2,620712 0,008775 
L-drbání-S 59 0,110286 0,837754 0,405668  L-drbání-S 59 770,0000 0,868017 0,385386 
L-skákání 59 0,502865 4,392295 0,000049  L-skákání 59 501,0000 1,317673 0,187614 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 8: Nucená explorace v open field testu – světlo 1: závislort měřených patametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohlaví-2.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1203,000 567,0000 291,0000 1,91163 0,055924 1,94403 0,051893 36 23 0,056489 
louže 1232,000 538,0000 262,0000 2,36235 0,018160 2,62944 0,008553 36 23 0,017694 
počet čtverců 1159,500 610,5000 334,5000 1,23557 0,216620 1,23568 0,216579 36 23 0,218507 
panáček.-C 1175,000 595,0000 319,0000 1,47647 0,139820 1,49174 0,135769 36 23 0,142858 
panáček-S 1078,500 691,5000 412,5000 -0,02331 0,981401 -0,02333 0,981389 36 23 0,981554 
drbání-C 1114,500 655,5000 379,5000 0,53619 0,591827 1,40852 0,158979 36 23 0,594589 
drbání-S 972,500 797,5000 306,5000 -1,67074 0,094774 -1,67480 0,093973 36 23 0,094968 
skákání 1132,500 637,5000 361,5000 0,81594 0,414534 0,82043 0,411974 36 23 0,417542 
D-explorace-S 1157,000 613,0000 337,0000 1,19671 0,231419 1,19671 0,231419 36 23 0,236530 
D-sezení-Roh 963,500 806,5000 297,5000 -1,81061 0,070202 -1,81064 0,070198 36 23 0,069980 
D-drbání-C 1114,500 655,5000 379,5000 0,53619 0,591827 1,40837 0,159021 36 23 0,594589 
D-drbání-S 948,500 821,5000 282,5000 -2,04374 0,040980 -2,04377 0,040977 36 23 0,040304 
D-sezení-C 1137,000 633,0000 357,0000 0,88588 0,375683 0,94362 0,345362 36 23 0,382822 
D-sezení-S 1188,500 581,5000 305,5000 1,68628 0,091743 1,68690 0,091624 36 23 0,091886 
D-imobilita 1089,000 681,0000 405,0000 0,13988 0,888758 0,14421 0,885338 36 23 0,895755 
D-explorace-C 1155,000 615,0000 339,0000 1,16563 0,243765 1,16568 0,243744 36 23 0,249104 
L-panáček-C 1002,000 768,0000 336,0000 -1,21226 0,225415 -1,22040 0,222315 36 23 0,230411 
L-drbání-C 1045,500 724,5000 379,5000 -0,53619 0,591827 -1,40837 0,159021 36 23 0,594589 
L-drbání-S 1140,000 630,0000 354,0000 0,93250 0,351076 0,93250 0,351076 36 23 0,357961 
L-skákání 1141,000 629,0000 353,0000 0,94805 0,343106 0,95111 0,341550 36 23 0,349901 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 9: Nucená exploracev open field testu – světlo 2: závislort měřených patametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-1.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1205,500 564,5000 288,5000 1,950489 0,051119 1,983903 0,047267 36 23 0,050588 
louže 1165,000 605,0000 329,0000 1,321048 0,186486 1,604408 0,108625 36 23 0,190666 
počet čtverců 1117,000 653,0000 377,0000 0,575045 0,565262 0,575061 0,565250 36 23 0,573366 
panáček.-C 1120,500 649,5000 373,5000 0,629441 0,529061 0,647228 0,517485 36 23 0,532013 
panáček-S 1127,000 643,0000 367,0000 0,730462 0,465108 0,730686 0,464971 36 23 0,472903 
drbání-C 1086,000 684,0000 408,0000 0,093250 0,925705 0,137500 0,890636 36 23 0,932437 
drbání-S 1110,500 659,5000 383,5000 0,474023 0,635484 0,474912 0,634850 36 23 0,638059 
skákání 1118,500 651,5000 375,5000 0,598357 0,549602 0,611107 0,541129 36 23 0,552503 
D-explorace-S 1144,000 626,0000 350,0000 0,994672 0,319897 0,994672 0,319897 36 23 0,326409 
D-sezení-Roh 1019,000 751,0000 353,0000 -0,948047 0,343106 -0,948047 0,343106 36 23 0,349901 
D-drbání-C 1095,500 674,5000 398,5000 0,240897 0,809635 0,354567 0,722914 36 23 0,811140 
D-drbání-S 1093,000 677,0000 401,0000 0,202043 0,839883 0,202043 0,839883 36 23 0,847197 
D-sezení-C 1064,000 706,0000 398,0000 -0,248668 0,803618 -0,273757 0,784271 36 23 0,811140 
D-sezení-S 1118,500 651,5000 375,5000 0,598357 0,549602 0,599814 0,548631 36 23 0,552503 
D-imobilita 1132,000 638,0000 362,0000 0,808171 0,418993 0,817982 0,413368 36 23 0,426499 
D-explorace-C 1133,500 636,5000 360,5000 0,831483 0,405701 0,831532 0,405674 36 23 0,408695 
L-panáček-C 1064,000 706,0000 398,0000 -0,248668 0,803618 -0,255368 0,798439 36 23 0,811140 
L-drbání-C 1075,500 694,5000 409,5000 -0,069938 0,944243 -0,102939 0,918012 36 23 0,944700 
L-drbání-S 1113,000 657,0000 381,0000 0,512878 0,608037 0,512878 0,608037 36 23 0,616159 
L-skákání 1115,500 654,5000 378,5000 0,551732 0,581132 0,562777 0,573587 36 23 0,583933 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 10: Nucená explorace v open field testu – světlo 2: korelace 
parametrů mezi první a druhou sérií (Spearmanovy korelace).  
Příloha 11: Nucená explorace v open field testu – světlo 2: odlišnost 
naměřených hodnot v první a druhé sérii (Wilcoxon test).  
 
Spearman Valid Spearman t(N-2) p-level  Wilcoxon Valid T Z p-level 
bobky  60 -0,277710 -2,20158 0,031687  bobky & bobky 60 394,5000 2,345747 0,018990 
louže  60 0,213085 1,66095 0,102120  louže & louže 60 102,0000 0,469228 0,638907 
panáček-C  60 0,195106 1,51500 0,135203  panáček-C  60 435,5000 0,200059 0,841435 
panáček-S  60 0,081022 0,61908 0,538289  panáček-S  60 740,5000 0,890370 0,373268 
drbání-C  60 0,078702 0,60124 0,550023  drbání-C  60 36,0000 0,663914 0,506746 
drbání-S  60 0,363324 2,96995 0,004327  drbání-S  60 570,5000 1,480957 0,138619 
skákání 60 0,202562 1,57532 0,120621  skákání 60 399,0000 2,302307 0,021319 
D-explorace-S  60 0,306542 2,45263 0,017211  D-explorace-S  60 823,0000 0,677267 0,498237 
D-sezení-Roh  60 0,157381 1,21371 0,229779  D-sezení-Roh  60 394,0000 3,835395 0,000125 
D-drbání-C 60 0,075438 0,57616 0,566737  D-drbání-C 60 29,0000 1,153113 0,248865 
D-drbání-S 60 0,206555 1,60774 0,113322  D-drbání-S 60 855,0000 0,441696 0,658709 
D-sezení-C 60 -0,002280 -0,01736 0,986205  D-sezení-C 60 337,5000 0,974494 0,329812 
D-sezení-S 60 -0,023481 -0,17888 0,858657  D-sezení-S 60 609,0000 1,348946 0,177355 
D-imobilita 60 0,322205 2,59208 0,012051  D-imobilita 60 557,0000 2,311091 0,020828 
D-explorace-C 60 0,115396 0,88474 0,379948  D-explorace-C 60 880,0000 0,257656 0,796673 
L-panáček-C  60 0,209100 1,628455 0,108849  L-panáček-C  60 451,0000 0,750622 0,452881 
L-drbání-C 60 0,081325 0,621407 0,536766  L-drbání-C 60 26,0000 1,362770 0,172956 
L-drbání-S 60 0,317337 2,548494 0,013489  L-drbání-S 60 691,0000 1,648999 0,099149 
L-skákání 60 -0,066209 -0,505338 0,615237  L-skákání 60 448,0000 2,194767 0,028181 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty.
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Příloha 12: Nucená explorace v open field testu – světlo 2: závislort měřených patametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-2.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky  1181,000 649,0000 373,0000 0,79822 0,424746 0,81074 0,417518 37 23 0,432168 
louže  1033,500 796,5000 330,5000 -1,44439 0,148630 -1,71528 0,086295 37 23 0,149661 
panáček-C  1261,000 569,0000 293,0000 2,01454 0,043953 2,08655 0,036930 37 23 0,044138 
panáček-S  1133,500 696,5000 420,5000 0,07602 0,939403 0,07608 0,939357 37 23 0,939894 
drbání-C  1163,000 667,0000 391,0000 0,52454 0,599902 1,38881 0,164891 37 23 0,607884 
drbání-S  1123,500 706,5000 420,5000 -0,07602 0,939403 -0,07624 0,939228 37 23 0,939894 
skákání 1186,000 644,0000 368,0000 0,87424 0,381990 0,88674 0,375218 37 23 0,389070 
D-explorace-S  1253,500 576,5000 300,5000 1,90051 0,057367 1,90057 0,057360 37 23 0,056938 
D-sezení-Roh  1145,500 684,5000 408,5000 0,25847 0,796045 0,25847 0,796042 37 23 0,797633 
D-drbání-C 1163,000 667,0000 391,0000 0,52454 0,599902 1,38881 0,164891 37 23 0,607884 
D-drbání-S 1052,000 778,0000 349,0000 -1,16311 0,244784 -1,16321 0,244745 37 23 0,250053 
D-sezení-C 1243,500 586,5000 310,5000 1,74847 0,080383 1,88322 0,059672 37 23 0,080334 
D-sezení-S 1220,500 609,5000 333,5000 1,39878 0,161881 1,40774 0,159208 37 23 0,163095 
D-imobilita 1033,000 797,0000 330,0000 -1,45199 0,146505 -1,45533 0,145578 37 23 0,149661 
D-explorace-C 1268,500 561,5000 285,5000 2,12858 0,033290 2,12869 0,033280 37 23 0,032530 
L-panáček-C  998,000 832,0000 295,0000 -1,98414 0,047242 -2,05075 0,040293 37 23 0,047525 
L-drbání-C 1094,000 736,0000 391,0000 -0,52454 0,599902 -1,38881 0,164891 37 23 0,607884 
L-drbání-S 1110,000 720,0000 407,0000 -0,28128 0,778499 -0,28129 0,778487 37 23 0,786006 
L-skákání 1188,500 641,5000 365,5000 0,91225 0,361640 0,92478 0,355081 37 23 0,364494 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 13: Nucená explorace v open field testu – světlo 2: závislort měřených patametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-1.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky  1145,000 685,0000 409,0000 0,25087 0,801916 0,25762 0,796700 37 23 0,809304 
louže  1164,500 665,5000 389,5000 0,54735 0,584140 0,68342 0,494340 37 23 0,586906 
panáček-C  1249,500 580,5000 304,5000 1,83970 0,065814 1,99846 0,045668 37 23 0,065522 
panáček-S  1195,500 634,5000 358,5000 1,01868 0,308358 1,02088 0,307314 37 23 0,310968 
drbání-C  1073,000 757,0000 370,0000 -0,84383 0,398766 -1,25379 0,209920 37 23 0,405991 
drbání-S  1157,500 672,5000 396,5000 0,44092 0,659272 0,44205 0,658453 37 23 0,661708 
skákání 1220,500 609,5000 333,5000 1,39878 0,161881 1,48644 0,137163 37 23 0,163095 
D-explorace-S  1219,000 611,0000 335,0000 1,37597 0,168831 1,37599 0,168825 37 23 0,172536 
D-sezení-Roh  1095,500 734,5000 392,5000 -0,50174 0,615854 -0,50174 0,615849 37 23 0,618495 
D-drbání-C 1070,000 760,0000 367,0000 -0,88944 0,373767 -1,31801 0,187502 37 23 0,380770 
D-drbání-S 1101,000 729,0000 398,0000 -0,41811 0,675865 -0,41861 0,675503 37 23 0,683750 
D-sezení-C 1056,500 773,5000 353,5000 -1,09470 0,273651 -1,22272 0,221437 37 23 0,276031 
D-sezení-S 1152,000 678,0000 402,0000 0,35730 0,720870 0,36411 0,715777 37 23 0,728621 
D-imobilita 1068,500 761,5000 365,5000 -0,91225 0,361640 -0,91434 0,360536 37 23 0,364494 
D-explorace-C 1162,500 667,5000 391,5000 0,51694 0,605199 0,51711 0,605078 37 23 0,607884 
L-panáček-C  1008,500 821,5000 305,5000 -1,82449 0,068079 -1,98080 0,047614 37 23 0,067824 
L-drbání-C 1191,000 639,0000 363,0000 0,95026 0,341983 1,40813 0,159094 37 23 0,348653 
L-drbání-S 1057,000 773,0000 354,0000 -1,08709 0,276996 -1,08836 0,276435 37 23 0,282799 
L-skákání 1047,000 783,0000 344,0000 -1,23913 0,215297 -1,31556 0,188323 37 23 0,220011 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 14: Nucená explorace v open field testu – světlo 3: korelace 
parametrů mezi první a druhou sérií (Spearmanovy korelace).  
Příloha 15: Nucená explorace v open field testu – světlo 3: odlišnost 
naměřených hodnot v první a druhé sérii (Wilcoxon test). 
 
Spearman Valid Spearman t(N-2) p-level  Wilcoxon Valid T Z p-level 
bobky  60 -0,069446 -0,53017 0,598021  bobky  60 688,5000 0,464952 0,641966 
louže  60 0,156289 1,20507 0,233070  louže  60 168,0000 1,070348 0,284463 
panáček-C  60 0,397770 3,30177 0,001648  panáček-C  60 334,5000 0,522082 0,601614 
panáček-S  60 0,242506 1,90369 0,061916  panáček-S  60 668,0000 0,854612 0,392767 
drbání-C  60 -0,096220 -0,73621 0,464573  drbání-C  60 22,0000 1,333590 0,182339 
drbání-S  60 0,320581 2,57751 0,012516  drbání-S  60 543,0000 2,080057 0,037521 
skákání 60 0,439463 3,72592 0,000443  skákání 60 306,5000 1,813031 0,069828 
D-explorace-S  60 0,391860 3,24374 0,001959  D-explorace-S  60 833,0000 0,603651 0,546076 
D-sezení-Roh  60 0,288668 2,29618 0,025298  D-sezení-Roh  60 310,0000 4,453770 0,000008 
D-drbání-C 60 -0,095923 -0,73391 0,465960  D-drbání-C 60 18,5000 1,608152 0,107803 
D-drbání-S 60 0,448438 3,82093 0,000326  D-drbání-S 60 845,0000 0,301919 0,762714 
D-sezení-C 60 0,182727 1,41544 0,162288  D-sezení-C 60 380,5000 0,396518 0,691723 
D-sezení-S 60 0,074114 0,56599 0,573583  D-sezení-S 60 632,5000 0,734779 0,462474 
D-imobilita 60 0,429021 3,61712 0,000626  D-imobilita 60 445,0000 2,723028 0,006469 
D-explorace-C 60 0,306853 2,45537 0,017092  D-explorace-C 60 844,5000 0,305693 0,759839 
L-panáček-C  60 0,401252 3,336191 0,001486  L-panáček-C  60 303,0000 1,652191 0,098497 
L-drbání-C 60 -0,095919 -0,733883 0,465976  L-drbání-C 60 14,0000 1,961161 0,049861 
L-drbání-S 60 0,464095 3,990184 0,000188  L-drbání-S 60 535,0000 2,641792 0,008247 
L-skákání 60 0,345971 2,808261 0,006776  L-skákání 60 245,0000 2,753089 0,005904 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 16: Nucená explorace v open field testu – světlo 3: závislort měřených patametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-2.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky  1128,500 701,5000 425,5000 0,000000 1,000000 0,000000 1,000000 37 23 1,000000 
louže  1151,500 678,5000 402,5000 0,349694 0,726568 0,396958 0,691399 37 23 0,728621 
panáček-C  1237,000 593,0000 317,0000 1,649646 0,099016 1,726242 0,084305 37 23 0,100870 
panáček-S  1222,000 608,0000 332,0000 1,421584 0,155148 1,422770 0,154804 37 23 0,158521 
drbání-C  1163,000 667,0000 391,0000 0,524542 0,599902 1,388946 0,164850 37 23 0,607884 
drbání-S  1144,500 685,5000 409,5000 0,243266 0,807800 0,243652 0,807501 37 23 0,809304 
skákání 1221,000 609,0000 333,0000 1,406380 0,159612 1,454630 0,145773 37 23 0,163095 
D-explorace-S  1287,000 543,0000 267,0000 2,40985 0,015960 2,40995 0,015955 37 23 0,015459 
D-sezení-Roh  1120,000 710,0000 417,0000 -0,12923 0,897172 -0,12923 0,897172 37 23 0,903970 
D-drbání-C 1163,000 667,0000 391,0000 0,52454 0,599902 1,38881 0,164891 37 23 0,607884 
D-drbání-S 1093,500 736,5000 390,5000 -0,53214 0,594627 -0,53219 0,594596 37 23 0,597354 
D-sezení-C 1319,000 511,0000 235,0000 2,89638 0,003775 3,11959 0,001811 37 23 0,003340 
D-sezení-S 1276,000 554,0000 278,0000 2,24261 0,024923 2,27345 0,023000 37 23 0,024592 
D-imobilita 1025,000 805,0000 322,0000 -1,57363 0,115575 -1,58603 0,112732 37 23 0,117903 
D-explorace-C 1328,500 501,5000 225,5000 3,04082 0,002360 3,04378 0,002336 37 23 0,001950 
L-panáček-C  1025,000 805,0000 322,0000 -1,57363 0,115575 -1,64175 0,100642 37 23 0,117903 
L-drbání-C 1158,000 672,0000 396,0000 0,44852 0,653777 0,44913 0,653340 37 23 0,661708 
L-drbání-S 1094,000 736,0000 391,0000 -0,52454 0,599902 -1,38881 0,164891 37 23 0,607884 
L-skákání 1074,000 756,0000 371,0000 -0,82862 0,407318 -0,82867 0,407292 37 23 0,414612 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 17: Nucená explorace v open field testu – světlo 3: závislort měřených patametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-1.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky  1276,000 554,0000 278,0000 2,24261 0,024923 2,27817 0,022717 37 23 0,024592 
louže  1142,500 687,5000 411,5000 0,21286 0,831438 0,25725 0,796984 37 23 0,832770 
panáček-C  1266,000 564,0000 288,0000 2,09056 0,036568 2,27183 0,023098 37 23 0,036539 
panáček-S  1240,000 590,0000 314,0000 1,69526 0,090027 1,69925 0,089273 37 23 0,091615 
drbání-C  1168,500 661,5000 385,5000 0,60816 0,543079 0,98192 0,326138 37 23 0,545971 
drbání-S  1173,000 657,0000 381,0000 0,67658 0,498671 0,67894 0,497179 37 23 0,506481 
skákání 1257,000 573,0000 297,0000 1,95373 0,050734 2,08943 0,036670 37 23 0,051123 
D-explorace-S  1234,500 595,5000 319,5000 1,61164 0,107042 1,61186 0,106994 37 23 0,107436 
D-sezení-Roh  1058,500 771,5000 355,5000 -1,06429 0,287199 -1,06430 0,287193 37 23 0,289676 
D-drbání-C 1166,000 664,0000 388,0000 0,57015 0,568574 0,91780 0,358725 37 23 0,576542 
D-drbání-S 1139,000 691,0000 415,0000 0,15964 0,873162 0,15991 0,872952 37 23 0,880123 
D-sezení-C 1144,000 686,0000 410,0000 0,23566 0,813694 0,26322 0,792378 37 23 0,821018 
D-sezení-S 1164,000 666,0000 390,0000 0,53975 0,589373 0,55356 0,579880 37 23 0,597354 
D-imobilita 1097,000 733,0000 394,0000 -0,47893 0,631989 -0,48003 0,631206 37 23 0,639951 
D-explorace-C 1209,500 620,5000 344,5000 1,23153 0,218125 1,23169 0,218067 37 23 0,220011 
L-panáček-C  1031,000 799,0000 328,0000 -1,48240 0,138235 -1,60940 0,107529 37 23 0,141177 
L-drbání-C 1087,000 743,0000 384,0000 -0,63097 0,528060 -1,01566 0,309792 37 23 0,535960 
L-drbání-S 1108,000 722,0000 405,0000 -0,31168 0,755281 -0,31221 0,754885 37 23 0,762895 
L-skákání 1038,000 792,0000 335,0000 -1,37597 0,168831 -1,47089 0,141322 37 23 0,172536 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 18: Nucená explorace v open field testu za tmy: korelace 
parametrů mezi první a druhou sérií (Spearmanovy korelace).  
Příloha 19: Nucená explorace v open field testu – za tmy: odlišnost 
naměřených hodnot v první a druhé sérii (Wilcoxon test). 
 
Spearman Valid Spearman t(N-2) p-level  Wilcoxon Valid T Z p-level 
bobky  60 -0,148642 -1,14474 0,257018  bobky  60 552,0000 1,040455 0,298129 
louže  60 -0,043516 -0,33172 0,741295  louže  60 289,5000 1,174684 0,240122 
panáček-C  60 0,512308 4,54310 0,000029  panáček-C  60 746,5000 0,420090 0,674420 
panáček-S  60 0,252569 1,98796 0,051543  panáček-S  60 382,5000 3,920054 0,000089 
drbání-C  60 0,184853 1,43248 0,157374  drbání-C  60 112,5000 1,071429 0,283978 
drbání-S  60 0,294568 2,34753 0,022332  drbání-S  60 614,5000 1,302864 0,192622 
skákání 60 0,435731 3,68683 0,000502  skákání 60 654,5000 0,079674 0,936496 
D-explorace-S  60 0,422568 3,55078 0,000770  D-explorace-S  60 397,0000 3,813310 0,000137 
D-sezení-Roh  60 0,449810 3,83559 0,000311  D-sezení-Roh  60 315,5000 4,413281 0,000010 
D-drbání-C 60 0,156088 1,20348 0,233680  D-drbání-C 60 153,0000 0,571454 0,567692 
D-drbání-S 60 0,527980 4,73470 0,000015  D-drbání-S 60 847,0000 0,500589 0,616661 
D-sezení-C 60 0,032822 0,25010 0,803393  D-sezení-C 60 707,5000 0,301358 0,763142 
D-sezení-S 60 0,003099 0,02360 0,981254  D-sezení-S 60 876,0000 0,287103 0,774034 
D-imobilita 60 0,364214 2,97833 0,004226  D-imobilita 60 282,0000 0,264996 0,791013 
D-explorace-C 60 0,332282 2,68303 0,009491  D-explorace-C 60 583,0000 2,444052 0,014524 
L-panáček-C  60 0,169232 1,30770 0,196136  L-panáček-C  60 628,0000 1,939830 0,052401 
L-drbání-C 60 0,181276 1,40381 0,165706  L-drbání-C 60 170,0000 0,456475 0,648049 
L-drbání-S 60 0,288977 2,29886 0,025134  L-drbání-S 60 813,0000 0,750884 0,452723 
L-skákání 60 0,501465 4,41417 0,000045  L-skákání 60 387,0000 2,750289 0,005955 
           
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 20: Nucená explorace v open field testu za tmy: závislort měřených patametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-2.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky  1179,500 650,5000 374,5000 0,77541 0,438098 0,78688 0,431350 37 23 0,441103 
louže  1072,000 758,0000 369,0000 -0,85903 0,390323 -0,94595 0,344175 37 23 0,397477 
panáček-C  1139,000 691,0000 415,0000 0,15964 0,873162 0,15995 0,872924 37 23 0,880123 
panáček-S  1069,000 761,0000 366,0000 -0,90464 0,365654 -0,90519 0,365368 37 23 0,372578 
drbání-C  1205,500 624,5000 348,5000 1,17072 0,241714 1,54346 0,122721 37 23 0,243830 
drbání-S  908,500 921,5000 205,5000 -3,34490 0,000823 -3,35372 0,000797 37 23 0,000606 
skákání 1167,500 662,5000 386,5000 0,59296 0,553208 0,59635 0,550942 37 23 0,556073 
D-explorace-S  1183,000 647,0000 371,0000 0,82862 0,407318 0,82862 0,407318 37 23 0,414612 
D-sezení-Roh  1167,500 662,5000 386,5000 0,59296 0,553208 0,59297 0,553203 37 23 0,556073 
D-drbání-C 1210,000 620,0000 344,0000 1,23913 0,215297 1,62957 0,103193 37 23 0,220011 
D-drbání-S 914,000 916,0000 211,0000 -3,26128 0,001109 -3,26128 0,001109 37 23 0,000872 
D-sezení-C 1153,500 676,5000 400,5000 0,38010 0,703869 0,38856 0,697600 37 23 0,706060 
D-sezení-S 1085,500 744,5000 382,5000 -0,65378 0,513256 -0,65379 0,513244 37 23 0,516213 
D-imobilita 1181,000 649,0000 373,0000 0,79822 0,424746 0,89153 0,372643 37 23 0,432168 
D-explorace-C 1219,500 610,5000 334,5000 1,38357 0,166490 1,38367 0,166461 37 23 0,167766 
L-panáček-C  1137,000 693,0000 417,0000 0,129235 0,897172 0,12927 0,897143 37 23 0,903970 
L-drbání-C 1064,000 766,0000 361,0000 -0,980665 0,326759 -1,28966 0,197169 37 23 0,333249 
L-drbání-S 1353,500 476,5000 200,5000 3,420924 0,000624 3,42102 0,000624 37 23 0,000443 
L-skákání 1113,000 717,0000 410,0000 -0,235664 0,813694 -0,23686 0,812762 37 23 0,821018 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 21: Nucená explorace v open field testu za tmy: závislort měřených patametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-1.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1187,000 643,0000 367,0000 0,88944 0,373767 0,90273 0,366669 37 23 0,380770 
louže 1083,000 747,0000 380,0000 -0,69179 0,489072 -0,78117 0,434702 37 23 0,496845 
panáček-C 1208,500 621,5000 345,5000 1,21633 0,223861 1,22138 0,221944 37 23 0,225806 
panáček-S 1043,500 786,5000 340,5000 -1,29235 0,196237 -1,29278 0,196088 37 23 0,197883 
groom-C 1124,000 706,0000 421,0000 -0,06842 0,945453 -0,08322 0,933674 37 23 0,951899 
groom-S 1061,000 769,0000 358,0000 -1,02628 0,304762 -1,02848 0,303725 37 23 0,310968 
jumping 1103,500 726,5000 400,5000 -0,38010 0,703869 -0,39142 0,695488 37 23 0,706060 
D-expl.-S 1148,500 681,5000 405,5000 0,30408 0,761065 0,30409 0,761062 37 23 0,762895 
D-sit-Roh 1048,000 782,0000 345,0000 -1,22393 0,220979 -1,22396 0,220966 37 23 0,225806 
D-groom-C 1137,500 692,5000 416,5000 0,13684 0,891160 0,16582 0,868298 37 23 0,892035 
D-groom-S 1073,000 757,0000 370,0000 -0,84383 0,398766 -0,84383 0,398766 37 23 0,405991 
D-jumping 1108,000 722,0000 405,0000 -0,31168 0,755281 -0,32086 0,748313 37 23 0,762895 
D-sit-C 1153,500 676,5000 400,5000 0,38010 0,703869 0,38260 0,702014 37 23 0,706060 
D-sit-S 1158,000 672,0000 396,0000 0,44852 0,653777 0,44858 0,653737 37 23 0,661708 
D-freezing 1221,500 608,5000 332,5000 1,41398 0,157368 1,63702 0,101627 37 23 0,158521 
D-expl-C 1197,000 633,0000 357,0000 1,04148 0,297653 1,04148 0,297653 37 23 0,303760 
L-panáček-C 1066,500 763,5000 363,5000 -0,942655 0,345858 -0,944823 0,344750 37 23 0,348653 
L-groom-C 1135,000 695,0000 419,0000 0,098827 0,921276 0,119755 0,904677 37 23 0,927903 
L-groom-S 1227,000 603,0000 327,0000 1,497605 0,134237 1,497605 0,134237 37 23 0,137074 
L-jumping 1174,000 656,0000 380,0000 0,691787 0,489072 0,712100 0,476403 37 23 0,496845 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 22: Hole-boadr test: korelace parametrů mezi první a druhou 
sérií (Spearmanovy korelace).  
Příloha 23: Hole-boadr test: odlišnost naměřených hodnot v první  
a druhé sérii (Wilcoxon test).
 
Spearman Valid Spearman t(N-2) p-level  Wilcoxon Valid T Z p-level 
bobky 60 0,202292 1,57314 0,121127  bobky 60 390,0000 2,389186 0,016886 
louže  60 -0,052082 -0,39719 0,692688  louže  60 117,0000 1,485782 0,137338 
drbání 60 0,187193 1,45127 0,152092  drbání 60 735,0000 0,513896 0,607325 
panáček-C 60 0,580925 5,43542 0,000001  panáček-C 60 494,0000 1,960887 0,049893 
head-dipp-S 60 0,338186 2,73680 0,008221  head-dipp-S 60 133,5000 5,672304 0,000000 
head-dipp-C  60 0,301413 2,40746 0,019266  head-dipp-C  60 307,0000 4,005128 0,000062 
skákání 60 0,320622 2,57787 0,012504  skákání 60 368,0000 1,884627 0,059481 
panáček-S  60 0,311232 2,49415 0,015498  panáček-S  60 727,5000 1,380301 0,167495 
čichání  60 0,451791 3,85679 0,000291  čichání  60 613,0000 1,877519 0,060448 
head-dipp-C+S 60 0,394748 3,27204 0,001801  head-dipp-C+S 60 146,5000 5,657392 0,000000 
D-head-dipp-C+S 60 0,500472 4,40251 0,000047  D-head-dipp-C+S 60 397,0000 3,813310 0,000137 
D-průměrný head-dipp 60 0,588997 5,55064 0,000001  D-průměrný head-dipp 60 683,0000 1,707892 0,087657 
D-explorace 60 0,412982 3,45343 0,001040  D-explorace 60 877,0000 0,279741 0,779676 
D-sezení 60 0,270895 2,14321 0,036303  D-sezení 60 436,0000 3,389041 0,000701 
D-drbání 60 0,231904 1,81563 0,074598  D-drbání 60 746,0000 1,244111 0,213460 
D-imobilita 60 0,193925 1,50547 0,137631  D-imobilita 60 71,0000 0,260360 0,794587 
D-head-dipp-S 60 0,480723 4,17515 0,000101  D-head-dipp-S 60 318,0000 4,394877 0,000011 
D-head-dipp-C  60 0,202899 1,57805 0,119992  D-head-dipp-C  60 426,0000 3,599824 0,000318 
D-čichání  60 0,427797 3,60449 0,000651  D-čichání  60 622,5000 2,153269 0,031298 
L-drdání 60 0,143705 1,10590 0,273336  L-drdání 60 677,0000 1,752062 0,079764 
L-panáček-C 60 0,387712 3,20329 0,002208  L-panáček-C 60 407,0000 3,041413 0,002355 
L-head-dipp-S 60 0,132252 1,01613 0,313788  L-head-dipp-S 60 602,0000 2,304182 0,021213 
L-head-dipp-C  60 0,223405 1,74552 0,086191  L-head-dipp-C  60 652,5000 1,932421 0,053308 
L-skákání 60 0,278497 2,20834 0,031187  L-skákání 60 297,0000 2,825436 0,004722 
L-čichání  60 0,207564 1,61596 0,111531  L-čichání  60 605,0000 2,282097 0,022484 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 24: Hole-board test: závislort měřených patametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-2.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1234,500 595,5000 319,5000 1,61164 0,107042 1,64973 0,098999 37 23 0,107436 
louže  1212,000 618,0000 342,0000 1,26954 0,204248 1,52999 0,126021 37 23 0,208738 
drbání 1095,500 734,5000 392,5000 -0,50174 0,615854 -0,50335 0,614721 37 23 0,618495 
panáček-C 1280,000 550,0000 274,0000 2,30342 0,021256 2,31059 0,020856 37 23 0,020846 
head-dipp-S 1040,500 789,5000 337,5000 -1,33796 0,180910 -1,34087 0,179963 37 23 0,182372 
head-dipp-C  1138,500 691,5000 415,5000 0,15204 0,879155 0,15273 0,878608 37 23 0,880123 
skákání 1182,000 648,0000 372,0000 0,81342 0,415978 0,83448 0,404009 37 23 0,423338 
panáček-S  1120,000 710,0000 417,0000 -0,12923 0,897172 -0,12933 0,897095 37 23 0,903970 
čichání  1021,000 809,0000 318,0000 -1,63444 0,102167 -1,63521 0,102005 37 23 0,104112 
head-dipp-C+S 1044,000 786,0000 341,0000 -1,28475 0,198882 -1,28564 0,198570 37 23 0,203259 
D-head-dipp-C+S 1159,000 671,0000 395,0000 0,46373 0,642845 0,46373 0,642845 37 23 0,650793 
D-průměrný head-dipp 1226,000 604,0000 328,0000 1,48240 0,138235 1,48240 0,138235 37 23 0,141177 
D-explorace 1100,000 730,0000 397,0000 -0,43332 0,664785 -0,43332 0,664785 37 23 0,672694 
D-sezení 1232,000 598,0000 322,0000 1,57363 0,115575 1,57387 0,115519 37 23 0,117903 
D-drbání 1061,000 769,0000 358,0000 -1,02628 0,304762 -1,02628 0,304762 37 23 0,310968 
D-imobilita 1117,000 713,0000 414,0000 -0,17485 0,861200 -0,25910 0,795562 37 23 0,868239 
D-head-dipp-S 1100,500 729,5000 397,5000 -0,42572 0,670316 -0,42573 0,670307 37 23 0,672694 
D-head-dipp-C  1136,000 694,0000 418,0000 0,11403 0,909213 0,11405 0,909202 37 23 0,915927 
D-čichání  1101,000 729,0000 398,0000 -0,41811 0,675865 -0,41812 0,675861 37 23 0,683750 
L-drdání 1225,000 605,0000 329,0000 1,46720 0,142324 1,46726 0,142307 37 23 0,145372 
L-panáček-C 1016,000 814,0000 313,0000 -1,71046 0,087181 -1,71179 0,086936 37 23 0,088684 
L-head-dipp-S 1111,000 719,0000 408,0000 -0,26607 0,790184 -0,26608 0,790178 37 23 0,797633 
L-head-dipp-C  1165,500 664,5000 388,5000 0,56255 0,573740 0,56257 0,573730 37 23 0,576542 
L-skákání 1110,500 719,5000 407,5000 -0,27367 0,784335 -0,28067 0,778966 37 23 0,786006 
L-čichání  1134,500 695,5000 419,5000 0,09122 0,927314 0,09123 0,927307 37 23 0,927903 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 25: Hole-board test: závislort měřených patametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-1.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1218,500 611,5000 335,5000 1,36837 0,171197 1,41861 0,156014 37 23 0,172536 
louže  1158,000 672,0000 396,0000 0,44852 0,653777 0,62848 0,529689 37 23 0,661708 
drbání 1096,000 734,0000 393,0000 -0,49413 0,621212 -0,49517 0,620483 37 23 0,629185 
panáček-C 1222,000 608,0000 332,0000 1,42158 0,155148 1,43631 0,150916 37 23 0,158521 
head-dipp-S 1105,500 724,5000 402,5000 -0,34969 0,726568 -0,34988 0,726430 37 23 0,728621 
head-dipp-C  1037,000 793,0000 334,0000 -1,39118 0,164173 -1,39416 0,163270 37 23 0,167766 
skákání 1255,000 575,0000 299,0000 1,92332 0,054441 2,04242 0,041111 37 23 0,054942 
panáček-S  1091,000 739,0000 388,0000 -0,57015 0,568574 -0,57050 0,568337 37 23 0,576542 
čichání  1104,000 726,0000 401,0000 -0,37250 0,709520 -0,37271 0,709362 37 23 0,717310 
head-dipp-C+S 1087,500 742,5000 384,5000 -0,62337 0,533043 -0,62364 0,532866 37 23 0,535960 
D-head-dipp-C+S 1191,000 639,0000 363,0000 0,95026 0,341983 0,95026 0,341983 37 23 0,348653 
D-průměrný head-dipp 1226,000 604,0000 328,0000 1,48240 0,138235 1,48240 0,138235 37 23 0,141177 
D-explorace 1095,000 735,0000 392,0000 -0,50934 0,610516 -0,50934 0,610511 37 23 0,618495 
D-sezení 1153,000 677,0000 401,0000 0,37250 0,709520 0,37336 0,708879 37 23 0,717310 
D-drbání 1060,000 770,0000 357,0000 -1,04148 0,297653 -1,04151 0,297640 37 23 0,303760 
D-imobilita 1172,000 658,0000 382,0000 0,66138 0,508370 1,06461 0,287054 37 23 0,516213 
D-head-dipp-S 1140,500 689,5000 413,5000 0,18245 0,855230 0,18245 0,855228 37 23 0,856383 
D-head-dipp-C  1057,000 773,0000 354,0000 -1,08709 0,276996 -1,08715 0,276970 37 23 0,282799 
D-čichání  1146,000 684,0000 408,0000 0,26607 0,790184 0,26608 0,790181 37 23 0,797633 
L-drdání 1270,000 560,0000 284,0000 2,15138 0,031447 2,15147 0,031440 37 23 0,031278 
L-panáček-C 1079,000 751,0000 376,0000 -0,75260 0,451689 -0,75853 0,448136 37 23 0,459281 
L-head-dipp-S 1123,000 707,0000 420,0000 -0,08362 0,933357 -0,08362 0,933355 37 23 0,939894 
L-head-dipp-C  1224,000 606,0000 330,0000 1,45199 0,146505 1,45201 0,146499 37 23 0,149661 
L-skákání 1002,000 828,0000 299,0000 -1,92332 0,054441 -2,04197 0,041155 37 23 0,054942 
L-čichání  1157,000 673,0000 397,0000 0,43332 0,664785 0,43335 0,664763 37 23 0,672694 
 
V první části tabulky jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 26: Vertikální aktivita: korelace parametrů mezi první a druhou 
sérií (Spearmanovy korelace).  
 
Příloha 27: Vertikální aktivita: odlišnost naměřených hodnot v první  
a druhé sérii (Wilcoxon test).
Spearman Valid Spearman t(N-2) p-level  Wilcoxon Valid T Z p-level 
bobky 58 0,191288 1,45840 0,150318  bobky 58 406,5000 1,032812 0,301693 
louže 58 0,062891 0,47157 0,639068  louže 58 76,5000 0,744480 0,456586 
šplh-N 58 0,152305 1,15320 0,253728  šplh-N 58 507,5000 1,457574 0,144959 
šplh-D 58 0,266330 2,06771 0,043299  šplh-D 58 612,0000 1,517218 0,129213 
panáček-S 58 0,379807 3,07245 0,003276  panáček-S 58 499,0000 2,438968 0,014730 
panáček-C 58 0,249879 1,93118 0,058528  panáček-C 58 286,5000 2,607424 0,009123 
skákání 58 0,256422 1,98527 0,052020  skákání 58 150,0000 1,206885 0,227477 
drbání-S 58 0,315423 2,48739 0,015873  drbání-S 58 644,0000 1,055697 0,291107 
seskok,pád 58 0,166171 1,26104 0,212522  seskok,pád 58 145,0000 1,799730 0,071904 
drbání-C 58 0,072703 0,54550 0,587576  drbání-C 58 232,0000 0,313545 0,753867 
D-explorace-S 58 0,023165 0,17340 0,862964  D-explorace-S 58 792,5000 0,487768 0,625715 
D-explorace-C 58 0,036085 0,27021 0,787990  D-explorace-C 58 717,0000 1,072315 0,283579 
D-sezení-S 58 0,239094 1,84266 0,070674  D-sezení-S 58 568,5000 0,200003 0,841479 
D-imobilita-S 58 0,047656 0,35703 0,722412  D-imobilita-S 58 100,0000 0,538744 0,590064 
D-šplh-N 58 0,238872 1,84084 0,070945  D-šplh-N 58 802,0000 0,194658 0,845661 
D-šplh-D 58 0,333959 2,65134 0,010407  D-šplh-D 58 691,0000 1,076576 0,281671 
D-drbání-S 58 0,263405 2,04330 0,045739  D-drbání-S 58 653,0000 1,567825 0,116923 
D-imobilita-mříž 58 0,314608 2,48025 0,016162  D-imobilita-mříž 58 5,0000 1,521278 0,128191 
D-sezení-mříž 58 0,272669 2,12083 0,038378  D-sezení-mříž 58 306,0000 2,016517 0,043747 
D-drbání-C 58 -0,005277 -0,03949 0,968640  D-drbání-C 58 278,5000 0,324834 0,745307 
D-sezení-C 58 -0,044112 -0,330422 0,742314  D-sezení-C 58 3,000000 1,213560 0,224917 
L-šplh-N 58 0,383085 3,10351 0,002996  L-šplh-N 58 246,0000 4,612193 0,000004 
L-šplh-D 58 0,251904 1,94789 0,056447  L-šplh-D 58 349,0000 3,793837 0,000148 
L-panáček-S 58 0,196509 1,49978 0,139289  L-panáček-S 58 608,0000 1,736028 0,082560 
L-panáček-C 58 0,223207 1,71356 0,092141  L-panáček-C 58 495,0000 1,574742 0,115317 
L-skákání 58 0,191918 1,46339 0,148952  L-skákání 58 176,0000 0,614828 0,538668 
L-drbání-S 58 0,352883 2,82230 0,006588  L-drbání-S 58 684,0000 1,327813 0,184241 
L-seskok,pád 58 0,237191 1,82711 0,073013  L-seskok,pád 58 122,0000 2,832051 0,004625 
L-drbání-C 58 0,060492 0,45351 0,651936  L-drbání-C 58 256,0000 0,966369 0,333860 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) aktivit. Červená čísla jsou 
signifikantní hodnoty. 
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Příloha 28: Vertikální aktivita: závislort měřených patametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-2.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 4330,500 2455,500 1374,500 1,32911 0,183813 1,35441 0,175607 70 46 0,184564 
louže 4180,000 2606,000 1525,000 0,47972 0,631426 0,65310 0,513693 70 46 0,634732 
šplh-N 4114,000 2672,000 1591,000 0,10723 0,914605 0,10748 0,914404 70 46 0,917185 
šplh-D 4162,500 2623,500 1542,500 0,38095 0,703237 0,38115 0,703093 70 46 0,704349 
panáček-S 3839,500 2946,500 1354,500 -1,44198 0,149308 -1,44304 0,149011 70 46 0,149829 
panáček-C 4449,000 2337,000 1256,000 1,99790 0,045729 2,05375 0,040000 70 46 0,045736 
skákání 4305,000 2481,000 1400,000 1,18519 0,235942 1,44768 0,147708 70 46 0,238102 
drbání-S 3876,000 2910,000 1391,000 -1,23599 0,216464 -1,23917 0,215283 70 46 0,218460 
seskok,pád 4091,500 2694,500 1606,500 -0,01975 0,984240 -0,02272 0,981873 70 46 0,984305 
drbání-C 4141,500 2644,500 1563,500 0,26244 0,792986 0,30308 0,761830 70 46 0,793802 
D-explorace-S 3910,500 2875,500 1425,500 -1,04128 0,297748 -1,04130 0,297739 70 46 0,299030 
D-explorace-C 4202,500 2583,500 1502,500 0,60671 0,544047 0,60672 0,544037 70 46 0,545509 
D-sezení-S 4450,500 2335,500 1254,500 2,00636 0,044818 2,05576 0,039806 70 46 0,044511 
D-imobilita-S 4028,500 2757,500 1543,500 -0,37531 0,707429 -0,53016 0,596001 70 46 0,708528 
D-šplh-N 4087,500 2698,500 1602,500 -0,04233 0,966237 -0,04233 0,966236 70 46 0,966376 
D-šplh-D 4191,000 2595,000 1514,000 0,54180 0,587955 0,54182 0,587940 70 46 0,591290 
D-drbání-S 3881,000 2905,000 1396,000 -1,20777 0,227137 -1,20779 0,227129 70 46 0,229224 
D-imobilita-mříž 4104,500 2681,500 1600,500 0,05362 0,957241 0,12205 0,902856 70 46 0,957417 
D-sezení-mříž 4140,000 2646,000 1565,000 0,25397 0,799519 0,26870 0,788163 70 46 0,802485 
D-drbání-C 4095,500 2690,500 1609,500 0,00282 0,997748 0,00324 0,997419 70 46 0,997758 
D-sezení-C 4035,000 2751,000 1550,000 -0,338627 0,734891 -0,962323 0,335888 70 46 0,738025 
L-šplh-N 4130,000 2656,000 1575,000 0,19753 0,843411 0,19754 0,843406 70 46 0,846241 
L-šplh-D 4080,000 2706,000 1595,000 -0,08466 0,932534 -0,08466 0,932532 70 46 0,935046 
L-panáček-S 3968,500 2817,500 1483,500 -0,71394 0,475266 -0,71415 0,475133 70 46 0,476784 
L-panáček-C 3854,000 2932,000 1369,000 -1,36015 0,173783 -1,38891 0,164862 70 46 0,175372 
L-skákání 3936,500 2849,500 1451,500 -0,89454 0,371035 -1,09122 0,275178 70 46 0,372490 
L-drbání-S 4277,500 2508,500 1427,500 1,02999 0,303016 1,03000 0,303010 70 46 0,304315 
L-seskok,pád 4088,000 2698,000 1603,000 -0,03951 0,968487 -0,04529 0,963876 70 46 0,970857 
L-drbání-C 4044,000 2742,000 1559,000 -0,28783 0,773475 -0,32997 0,741423 70 46 0,776514 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) aktivit. 
Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 29: Vertikální aktivita: závislort měřených patametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-1.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1119,000 592,0000 316,0000 1,37494 0,169152 1,39874 0,161892 35 23 0,172998 
louže 1066,000 645,0000 369,0000 0,53249 0,594387 0,73712 0,461052 35 23 0,602658 
šplh-N 969,000 742,0000 339,0000 -1,00935 0,312809 -1,01182 0,311623 35 23 0,319340 
šplh-D 1000,000 711,0000 370,0000 -0,51659 0,605439 -0,51711 0,605078 35 23 0,613710 
panáček-S 940,000 771,0000 310,0000 -1,47031 0,141479 -1,47144 0,141173 35 23 0,144620 
panáček-C 1095,500 615,5000 339,5000 1,00140 0,316635 1,02368 0,305985 35 23 0,319340 
skákání 1037,000 674,0000 398,0000 0,07153 0,942977 0,08377 0,933242 35 23 0,949723 
drbání-S 947,000 764,0000 317,0000 -1,35904 0,174134 -1,36316 0,172834 35 23 0,178101 
seskok,pád 1000,000 711,0000 370,0000 -0,51659 0,605439 -0,64378 0,519720 35 23 0,613710 
drbání-C 1038,500 672,5000 396,5000 0,09537 0,924020 0,11007 0,912357 35 23 0,924646 
D-explorace-S 1060,000 651,0000 375,0000 0,43712 0,662026 0,43713 0,662016 35 23 0,670235 
D-explorace-C 1034,500 676,5000 400,5000 0,03179 0,974639 0,03179 0,974638 35 23 0,974849 
D-sezení-S 1127,000 584,0000 308,0000 1,50210 0,133073 1,52922 0,126210 35 23 0,135986 
D-imobilita-S 1006,000 705,0000 376,0000 -0,42122 0,673592 -0,63994 0,522215 35 23 0,681777 
D-šplh-N 1010,000 701,0000 380,0000 -0,35764 0,720611 -0,35764 0,720611 35 23 0,728658 
D-šplh-D 982,000 729,0000 352,0000 -0,80271 0,422144 -0,80273 0,422129 35 23 0,429804 
D-drbání-S 1011,000 700,0000 381,0000 -0,34175 0,732541 -0,34176 0,732533 35 23 0,740544 
D-imobilita-mříž 1025,000 686,0000 395,0000 -0,11921 0,905106 -0,21068 0,833136 35 23 0,912133 
D-sezení-mříž 1029,000 682,0000 399,0000 -0,05563 0,955634 -0,05700 0,954543 35 23 0,962282 
D-drbání-C 1021,000 690,0000 391,0000 -0,18280 0,854959 -0,20957 0,834004 35 23 0,862327 
D-sezení-C 1027,000 684,0000 397,0000 -0,08742 0,930335 -0,27654 0,782134 35 23 0,937177 
L-šplh-N 1080,000 631,0000 355,0000 0,755023 0,450236 0,755070 0,450208 35 23 0,458083 
L-šplh-D 1067,000 644,0000 368,0000 0,548385 0,583428 0,548419 0,583405 35 23 0,591695 
L-panáček-S 1010,500 700,5000 380,5000 -0,349695 0,726568 -0,349905 0,726410 35 23 0,728658 
L-panáček-C 1034,000 677,0000 401,0000 0,023843 0,980978 0,024272 0,980635 35 23 0,987423 
L-skákání 1035,000 676,0000 400,0000 0,039738 0,968302 0,046179 0,963168 35 23 0,974849 
L-drbání-S 1063,000 648,0000 372,0000 0,484804 0,627815 0,484804 0,627815 35 23 0,636074 
L-seskok,pád 1069,000 642,0000 366,0000 0,580176 0,561797 0,721360 0,470689 35 23 0,570043 
L-drbání-C 1029,000 682,0000 399,0000 -0,055633 0,955634 -0,063774 0,949150 35 23 0,962282 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) aktivit. 
Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 30: EPM: korelace parametrů mezi první a druhou sérií 
(Spearmanovy korelace).  
Příloha 31: EPM: odlišnost naměřených hodnot v první a druhé  
sérii (Wilcoxon test).
 
Spearman Valid Spearman t(N-2) p-level  Wilcoxon Valid T Z p-level 
bobky 57 0,376978 3,01843 0,003846  bobky 57 165,0000 1,851195 0,064142 
louže 57 0,342796 2,70621 0,009046  louže 57 120,5000 3,760872 0,000169 
panáček-U 57 0,388217 3,12413 0,002845  panáček-U 57 678,0000 1,179863 0,238055 
drbáná-U 57 0,349732 2,76851 0,007660  drbáná-U 57 493,0000 1,969740 0,048869 
horní hrana 57 0,331103 2,60231 0,011876  horní hrana 57 66,5000 1,146902 0,251423 
skákání-U 57 0,102797 0,76642 0,446701  skákání-U 57 108,0000 1,200000 0,230140 
panáček-O 57 0,293824 2,27968 0,026528  panáček-O 57 104,5000 1,300000 0,193602 
drbání-O 57 0,267723 2,06071 0,044072  drbání-O 57 519,0000 0,476197 0,633934 
head-dipp 57 0,268197 2,06464 0,043685  head-dipp 57 406,5000 3,045602 0,002322 
strech-attend-O 57 0,292947 2,27224 0,027004  strech-attend-O 57 627,0000 1,394861 0,163059 
pan.opřený O 57 0,380818 3,05437 0,003473  pan.opřený O 57 605,5000 1,378271 0,168121 
D-explorace-U 57 0,288566 2,23515 0,029488  D-explorace-U 57 809,5000 0,135069 0,892558 
D-drbání-U 57 0,341949 2,69864 0,009229  D-drbání-U 57 813,0000 0,107260 0,914583 
D-sezení-U 57 0,140006 1,04864 0,298930  D-sezení-U 57 667,0000 0,429359 0,667662 
D-imobilita-U 57 0,116345 0,86873 0,388768  D-imobilita-U 57 223,0000 1,273690 0,202774 
D-horní hrana 57 0,318347 2,49050 0,015806  D-horní hrana 57 47,0000 1,931625 0,053407 
D-explorace-O 57 -0,011149 -0,08269 0,934401  D-explorace-O 57 595,0000 1,839316 0,065870 
D-drbání-O 57 0,284072 2,19726 0,032232  D-drbání-O 57 665,0000 0,218566 0,826988 
D-imobilita-O 57 0,042511 0,31556 0,753534  D-imobilita-O 57 293,0000 0,076934 0,938676 
D-sezení-O 57 0,044314 0,32897 0,743430  D-sezení-O 57 466,5000 1,650711 0,098799 
D-strech-attend-O 57 0,324750 2,54643 0,013713  D-strech-attend-O 57 248,5000 3,482097 0,000498 
D-explorace-U 57 0,150152 1,12632 0,264920  D-explorace-U 57 643,0000 1,457946 0,144856 
L-drbání-U 57 0,153046 1,14855 0,255713  L-drbání-U 57 702,0000 0,989178 0,322577 
L-horní hrana 57 0,367482 2,93035 0,004922  L-horní hrana 57 36,0000 2,374289 0,017583 
L-explorace-O 57 0,118381 0,88416 0,380461  L-explorace-O 57 744,0000 0,655480 0,512159 
L-panáček-O 57 0,280392 2,16635 0,034635  L-panáček-O 57 95,0000 1,816217 0,069338 
L-drbání-O 57 0,144614 1,08388 0,283145  L-drbání-O 57 640,0000 0,446239 0,655425 
L-head-dipp 57 0,059052 0,43871 0,662591  L-head-dipp 57 803,0000 0,186712 0,851886 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) 
aktivit. Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 32: EPM: závislort měřených patametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-1.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1120,000 591,0000 315,0000 1,39083 0,164277 1,51311 0,130252 35 23 0,168004 
louže 1050,500 660,5000 384,5000 0,28611 0,774791 0,29686 0,766577 35 23 0,776560 
panáček-U 1014,500 696,5000 384,5000 -0,28611 0,774791 -0,28624 0,774693 35 23 0,776560 
drbáná-U 1005,500 705,5000 375,5000 -0,42917 0,667799 -0,42993 0,667245 35 23 0,670235 
horní hrana 1058,000 653,0000 377,0000 0,40533 0,685237 0,57270 0,566847 35 23 0,693393 
skákání-U 1087,000 624,0000 348,0000 0,86629 0,386332 1,22578 0,220283 35 23 0,393696 
panáček-O 1132,000 579,0000 303,0000 1,58157 0,113748 2,10867 0,034974 35 23 0,116115 
drbání-O 1110,000 601,0000 325,0000 1,23188 0,217995 1,24756 0,212193 35 23 0,222930 
head-dipp 1146,000 565,0000 289,0000 1,80411 0,071215 1,80500 0,071076 35 23 0,072285 
strech-attend-O 1126,500 584,5000 308,5000 1,49415 0,135137 1,49498 0,134921 35 23 0,135986 
pan.opřený O 1056,500 654,5000 378,5000 0,38149 0,702843 0,38224 0,702285 35 23 0,705080 
D-explorace-U 1004,000 707,0000 374,0000 -0,45301 0,650539 -0,45301 0,650539 35 23 0,658769 
D-drbání-U 956,000 755,0000 326,0000 -1,21598 0,223992 -1,21598 0,223992 35 23 0,229047 
D-sezení-U 1037,000 674,0000 398,0000 0,07153 0,942977 0,07282 0,941950 35 23 0,949723 
D-imobilita-U 939,000 772,0000 309,0000 -1,48620 0,137226 -1,75287 0,079625 35 23 0,140253 
D-horní hrana 1052,500 658,5000 382,5000 0,31790 0,750558 0,44904 0,653403 35 23 0,752492 
D-explorace-O 1186,500 524,5000 248,5000 2,44786 0,014371 2,44790 0,014370 35 23 0,013532 
D-drbání-O 1118,500 592,5000 316,5000 1,36699 0,171630 1,37488 0,169170 35 23 0,172998 
D-imobilita-O 1029,500 681,5000 399,5000 -0,04769 0,961967 -0,05336 0,957446 35 23 0,962282 
D-sezení-O 1114,000 597,0000 321,0000 1,29546 0,195162 1,32737 0,184389 35 23 0,199613 
D-strech-attend-O 1102,000 609,0000 333,0000 1,10472 0,269283 1,10474 0,269275 35 23 0,275160 
D-explorace-U 1044,000 667,0000 391,0000 0,18280 0,854959 0,18280 0,854959 35 23 0,862327 
L-drbání-U 1043,000 668,0000 392,0000 0,16690 0,867449 0,16690 0,867449 35 23 0,874736 
L-horní hrana 1012,500 698,5000 382,5000 -0,31790 0,750558 -0,44904 0,653403 35 23 0,752492 
L-explorace-O 1110,500 600,5000 324,5000 1,23983 0,215040 1,24006 0,214955 35 23 0,216929 
L-panáček-O 930,500 780,5000 300,5000 -1,62131 0,104952 -2,15982 0,030787 35 23 0,105318 
L-drbání-O 979,000 732,0000 349,0000 -0,85039 0,395106 -0,85520 0,392443 35 23 0,402549 
L-head-dipp 1000,500 710,5000 370,5000 -0,50865 0,611000 -0,50866 0,610989 35 23 0,613710 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) aktivit. 
Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 33: EPM: závislort měřených patametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). 
 
M-Whitney-pohl.-2.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
bobky 1095,000 675,0000 399,0000 0,23313 0,815664 0,24215 0,808667 36 23 0,823119 
louže 1062,000 708,0000 396,0000 -0,27975 0,779668 -0,31264 0,754554 36 23 0,787314 
panáček-U 1036,000 734,0000 370,0000 -0,68384 0,494079 -0,68457 0,493617 36 23 0,502005 
drbáná-U 943,000 827,0000 277,0000 -2,12922 0,033237 -2,13528 0,032739 36 23 0,033124 
horní hrana 1141,500 628,5000 352,5000 0,95582 0,339165 1,28153 0,200010 36 23 0,341956 
skákání-U 1177,000 593,0000 317,0000 1,50755 0,131671 1,88684 0,059182 36 23 0,134491 
panáček-O 1172,000 598,0000 322,0000 1,42984 0,152764 1,67638 0,093665 36 23 0,156137 
drbání-O 1152,000 618,0000 342,0000 1,11901 0,263139 1,13392 0,256831 36 23 0,268814 
head-dipp 1123,500 646,5000 370,5000 0,67607 0,498999 0,67644 0,498761 36 23 0,502005 
strech-attend-O 1155,500 614,5000 338,5000 1,17340 0,240636 1,17393 0,240422 36 23 0,242761 
pan.opřený O 1129,500 640,5000 364,5000 0,76932 0,441706 0,77164 0,440327 36 23 0,444739 
D-explorace-U 1044,000 726,0000 378,0000 -0,55950 0,575819 -0,55950 0,575819 36 23 0,583933 
D-drbání-U 1017,000 753,0000 351,0000 -0,97913 0,327516 -0,97914 0,327509 36 23 0,334125 
D-sezení-U 1173,500 596,5000 320,5000 1,45315 0,146182 1,46099 0,144020 36 23 0,147186 
D-imobilita-U 1091,500 678,5000 402,5000 0,17873 0,858150 0,20331 0,838893 36 23 0,859290 
D-horní hrana 1127,000 643,0000 367,0000 0,73046 0,465108 0,97927 0,327445 36 23 0,472903 
D-explorace-O 1123,000 647,0000 371,0000 0,66830 0,503946 0,66830 0,503946 36 23 0,511909 
D-drbání-O 1117,500 652,5000 376,5000 0,58282 0,560018 0,58766 0,556760 36 23 0,562888 
D-imobilita-O 1069,500 700,5000 403,5000 -0,16319 0,870370 -0,19350 0,846569 36 23 0,871416 
D-sezení-O 1131,500 638,5000 362,5000 0,80040 0,423480 0,80707 0,419629 36 23 0,426499 
D-strech-attend-O 1195,000 575,0000 299,0000 1,78730 0,073890 1,78735 0,073881 36 23 0,075016 
D-explorace-U 950,000 820,0000 284,0000 -2,02043 0,043340 -2,02046 0,043337 36 23 0,043519 
L-drbání-U 1141,000 629,0000 353,0000 0,94805 0,343106 0,94812 0,343071 36 23 0,349901 
L-horní hrana 1031,000 739,0000 365,0000 -0,76155 0,446332 -1,02095 0,307281 36 23 0,454021 
L-explorace-O 991,000 779,0000 325,0000 -1,38322 0,166600 -1,38326 0,166587 36 23 0,170316 
L-panáček-O 983,000 787,0000 317,0000 -1,50755 0,131671 -1,76092 0,078253 36 23 0,134491 
L-drbání-O 997,000 773,0000 331,0000 -1,28996 0,197064 -1,30065 0,193379 36 23 0,201477 
L-head-dipp 1002,500 767,5000 336,5000 -1,20449 0,228403 -1,20452 0,228389 36 23 0,230411 
 
V první části obou tabulek jsou uvedeny počty, kolikrát zvíře danou aktivitu vykonalo, druhá část je trvání (D) aktivit, třetí část jsou latence (L) aktivit. 
Červená čísla jsou signifikantní hodnoty. 
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Příloha 34: Spearmanovy korelace souhrnných parametrů mezi první 
a druhou sérií.  
Příloha 35: Souhrnné parametry: odlišnost naměřených hodnot 
v první a druhé sérii (Wilcoxon test). 
 
Spearman Valid N Spearman t(N-2) p-level  Wilcoxon Valid N T Z p-level 
arcsin inaktivita V.E.  54 0.493091 4.08715 0.000152  arcsin inaktivita V.E.  54 700.0000 0.365934 0.714414 
vertikalní aktivita V.E. 54 0.244768 1.82042 0.074452  vertikalní aktivita V.E. 54 387.5000 3.056627 0.002239 
ln latence V.E.  54 0.154212 1.12550 0.265546  ln latence V.E.  54 258.5000 3.920528 0.000088 
počet čtverců V.E.  54 0.168545 1.23303 0.223109  počet čtverců V.E.  54 381.5000 3.108289 0.001882 
arcsin v domku-D  54 0.308499 2.33869 0.023231  arcsin v domku-D  54 235.0000 4.253753 0.000021 
arcsin drbání V.E. 54 0.315519 2.39771 0.020123  arcsin drbání V.E. 54 478.0000 2.277403 0.022763 
arcsin inaktivita SV1 54 0.468048 3.81931 0.000358  arcsin inaktivita SV1 54 711.0000 0.271222 0.786221 
vertikalní aktivita SV 1 54 0.325897 2.48578 0.016179  vertikalní aktivita SV 1 54 595.5000 1.265702 0.205621 
počet čtverců-SV1 54 0.390378 3.05767 0.003519  počet čtverců-SV1 54 681.0000 0.305420 0.760046 
arcsin drbání SV1 54 0.479788 3.94331 0.000242  arcsin drbání SV1 54 667.0000 0.650071 0.515647 
arcsin inaktivita SV2  54 0.143587 1.04626 0.300280  arcsin inaktivita SV2  54 676.0000 0.572579 0.566930 
vertikalní aktivita SV 2 54 0.095145 0.68923 0.493742  vertikalní aktivita SV 2 54 538.0000 1.760790 0.078275 
arcsin drbání SV2  54 0.195335 1.43625 0.156921  arcsin drbání SV2  54 683.0000 0.512308 0.608436 
arcsin inaktivita SV3  54 0.280329 2.10592 0.040058  arcsin inaktivita SV3  54 697.0000 0.391765 0.695232 
vertikalní aktivitaSV 3  54 0.313388 2.37975 0.021027  vertikalní aktivitaSV 3  54 598.0000 0.609275 0.542342 
arcsin drbání SV3  54 0.501384 4.17871 0.000112  arcsin drbání SV3  54 711.0000 0.039837 0.968223 
arcsin inaktivita TMA  54 0.337221 2.58304 0.012646  arcsin inaktivita TMA  54 278.0000 3.999446 0.000064 
vertikalní aktivita TMA  54 0.309967 2.35100 0.022549  vertikalní aktivita TMA  54 462.5000 2.410861 0.015915 
arcsin drbání TMA  54 0.511187 4.28895 0.000078  arcsin drbání TMA  54 628.0000 0.985870 0.324198 
arcsin inaktivita H.B.  54 0.352094 2.71269 0.009028  arcsin inaktivita H.B.  54 593.0000 1.287228 0.198016 
vertikalní aktivita H.B.  54 0.288575 2.17341 0.034326  vertikalní aktivita H.B.  54 446.0000 2.385820 0.017042 
head dip H.B.  54 0.390469 3.05851 0.003511  head dip H.B.  54 103.0000 5.506234 0.000000 
čichání H.B.  54 0.467547 3.81409 0.000364  čichání H.B.  54 494.0000 1.775849 0.075759 
arcsin drbání H.B.  54 0.308874 2.34183 0.023055  arcsin drbání H.B.  54 631.0000 0.960039 0.337036 
vertikalní aktivita V.A.  54 0.250014 1.86201 0.068257  vertikalní aktivita V.A.  54 637.0000 0.908378 0.363679 
vertikal. akt. zem V.A.  54 0.424538 3.38122 0.001377  vertikal. akt. zem V.A.  54 435.0000 2.313157 0.020715 
arcsin šplhání 54 0.172794 1.26507 0.211487  arcsin šplhání 54 700.0000 0.365934 0.714414 
arcsin drbání V.A.  54 0.312343 2.37096 0.021483  arcsin drbání V.A.  54 595.0000 1.270007 0.204083 
arcsin inaktivita EPM 54 0.285693 2.14976 0.036247  arcsin inaktivita EPM 54 662.0000 0.693123 0.488233 
vertikalní aktivita EPM  54 0.343479 2.63732 0.010995  vertikalní aktivita EPM  54 658.5000 0.723258 0.469522 
arcsin čas otevřené EPM 54 0.177591 1.30131 0.198889  arcsin čas otevřené EPM 54 655.0000 0.753394 0.451214 
arcsin groom EPM 54 0.246927 1.83751 0.071851  arcsin groom EPM 54 709.0000 0.288442 0.773008 
kolečka  54 0.709281 7.25566 0.000000  kolečka  54 481.0000 0.878319 0.379771 
 
V obou tabulkách jsou jednotlivé testy odděleny čárou. Červeně vyznačeny signifikantní hodnoty.  
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Příloha 36: Závislost souhrnných parametrů na pohlaví v první sérii (Mann-Whitney test). Červeně vyznačeny signifikantní hodnoty.  
 
M-Whitney-pohl.-1.S. Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
arcsin inaktivita V.E.  956.000 755.0000 326.0000 -1.21598 0.223992 -1.21598 0.223992 35 23 0.229047 
vertikalní aktivita V.E. 1115.000 596.0000 320.0000 1.31136 0.189738 1.31174 0.189609 35 23 0.194068 
ln latence V.E.  943.000 768.0000 313.0000 -1.42262 0.154847 -1.42280 0.154796 35 23 0.158336 
počet čtverců V.E.  1066.500 644.5000 368.5000 0.54044 0.588896 0.54054 0.588827 35 23 0.591695 
arcsin v domku-D  1015.500 695.5000 385.5000 -0.27022 0.786992 -0.27023 0.786982 35 23 0.788675 
arcsin drbání V.E. 997.000 714.0000 367.0000 -0.56428 0.572564 -0.56429 0.572558 35 23 0.580822 
arcsin inaktivita SV1 966.000 745.0000 336.0000 -1.05703 0.290498 -1.05705 0.290490 35 23 0.296709 
vertikalní aktivita SV 1 1092.500 618.5000 342.5000 0.95371 0.340229 0.95383 0.340170 35 23 0.343051 
počet čtverců-SV1 1075.000 636.0000 360.0000 0.67555 0.499329 0.67557 0.499316 35 23 0.507416 
arcsin drbání SV1 1054.000 657.0000 381.0000 0.34175 0.732541 0.34175 0.732541 35 23 0.740544 
arcsin inaktivita SV2  955.000 756.0000 325.0000 -1.23188 0.217995 -1.23190 0.217988 35 23 0.222930 
vertikalní aktivita SV 2 1138.000 573.0000 297.0000 1.67695 0.093554 1.68010 0.092939 35 23 0.095320 
arcsin drbání SV2  1024.000 687.0000 394.0000 -0.13511 0.892525 -0.13523 0.892433 35 23 0.899642 
arcsin inaktivita SV3  925.000 786.0000 295.0000 -1.70874 0.087501 -1.70874 0.087501 35 23 0.089080 
vertikalní aktivitaSV 3  1171.500 539.5000 263.5000 2.20944 0.027145 2.21318 0.026886 35 23 0.026315 
arcsin drbání SV3  1057.500 653.5000 377.5000 0.397381 0.691087 0.397895 0.690708 35 23 0.693393 
arcsin inaktivita TMA  998.500 712.5000 368.5000 -0.540438 0.588896 -0.540446 0.588890 35 23 0.591695 
vertikalní aktivita TMA  1039.500 671.5000 395.5000 0.111267 0.911405 0.111303 0.911377 35 23 0.912133 
arcsin drbání TMA  1003.000 708.0000 373.0000 -0.468909 0.639135 -0.468909 0.639135 35 23 0.647381 
arcsin inaktivita H.B.  1032.000 679.0000 402.0000 -0.007948 0.993659 -0.007948 0.993659 35 23 1.000000 
vertikalní aktivita H.B.  1078.500 632.5000 356.5000 0.731180 0.464670 0.731439 0.464512 35 23 0.467733 
head dip H.B.  1010.500 700.5000 380.5000 -0.349695 0.726568 -0.349862 0.726443 35 23 0.728658 
čichání H.B.  1003.500 707.5000 373.5000 -0.460962 0.644827 -0.461245 0.644623 35 23 0.647381 
arcsin drbání H.B.  985.000 726.0000 355.0000 -0.755023 0.450236 -0.755046 0.450222 35 23 0.458083 
vertikalní aktivita V.A.  1004.000 707.0000 374.0000 -0.453014 0.650539 -0.453014 0.650539 35 23 0.658769 
vertikal. akt. zem V.A.  1090.000 621.0000 345.0000 0.913975 0.360730 0.914679 0.360361 35 23 0.367840 
arcsin šplhání 1091.000 620.0000 344.0000 0.929871 0.352439 0.929928 0.352409 35 23 0.359458 
arcsin drbání V.A.  975.000 736.0000 345.0000 -0.913975 0.360730 -0.913989 0.360723 35 23 0.367840 
arcsin inaktivita EPM 932.000 779.0000 302.0000 -1.59747 0.110162 -1.59747 0.110162 35 23 0.112425 
vertikalní aktivita EPM  1054.500 656.5000 380.5000 0.34969 0.726568 0.34985 0.726451 35 23 0.728658 
arcsin čas otevřené EPM  1130.000 581.0000 305.0000 1.54978 0.121194 1.54978 0.121194 35 23 0.123776 
arcsin groom EPM 964.000 747.0000 334.0000 -1.08882 0.276233 -1.08884 0.276225 35 23 0.282223 
kolečka  983.000 728.0000 353.0000 -0.78681 0.431392 -0.78749 0.430994 35 23 0.439118 
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Příloha 37: Závislost souhrnných parametrů na pohlaví v druhé sérii (Mann-Whitney test). Červeně vyznačeny signifikantní hodnoty. 
 
M-Whitney-pohl.-2.S Rank Sum Rank Sum U Z p-level Z p-level Valid N Valid N 2*1sided 
arcsin inaktivita V.E.  859.000 681.0000 298.0000 -1.11671 0.264118 -1.11675 0.264101 33 22 0.270312 
vertikalní aktivita V.E. 987.500 552.5000 299.5000 1.09094 0.275299 1.09169 0.274970 33 22 0.277861 
ln latence V.E.  941.000 599.0000 346.0000 0.29206 0.770238 0.29314 0.769416 33 22 0.778658 
počet čtverců V.E.  925.500 614.5000 361.5000 0.02577 0.979441 0.02577 0.979437 33 22 0.979620 
arcsin v domku-D  879.500 660.5000 318.5000 -0.76452 0.444559 -0.76453 0.444550 33 22 0.447779 
arcsin drbání V.E. 888.500 651.5000 327.5000 -0.60990 0.541930 -0.60994 0.541901 33 22 0.545030 
arcsin inaktivita SV1 834.000 706.0000 273.0000 -1.54622 0.122053 -1.54622 0.122053 33 22 0.124854 
vertikalní aktivita SV 1 997.500 542.5000 289.5000 1.26274 0.206682 1.26320 0.206518 33 22 0.208572 
počet čtverců-SV1 1003.500 536.5000 283.5000 1.36583 0.171994 1.36597 0.171948 33 22 0.173440 
arcsin drbání SV1 809.500 730.5000 248.5000 -1.96713 0.049169 -1.96717 0.049165 33 22 0.048573 
arcsin inaktivita SV2  807.000 733.0000 246.0000 -2.01008 0.044423 -2.01008 0.044423 33 22 0.044685 
vertikalní aktivita SV 2 1000.500 539.5000 286.5000 1.31429 0.188751 1.31469 0.188615 33 22 0.190420 
arcsin drbání SV2  849.000 691.0000 288.0000 -1.28852 0.197568 -1.28856 0.197551 33 22 0.202389 
arcsin inaktivita SV3  781.000 759.0000 220.0000 -2.45677 0.014020 -2.45690 0.014015 33 22 0.013475 
vertikalní aktivitaSV 3  1031.500 508.5000 255.5000 1.84687 0.064767 1.84771 0.064646 33 22 0.064435 
arcsin drbání SV3  895.5000 644.5000 334.5000 -0.48964 0.624392 -0.48966 0.624373 33 22 0.627179 
arcsin inaktivita TMA  879.0000 661.0000 318.0000 -0.77311 0.439458 -0.77311 0.439458 33 22 0.447779 
vertikalní aktivita TMA  924.0000 616.0000 363.0000 0.00000 1.000000 0.00000 1.000000 33 22 1.006794 
arcsin drbání TMA  748.0000 792.0000 187.0000 -3.02372 0.002497 -3.02372 0.002497 33 22 0.002109 
arcsin inaktivita H.B.  926.5000 613.5000 360.5000 0.04295 0.965741 0.04295 0.965740 33 22 0.966039 
vertikalní aktivita H.B.  974.0000 566.0000 313.0000 0.85901 0.390336 0.85930 0.390173 33 22 0.398248 
head dip H.B.  854.0000 686.0000 293.0000 -1.20261 0.229127 -1.20359 0.228748 33 22 0.234644 
čichání H.B.  811.5000 728.5000 250.5000 -1.93277 0.053265 -1.93389 0.053128 33 22 0.052736 
arcsin drbání H.B.  877.0000 663.0000 316.0000 -0.80747 0.419397 -0.80747 0.419397 33 22 0.427566 
vertikalní aktivita V.A.  920.5000 619.5000 359.5000 -0.06013 0.952052 -0.06013 0.952051 33 22 0.952468 
vertikal. akt. zem V.A.  869.5000 670.5000 308.5000 -0.93632 0.349109 -0.93701 0.348752 33 22 0.352115 
arcsin šplhání 885.0000 655.0000 324.0000 -0.67003 0.502840 -0.67003 0.502840 33 22 0.511507 
arcsin drbání V.A.  904.5000 635.5000 343.5000 -0.33501 0.737615 -0.33502 0.737610 33 22 0.739737 
arcsin inaktivita EPM 894.500 645.5000 333.5000 -0.50682 0.612284 -0.50683 0.612278 33 22 0.615127 
vertikalní aktivita EPM  944.000 596.0000 343.0000 0.34360 0.731144 0.34385 0.730958 33 22 0.739737 
arcsin čas otevřené EPM  1019.500 520.5000 267.5000 1.64071 0.100859 1.64074 0.100853 33 22 0.101172 
arcsin groom EPM 829.000 711.0000 268.0000 -1.63212 0.102655 -1.63212 0.102655 33 22 0.104854 
kolečka  806.000 734.0000 245.0000 -2.02726 0.042636 -2.03167 0.042188 33 22 0.042840 
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Příloha 38: Histogramy rozložení souhrnných parametrů. Parametr, ke kterému histogram patří, je uveden v hlavičce grafu. (vysvětlivky  
k parametům: inact – inaktivita, vertikal – vertikální aktivita, groom – drbání, climb – šplhání, OT – čas v otevřeném rameni; vysvětlivky zkratek testů:  
V.E. – volná explorace v open fieldu, SV – nucená explorace za světla, TMA - nucená explorace za tmy, H.B. – hole-board, V.A. – test vertikální aktivity, 
EPM – vyvýšené křížové bludiště) 
 
 
 
 
Histogram: arcsin inact V.E.
K-S d=.07300, p> .20; Lilliefors p<.15
Shapiro-Wilk W=.98857, p=.42166
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Histogram:  vertikal V.E.
K-S d=.06759, p> .20; Lilliefors p<.20
Shapiro-Wilk W=.96025, p=.00132
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Histogram:  ln latence V.E.
K-S d=.13196, p<.05 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.91498, p=.00000
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Histogram:  pocet ctvercu V.E.
K-S d=.14488, p<.05 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.72872, p=.00000
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Histogram:  arcsin v domku-D
K-S d=.12020, p<.10 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.76743, p=.00000
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Histogram:  arcsin groom V.E.
K-S d=.04070, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.99229, p=.74827
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Pokračování přílohy 38: Histogramy rozložení souhrnných parametrů. Parametr, ke kterému histogram patří, je uveden v hlavičce grafu. 
(vysvětlivky k parametům: inact – inaktivita, vertikal – vertikální aktivita, groom – drbání, climb – šplhání, OT – čas v otevřeném rameni; vysvětlivky zkratek 
testů: V.E. – volná explorace v open fieldu, SV – nucená explorace za světla, TMA - nucená explorace za tmy, H.B. – hole-board, V.A. – test vertikální 
aktivity, EPM – vyvýšené křížové bludiště) 
 
 
 
 
Histogram:  arcsin inact SV1
K-S d=.08884, p> .20; Lilliefors p<.05
Shapiro-Wilk W=.98099, p=.08809
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Histogram:  vertikal SV 1
K-S d=.08056, p> .20; Lilliefors p<.10
Shapiro-Wilk W=.97289, p=.01585
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Histogram:  počet čtverců-SV1
K-S d=.26520, p<.01 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.37034, p=0.0000
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Histogram:  arcsin groom SV1
K-S d=.09030, p> .20; Lilliefors p<.05
Shapiro-Wilk W=.98016, p=.07375
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Histogram:  arcsin inakt SV2
K-S d=.05840, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.96426, p=.00282
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Histogram:  vertikal SV 2
K-S d=.10764, p<.15 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.93391, p=.00002
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Pokračování přílohy 38: Histogramy rozložení souhrnných parametrů. Parametr, ke kterému histogram patří, je uveden v hlavičce grafu. 
(vysvětlivky k parametům: inact – inaktivita, vertikal – vertikální aktivita, groom – drbání, climb – šplhání, OT – čas v otevřeném rameni; vysvětlivky zkratek 
testů: V.E. – volná explorace v open fieldu, SV – nucená explorace za světla, TMA - nucená explorace za tmy, H.B. – hole-board, V.A. – test vertikální 
aktivity, EPM – vyvýšené křížové bludiště) 
 
 
 
 
Histogram:  arcsin groom SV2
K-S d=.06463, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.97460, p=.02262
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Histogram:  arcsin inact SV3
K-S d=.08311, p> .20; Lilliefors p<.05
Shapiro-Wilk W=.95274, p=.00035
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Histogram:  vertikal SV 3
K-S d=.13772, p<.05 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.90635, p=.00000
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Histogram:  arcsin groom SV3
K-S d=.05463, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.97946, p=.06345
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Histogram:  arcsin inact TMA
K-S d=.05004, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.98928, p=.47193
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Histogram:  vertikal TMA
K-S d=.06034, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.98811, p=.38175
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Pokračování přílohy 38: Histogramy rozložení souhrnných parametrů. Parametr, ke kterému histogram patří, je uveden v hlavičce grafu. 
(vysvětlivky k parametům: inact – inaktivita, vertikal – vertikální aktivita, groom – drbání, climb – šplhání, OT – čas v otevřeném rameni; vysvětlivky zkratek 
testů: V.E. – volná explorace v open fieldu, SV – nucená explorace za světla, TMA - nucená explorace za tmy, H.B. – hole-board, V.A. – test vertikální 
aktivity, EPM – vyvýšené křížové bludiště) 
 
 
 
 
Histogram:  arcsin groom TMA
K-S d=.06250, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.98837, p=.40020
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Histogram:  arcsin inact H.B.
K-S d=.09320, p> .20; Lilliefors p<.05
Shapiro-Wilk W=.95294, p=.00036
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Histogram:  vertikal H.B.
K-S d=.11273, p<.10 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.96012, p=.00129
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Histogram:  head dip H.B.
K-S d=.07677, p> .20; Lilliefors p<.10
Shapiro-Wilk W=.96990, p=.00860
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Histogram:  čichání H.B.
K-S d=.05577, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.98428, p=.17697
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Histogram:  arcsin groom H.B.
K-S d=.04398, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.99332, p=.83866
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Pokračování přílohy 38: Histogramy rozložení souhrnných parametrů. Parametr, ke kterému histogram patří, je uveden v hlavičce grafu. 
(vysvětlivky k parametům: inact – inaktivita, vertikal – vertikální aktivita, groom – drbání, climb – šplhání, OT – čas v otevřeném rameni; vysvětlivky zkratek 
testů: V.E. – volná explorace v open fieldu, SV – nucená explorace za světla, TMA - nucená explorace za tmy, H.B. – hole-board, V.A. – test vertikální 
aktivity, EPM – vyvýšené křížové bludiště) 
 
 
 
 
Histogram:  arcsin inact V.A.
K-S d=.07350, p> .20; Lilliefors p<.10
Shapiro-Wilk W=.93076, p=.00001
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Histogram: vertikal zem V.A.
K-S d=.08973, p> .20; Lilliefors p<.05
Shapiro-Wilk W=.98375, p=.15814
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Histogram:  arcsin climb
K-S d=.12413, p<.10 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.84887, p=.00000
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Histogram:  arcsin groom V.A.
K-S d=.08082, p> .20; Lilliefors p<.10
Shapiro-Wilk W=.98332, p=.14443
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Histogram:  arcsin inact EPM
K-S d=.08755, p> .20; Lilliefors p<.05
Shapiro-Wilk W=.94067, p=.00005
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Histogram:  vertikal EPM
K-S d=.05114, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.98613, p=.25906
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Pokračování přílohy 38: Histogramy rozložení souhrnných parametrů. Parametr, ke kterému histogram patří, je uveden v hlavičce grafu. 
(vysvětlivky k parametům: inact – inaktivita, vertikal – vertikální aktivita, groom – drbání, climb – šplhání, OT – čas v otevřeném rameni; vysvětlivky zkratek 
testů: V.E. – volná explorace v open fieldu, SV – nucená explorace za světla, TMA - nucená explorace za tmy, H.B. – hole-board, V.A. – test vertikální 
aktivity, EPM – vyvýšené křížové bludiště) 
 
 
 
 
Histogram:  arcsin OT EPM
K-S d=.12861, p<.05 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.88878, p=.00000
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Histogram:  arcsin groom EPM
K-S d=.04996, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.98853, p=.41261
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Histogram:  kolečka
K-S d=.13508, p<.05 ; Lilliefors p<.01
Shapiro-Wilk W=.90823, p=.00000
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Příloha 39: Korelace parametrů s hlavními komponentami - factor loadings z PCA 
(nerotované) pro souhrnné parametry. Červeně vyznačeny hodnoty nad 0,50 (respektive 
do -0,50) – nejlépe korelující prametry s hlavními komponentami. Jednotlivé testy 
odděleny vodorovnou čárou.  
 
 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
arcsin inaktivita V.E. -0,558760 0,392755 0,052446 -0,427687 0,054208 
vertikalní aktivita V.E. 0,325390 -0,174304 0,484456 0,354988 -0,226869 
ln latence V.E. -0,187369 -0,201443 0,305465 -0,074417 -0,058927 
pocet čtverců V.E. 0,347907 -0,278506 0,435336 0,174587 -0,186215 
arcsin v domku-D V.E. 0,154368 -0,078207 -0,630607 0,222207 0,274674 
arcsin drbání V.E. -0,285111 0,497161 0,238628 -0,294183 0,090213 
arcsin inaktivita SV1 -0,566811 -0,497261 0,272585 0,241831 0,407505 
vertikalní aktivita SV 1 0,586461 0,461322 -0,280301 -0,118931 -0,445776 
počet čtverců-SV1 0,528643 0,516646 -0,253098 -0,196427 -0,422526 
arcsin drbání  SV1 -0,321828 0,465032 0,349981 0,022660 0,028621 
arcsin inaktivita SV2 -0,577688 -0,401185 0,161852 -0,065337 -0,327381 
vertikalní aktivita SV 2 0,581170 0,417944 -0,088264 0,238796 0,286207 
arcsin drbání  SV2 0,115068 0,537022 0,051191 0,039508 0,508375 
arcsin inaktivita SV3 -0,559306 -0,491612 -0,127040 -0,164310 0,134433 
vertikalní aktivita SV 3 0,585773 0,488031 0,160424 0,262517 -0,132930 
arcsin drbání  SV3 -0,054357 0,536986 0,384438 0,362127 0,158870 
arcsin inaktivita TMA -0,417401 0,158398 -0,528975 0,324585 0,131803 
vertikalní aktivita TMA 0,534457 -0,134396 0,577740 -0,011236 -0,024274 
arcsin drbání  TMA -0,473806 0,480017 0,162293 0,067391 0,116112 
arcsin inaktivita H.B. -0,595714 0,158885 -0,108240 0,561657 -0,221322 
vertikalní aktivita H.B. 0,611429 -0,079370 0,123385 0,009584 0,086670 
head dipp H.B. 0,151120 0,076864 0,247196 -0,640843 0,199043 
čichání H.B. 0,349289 -0,030478 0,175014 -0,431074 0,416983 
arcsin drbání  H.B. -0,482324 0,365875 -0,001706 0,203439 0,065382 
arcsin inaktivita V.A. -0,630351 0,116741 0,051446 -0,038145 -0,388860 
vertikalní aktivita V.A. 0,128679 0,125966 0,517746 0,252472 0,063970 
arcsin šplhání 0,543789 -0,114470 -0,255890 0,120286 0,422344 
arcsin drbání  V.A. -0,487980 0,394632 0,098961 -0,014195 -0,132769 
arcsin inaktivita EPM -0,510789 0,092249 0,113921 -0,031613 0,035772 
vertikalní aktivita EPM 0,479542 -0,100116 0,019466 0,109017 0,069980 
arcsin čas otevřená r. EPM 0,319440 0,026437 0,105148 -0,098945 -0,051853 
arcsin drbání  EPM -0,383459 0,327418 -0,122187 -0,239225 0,075236 
kolečka -0,351399 0,131832 0,191581 0,131454 0,312488 
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Příloha 40: Korelace parametrů s hlavními komponentami - factor loadings z rotované 
PCA pro souhrnné parametry. Červeně vyznačeny hodnoty nad 0,50 (respektive do  
-0,50) – nejlépe korelující prametry s hlavními komponentami. Jednotlivé testy 
odděleny vodorovnou čárou.  
 
 
 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 
arcsin inaktivita V.E. 0,655215 0,042073 0,370548 0,185811 -0,228398 
vertikalní aktivita V.E. -0,173379 -0,028612 -0,712167 -0,096303 -0,033291 
ln latence V.E. 0,067436 0,228124 -0,178504 0,096147 -0,283390 
pocet čtverců V.E. -0,262032 -0,003063 -0,610380 0,065176 -0,088305 
arcsin v domku-D -0,374769 0,016555 0,420434 -0,246478 0,417362 
arcsin drbání V.E. 0,646960 -0,062036 0,080508 0,225278 -0,021082 
arcsin inaktivita SV1 0,050975 0,908838 -0,064021 -0,129673 -0,133747 
vertikalní aktivita SV 1 -0,105373 -0,902909 0,005090 0,021568 0,146096 
počet čtverců-SV1 -0,013994 -0,896332 0,043140 0,080001 0,125255 
arcsin drbání  SV1 0,651335 0,019170 -0,134344 -0,031368 -0,003160 
arcsin inaktivita SV2 0,051007 0,337094 0,011341 -0,151990 -0,702035 
vertikalní aktivita SV 2 -0,031629 -0,324460 -0,146857 0,018268 0,728691 
arcsin drbání  SV2 0,396943 -0,019429 0,042084 0,143372 0,619671 
arcsin inaktivita SV3 -0,086583 0,568540 0,363493 -0,004511 -0,390938 
vertikalní aktivita SV 3 0,073657 -0,553744 -0,438606 -0,057365 0,431163 
arcsin drbání  SV3 0,554955 -0,007869 -0,361762 -0,181933 0,351381 
arcsin inaktivita TMA 0,125877 0,134847 0,499185 -0,541379 0,159841 
vertikalní aktivita TMA -0,171246 -0,074946 -0,680667 0,365708 0,078829 
arcsin drbání  TMA 0,677150 0,103374 0,076417 -0,150365 0,040053 
arcsin inaktivita H.B. 0,329263 0,154573 0,059619 -0,771394 -0,159272 
vertikalní aktivita H.B. -0,335053 -0,182616 -0,319777 0,257963 0,297593 
head dipp H.B. 0,142789 -0,050032 0,035743 0,717915 -0,024033 
čichání H.B. -0,070834 0,058695 -0,024984 0,659186 0,263909 
arcsin drbání  H.B. 0,518675 0,122462 0,142061 -0,327057 0,031595 
arcsin inaktivita V.A. 0,415506 0,026510 0,138004 -0,282064 -0,542523 
vertikalní aktivita V.A. 0,202405 0,075768 -0,546223 0,008530 0,152251 
arcsin šplhání -0,448597 0,001261 0,036065 0,131072 0,589416 
arcsin drbání  V.A. 0,583348 -0,023952 0,109200 -0,180039 -0,190457 
arcsin inaktivita EPM 0,392219 0,252504 0,122391 -0,093754 -0,208109 
vertikalní aktivita EPM -0,328880 -0,122554 -0,229473 0,096297 0,268387 
arcsin čas otevřená r. EPM -0,108300 -0,199085 -0,174062 0,198932 0,070994 
arcsin drbání  EPM 0,431637 -0,007934 0,374475 0,039532 -0,062400 
kolečka 0,374349 0,365615 -0,005428 -0,069358 0,117650 
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Příloha 41: Grafické znázornění, jaké procento variability vysvětlují jednotlivé 
faktory z PCA pro souhrnné parametry. 
 
 
 
 
 
 
Příloha 42: Grafické znázornění, jaké procento variability vysvětlují 
jednotlivé faktory z rotované PCA pro souhrnné parametry. 
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